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Text.
Alkusanat. Förord.
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1950 tulo- ja  . 
omaisuusverotilaston tulokset. Tilasto perustuu edustavaan 
aineistoon.
Aineiston käyttelyä on lähinnä johtanut aktuaari Ahti 
Varjonen, joka myöskin on laatinut tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, elokuussa 1953.
Resultaten av inkomst- och förmögenhetsskattestatistiken 
för är 1950 bringas liärmed tili offentligheten. Statistiken 
grundar sig pä ett representativt material.
Ledningen av materialets bearbetning har närmast hand- 
hafts av aktuarien Ahti Varjonen, som även författattexten.




Tulo- ;ja omaisuusverotilasto perustuu verolautakuntien 
Tilastolliselle päätoimistolle lähettämään aineistoon Vero­
velvollisilla v. 1950 olleista tuloista ja  omaisuudesta. Tulo- 
tilastoon sisältyvät kaikkien fyysillisten henkilöiden, ns. 
yhteis veroilmoittajien ja  jakamattomien kuolinpesien tulot 
riippumatta siitä, onko niistä maksuunpantu tuloveroa vai 
ei. Vastaavien ryhmien omaisuudesta sensijaan on tiedot 
ainoastaan siinä tapauksessa, että sitä on ollut verotetta­
vaan määrään saakka. Osakeyhtiöiden ja  muiden yhteisöjen 
sekä tulot että omaisuus ovat tilastossa mukana vain sil­
loin, kun niistä on verotettu. Kuitenkin on huomattava, 
että tuloihin ja  omaisuuteen ei ole voitu tilastossa lukea 
sellaisia tuloja ja  omaisuuksia, joista verovelvollisten ei ole 
tarvinnut verolautakunnille ilmoittaa. Tärkeimmät näistä 
ovat pankkitalletukset ja  erinäiset valtion obligatiot sekä 
niistä saadut korkotulot. Tulot maanhankintalain nojalla 
saadusta alueesta ja  sillä suoritetusta työstä puuttuvat niin 
ikään tilaston tuloista.
Yksityisten henkilöiden, yhteisveroilmoittajien ja  jaka­
mattomien kuolinpesien osalta, joista seuraavassa käytetään 
nimitystä „yksityiset henkilöt ym.”  on. tilasto laadittu edus­
tavaa menetelmää käyttäen siinä tapauksessa, että tulon­
saajalla on ollut tuloja vähemmän kuin 700 000 mk kau­
pungeissa ja  kauppaloissa tai vähemmän kuin 500 000 mk 
maalaiskunnissa. Tästä ryhmästä on tilastollisesti käsitelty 
vain joka kymmenes tulonsaaja ja  kerrottu näin saadut 
luvut kymmenellä. Yhdessä verotettavat aviopuolisot muo­
dostavat yhden tilastoyksikön, jolloin aviopuolisojen'yhteen­
lasketut tulot ja  omaisuus on luettu kokonaisuudessaan 
miehen ikä- ja ammattiryhmään.
I. Kaikki verovelvolliset.
Tuloa saaneita yksityisiä henkilöitä ym. oli 1 599 226 
ja  tulosta verotettuja yhteisöjä 16 627. Lisäksi oli 8 8S0 
sellaisia yksityisiä henkilöitä ym., joita verotettiin omaisuu­
desta, mutta joilla ei ollut ilmoitusten mukaan lainkaan 
tuloja. Omaisuudesta verotettuja yhteisöjä, joilla ei ollut 
verotettavaa tuloa, oli 3 923. Tulojen, omaisuuden ja  nii­
den perusteella maksuunpantujen verojen jakaantuminen 
yksityisten henkilöiden ja  erilaisten yhteisömuotojen kesken 
ilmenee taulusta I.
Inledning.
Statistiken over inkomst- och förmögenhetsbeskattningen 
baserar sig pä det material om de skattskyldigas inkomster 
och förmögenhet under är 1950, som skattenämnderna in- 
sända tili Statistiska centralbyrän. Statistiken över in­
komster omfattar de inkomster samtliga fysiska personer, 
s. k. samdeklaranter och oskiftade ’dödsbon haft, oberoende 
av om inkomsterna föranlett debitering av inkomstskat.t 
eller icke. Däremot innehäller Statistiken uppgifter om för- 
mögenheten hos nämnda grupper endast i de fall dä för- 
mögenheten varit av beskattningsbar storlek. Om aktie- 
bolags och andra sammanslutningars säväl inkomster som 
.förmögenhet gäller att de ingä i Statistiken endast om de 
beskattats. Hock bör observeras att det icke varit möjligt 
att i Statistiken medtaga sädana inkomster och förmögen- 
heter som de skattskyldiga icke varit pliktiga att anmäla 
ät skattenämnderna. Av dessa äro bankdepositioner och 
vissa statsobligationer samt ränteinkomster av sädana de- 
positioner och obligationer viktigast. Inkomster frän area­
ler som erhällits enligt kolonisationslagen samt inkomster 
av arbete som utförts pä sädana ingä icke heller i inkomst- 
statistiken,
Statistiken rörande enskilda personer, samdeklaran­
ter och odelade dödsbon —  om vilka i fortsättningen 
användes beteckningen „enskilda personer o. a. dyl.”  —  har 
uppgjorts pä basen av ett representativt urval om inkomst- 
tagaren haft i städer ocli köpingar mindre an 700 000 mk, 
i landskommuner mindre an 500 000 mk i inkomst. Av 
denna grupp har endast var tionde inkomsttagare med- 
tagits i Statistiken och de sälunda erhällna talen ha multi- 
plicerats med tio. Sambeskattning underkastade äkta makar 
utgöra en statistisk enhet. Härför har äkta makars sam- 
manlagda inkomst och förmögenhet i sin helhet inräknais 
i mannens älders- och yrkesgrupp.
I. Samtliga skattskyldiga.
Antalet enskilda personbr o. a. dyl. som haft inkomst 
var 1 599 226 oeh antalet inkomstbeskattade sammanslutnin- 
gar 16 627. Dessutom fanns det 8 880 enskilda personer o. a. 
dyl. som beskattades for formogenhet men som enligt 
deklarationen inte alls hade haft inkomster. De for formo- 
genhet beskattade sammanslutningarna, som inte hade haft 
beskattningsbar inkomst utgjorde, 3 923. Inkomsternas, for- 
mogenheternas och de pa grund av dem debiterade skatter- 
nas fordelning pa enskilda personer och olika slag av sam- 
manslutningar framgar av tabell I.
8Taulu I . — Tabell I.
-
Tulot Tulovero . omaisuus . Omaisuusvero
Inkomster Inkomstskatt Beskattad Förmögenhets-
förmögenhet skatt
1950
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda personer ni. fl. .. 316 385 86.8 17 565 45.2 370 884 58.5 1 950 47.7
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistövhtiöt —
Öppna, kommandit- och rederibolag ........................... 1 870 0.5 573 1.5 7 836 1 .2 107 2.6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag.................................................... 42 023 11.5 18 857 48.5 231 047 36.4 1 836 44.9
Oy. Alkoholiliike A b ...;................................. .......................... 11 410 3.1 5 135 13.2 8 313 1.3 67 1.6
Muut — Övriga ....................................................................... 30 613 8.4 13 722 35.3 222 734 35.1 1 769 43.3
Osuuskunnat — Andelslag.................................................... 3 725 1.0 1 657 4.2 19 908 3.1 158 3.8
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset
yhdistykset —  Sparbanker, ömsesidiga försäkrings-
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar .. 518 0.2 223 0.6 4 456 0.7 . 35 0.9
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideella.
föreningar m. fl.................................................................... 53 O.o 20 O.o 496 0.1 3 0.1
Yhteensä — Summa 364 574 100.O 38 895 100.O 634 627 lOO.o 4 089 100.O
1949 ____ 278 931 100.0 27 527 lOO.o 382 919 100.0 2 284 lOO.o
Edellä olevassa taulussa ou huomattava, että tulot ja 
omaisuus esiintyvät siinä osittain kaksinkertaisina, koska 
osinkotulot ja  osakkeiden edustama omaisuusarvo esiintyvät 
sekä yritysten että yksityisten osakkeenomistaj ain kohdalla.
Yksityisten henkilöiden yitn. ja  erilaisten yhteisöjen 
osuus verotettavista tuloista, verotettavasta omaisuudesta ja  
maksuunpannuista veroista eri vuosina ilmenee seuraavastä 
asetelmasta.
Vid studiet' av tabellen ovan bor man observera att in- 
komster och formôgenhet i tabellen delvis upptrada tvá 
gánger emedan dividendinkomsterna och 3e fbrmogenhets- 
varden, som aktierna representera, inga sával líos foretagen 
som hos de enskilda aktieagarna.
Enskilda personer o. a. 'dyl. och olika sammanslutningars 
andelar av den beskattningsbara inkomsten, den beskatt- 
ningsbara formogenheten och debiterade skatten tínder olika 






Verotetut tulot —■ Beskattade in- 
komster
1938   10 326 84.1
1948    149 425 81.3
1949   149 131 80.4
1950   215 726 81.8
Verotettu omaisuus —  Beskattad 
f  örmögenhet.
193S   37 112 58.5
1948 ............................................. 171651 55.9
1949   214 361 .56.0
1950     370 884 58.4
Tulo- ja omaisuusvero •— In- 
komst- o. förmögenhetsskatt 
1938 ..............................■.............  433 43.7
1948   13 092 52.3
1949    10 716 36.0










milj. mk % milj. mk % mlj. mk % milj. mk %
36S 3.0 1265 10.3 315 2.0 12 2 74 lOO.o
13 805 7.5 17 065 9.3 3 558 1.9 183 853 lOO.o
10 393 5.6 21 573 11.0 4 404 2.4 185 501 lOO.o
11 410 4.3 30 613 11.0 6 166 2.3 263 915 lOO.o
380 0.G 21813 34.4 4 092 6.5 63 397 100.O
9-571 3.1 109 932 35.8 15 985 5.2 307139 lOO.o
6 619 1.7 142 319 37.2 19 619 5.1 382 918 lOO.o
8 313 1.3 222 734 35.1 32 696 5.2 634 627 100.O
139 14.0 351 35.4 68 6.9 991 100.O
4 494 17.9 6 229 24.9 1230 4.9 25 045 lOO.o
5 250 17.0 11 754 39.4 2 091 7.0 29 811 lOO.o
5 201 12.1 15 491 36.0 2 777 6.5 42 984 100.O
Yksityisten henkilöiden ym. ja  erilaisten yhteisöjen vero-: 
tettavien tulojen ja  verotettavan omaisuuden keskinäisissä 
suuruussuhteissa viimeksi kuluneina vuosina ei ole tapah­
tunut kovin suuria vaihteluita. Sensijaan on maksuun­
pannun tulo- ja  omaisuusveron jakaantumisessa yksityisten 
ja  yhteisöjen kesken huomattavaa epätasaisuutta. Tämä 
johtuu lähinnä siitä, että yksityisiin henkilöihin ym. sovel­
letuissa progressiivisissa veroasteikoissa toimeenpannut muu­
tokset eivät ole olleet inflaatiokehitystä vastaavia.
Taulusta II  ilmenevät tulot, omaisuus ja  niistä maksuun­
pannut verot.
Proportionen mellan enskilda personers o. a. dyl. och 
olika sammanslutningars beskattningsbara inkomster och 
beskattningsbara förmögenhet visa inga större fluktuationer 
under de señaste aren. Däremot företer den debiterade in- 
komst- och förmögenhetsskattens fördelning pá enskilda 
och sammanslutningar betydande variationer. Detta beror 
närmast därpä att förändringarna av de gällande progres­
siva skatteskalorna inte ha skett i takt med inflationens 
utveckling.
Av tabell I I  framgá inkomsterna, förmögenheterna och 
pá grund av dem debiterade skatter.
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milj mk • Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen— Jordbruk med bi- 
näringar ..................................................................... 590 832 77 876.7 45 742.6 151 478 244 345.9 2 359.8 958.2
1. Yritykset — Företag ..................................... . . . 279 183.0 183.0 319 2 602.3 73.0 21.6
2. Yrittäjät — Företagare ....................................... 258 167 42 396.0 25 014.5 146837 236 901.7 1 447.0 920.4
3. Palkannauttijat — Anställda ........................... 319 741 34 726.6 20 450.6 2 319 2 791.8 835.8 11.2
4. Fi ammatissa olevat—> Icke yrkesverksamma 12 645 571.1 94.5 2 003 2 050.1 .4.0 5.0
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk .. 523 546 141 727.1 164 318.4 20 809 169 802.9 15 594.8 1 442.4
1. Yritykset— Företag ........................................... 5 799 20 565.3 20 565.3 5 838 135 481.1 9123.3 1 104.1
2. Yrittäjät— Företagare ....................................... . 21 463 5 797.3 4 591.5 3 339 8 578.9 681.8 92.7
3. Palkannauttijat — Anställda ...................... .. 490 006 114 851.5 78 993.3 11 237 25 205.3 5 780.0 243.8
4. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma 6 278 513.0 168.3 395 537.6 9.7 1.8
III. Kauppa — Händel ................................................. 154 901 62 143.5 53 131.3 35 266 169 769.1 14 685.9 1 311.2
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — 
Yaruhandel, bank- o. försäkringsväsen .......... 136 572 59 544.9 51 266.9 19 904 99 188. s 14 285. i 761.3
1. Yritykset— Företag ........................................... 6103 24 863.1 24 863.1 5 111 64 420.0 11 120.7 513.9
Siitä: — ibärav: Oy. Alkoholiliike Ab............................... 1 11 409.9 11 409.9 1 8 312.8 5 134.5 06.5
2. Y littäjät— Företagare ...................................... 20 264 9 298.7 8 243.7 8 236 16 310.7 1 421.1 86.2
3. Palkannauttijat — Anställda ............................. 108 518 25148.9 18 021.6 6136 17 491.9 1 730.7 153.9
4. Ei ammatissa olevat — Icke vrkesverksamma 1 687 234.2 138.5 421 966.2 12.9 7.3
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel............................................. 18 329 2 598.6 1 864. i 15 302 70 580.3 400.5 549.9
1. Yritykset — Företag ........................................... 2 349 701.6 701.6 4 428 48 444.4 252.0 395.0
2. Yrittäjät— Företagare ....................................... 13 055 1 173.1 704.8 10 712 21 403.9 119.6 147.0
3. Palkannauttijat — Anställda ............................. 2 695 715.3 455.1 112 676.0 ■ 28.8 7.9
4. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma 230 8.6 2.9 50 56.0 0.1 0.0
IV. Liikenne — Samfärdsel........................................... 110 938 3 1841 .5 23 711.4 5 957 16 487.6 2 239.9 119.1
1. Yritykset — Företag ............ -............................. 891 1 213.1 1 213.4 903 10160.7 514.4 84.6
2. Yrittäjät — Företagare ....................................... 12 324 4 182.7 3 446.1 2 089 2 714.1 332.2 13.4
3. Palkannauttijat — Anställda ............................. 94183 25 798.0 18 615.0 2 503 3 220.5 1 369.4 20.3
4. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma 3 540 647.4 436.9 462 392.3 23.9 0.8
V. Palvelukset.— Tjänster ........................................... 186 305 47 846.9 35 768.2 10 710 20 419.6 3 887.8 119.9
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset — Tjänster för samhället och näringslivet 124115 40 331. s 30 988.3 9 248 17 732. i 3 468.6 103.6
1. Yritykset— Företag ........................................... 302 208.9 . 208.9 216 662.0 71..3 5.9
2. Yrittäjät — Företagare ....................................... 3 736 2 229.7 1 915.1 1 004 2 955.4 364.3 21.7
3. Palkannauttijat — Anställda ............................ 112 800 36 523.6 27 929.9' 6 894 . 12 518.6 2 965.2 70.1
4. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma 7 277 1 369.6 934.4 1 134 1 596.4 67.8 5.9
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga 
tjänster ............................................................. .. 62190 7 515.1 4 779.9 1462 ' 2 687.2 419.2 16.3
1. Yritykset — Företag ..................................... 740 405.3 405.3 582 1 456.9 160.0 10.6
2. Yrittäjät — Företagare ...................................... 2 873 655.4 520.5 481 835.1 56.8 4.3
3. Palkannauttijat — Anställda ........ .................... 58157 6 437.2 3 852.7 359 363.2 202.3 1.4
4. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma 420 17.2 1.4 40 32.0 0.1 O.o
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke ................................................... 49 331 3 1 3 8 .0 1 242.8 4 967 13 802.1 127.2 138.1
1. Yritykset— Företag ........................................... 164 48.4 48.4 187 515.4 15.4 3.6
3. Palkannauttijat.— Anställda ............................. 2 430 322.4 198.2 20 12.0 9.7 1. 0.0.
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 46 737 2 767.2 996.2 4 760 13 274.7 102.1 134.5
I—VI. Kaikki elinkeinot— Samtliga näringsgrenar 1 615 853 364 573.7 263 914.7 229 127 634 627.2 38 895.4 4 088.9
1. Yritykset— Företag ........................................... 16 627 48 189.0 48 189.0 17 584 263 742.8 21 330.1 2 139.3
2. Yrittäjät— Företagare ....................................... 331 882 65 732.9 44 436.2 172 698 289 699.8 4 422.8 1 285.7
3. Palkannauttijat — Anställda ............................. 1 188 530 244 523.5 168 516.4 29 580 62 279.3 12 921.9 508.6
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 78 814 6 128.3 2 773.1 9 265 18 905.3 220.6 155.3
Yrityksiin on ylläolevassa luettu osakeyhtiöt, avoimet, 
kommandiitti- ja  laivanisämristöyhtiöt, osuuskunnat, säästö­
pankit, vakuutus- ym. laitokset, yhdistykset ja  säätiöt. 
Muista tulonsaajista ja  omaisuudesta verotetuista on pal-
Som företag har ovan räknats aktiebolag, öppna, kom- 
mandit- ooh rederibolag, andelslag, sparbanker, försäkrings- 
o. a. dyl. bolag, föreningar ooh . stiftelser. Av andra in- 
komsttagargrupper ooh för förmögenhet beskattade har tili
2
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kannautti joihin luettu ne, jotka ovat saaneet tulonsa pää­
asiallisesti toisen palveluksessa ollen, yrittäjiin taas etu­
päässä itsenäisinä ammatinharjoittajina tulonsa hankkineet.
Kukin verovelvollinen esiintyy edelläolevassa taulussa 
väin yhdessä elinkeinohaarassa, vaikka tuloja olisi ollut 
kahden tai useammankin elinkeinoalan toiminnasta. Metsä­
taloudessa työskentelevinä päätulonsa saaneita ei ole voitu 
eroittaa omaksi ryhmäksi, sillä usein on ammatiksi asian­
omaiselle merkitty joku muu, esim. pienviljelijän ammatti 
eikä elinkeinoala, josta palkkatulot on saatu, käy aineis­
tosta selville.
Seuraavassa asetelmassa esitetään eri elinkeinohaarojen 
suhteellinen osuus tuloista ja  verotettavasta omaisuudesta 
sekä- maksuunpannuista veroista. Koska Oy. Alkoholiliike 
A li:n  asema on muista poikkeava, ei sitä ole otettu mukaan 
asetelman lukuja laskettaessa.
gruppen löntagare räknats de, som fätt sin inkomst i hu- 
vudsak genom att vara i tjänst hos andra, tili gruppen 
företagare äter sädana som fätt sin inkomst huvudsakligen 
som självständiga yrkesidkare.
Varje skattskyldig förekommer i tabellen nedan endast 
i en näringsgren även om den skattskyldiga haft inkomster 
av verksamhet inom tvä eller flere näringsgrenar. Det har 
inte värit möjligt att tili en skild grupp avskilja de skatt­
skyldiga, som erhällit sin huvudsakliga inkomst genom verk­
samhet inom skogsbruket, ty oftast är som vederbörandes 
yrke angivet nägot annat exempelvis smäbrukare och av 
materialet framgär ieke inom vilken näringsgren lönc- 
inkomsten erhällits.
Pöljande sammanställning visar de olika näringsgrenar- 
nas relativa andelar av inkomsterna, den beskattningsbara 
förmögenheten oeh den debiterade skatten. Emedan Oy. A l­
koholiliike Ab. intar en särställning har bolaget inte med- 












Inkomst- o. för- 
mögenhetsskatt
1949 1950
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binä- 
ringa? ................................................................................. 24.5 21.9 39.4 38.7 7.9 8.7
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk . . . . 39.9 4,0.0 28.7 27.0 47,7 45.1
m .
A.
Kauppa —  Händel
Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försäkringsväsen ............................. 12.4 13.0 14.7 14.3 26.8 26.0
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesittning 
och skötsel ................................................................. . 0.8 0.7 9.2 11.3 2.3 2.5




.Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve- 
. lukset —  Tjänster för samhället o. näringslivet . . . . 10.3 11.0 2.1 2.0 ' 7.3 9.3
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster . . 2.1 2.1 0.4 0.4 1.1 l.l
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei ammatissa 
olevat —  Okänd näring, utan yrke, ieke yrkesverk- 
samma ................................................................................. 1.6 1.9 2.7 3.1 ‘ 0.9 l.i
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o 100,o 100,0 lOO.o
Ylläolevassa kiintyy huonfio siihen, että eräissä elinkeino- 
ryhmissä tulojen suhteellinen osuus on edelliseen Vuoteen 
verrattuna vähentynyt, mutta tulo- ja  omaisuusveron osuus 
lisääntynyt ja  päinvastoin. Tämä riippuu pääasiassa siitä, 
onko elinkeinohaarassa valtaosa progressiivisen asteikon 
mukaan verotettujen yksityisten henkilöiden ym., vai suh­
teellisen asteikon mukaan verotettujen yhteisöjen tuloja. 
Edellisessä tapauksessa ovat verot lisääntyneet suhteelli­
sesti enemmän.
II. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät.
Av ' sammanställningen framgär det anmärkningsvärda 
faktnm, att i nägra näringsgrenar inkomsternas relativa an­
del har nedgätt sedan föregäende är medan den relativa 
andelen av inkomst- och förmögenhetsskatten stigit; ‘ i nägra 
näringsgrenar är det motsatta förhällandet rädande. Detta 
beror i huvudsak pä om majoriteten av näringsgrenens in­
komster varit enskilda personers o. a. dyl. inkomster, som 
beskattats enligt en progressiv skatteskala eller om större 
delen av näringsgrenens inkomster varit sammanslutningars 
inkomster, som beskattats enligt proportionell Skala. I  det 
förra fallet ha skatterna stigit relativt sett mera.
II. Enskilda personer, samdeklaranter och 
oskiftade dödsbon.
Tuloa saaneita yksityisiä henkilöitä oli 1 575 703 sekä 
yhteisveroilmoittajia ja  jakamattomia kuolinpesiä yhteensä 
23 523.
Taulusta I I I  nähdään, kuinka monta prosenttia tulon­
saajat muodostivat 16 vuotta täyttäneestä väestöstä eri 
lääneissä.
Antalet enskilda personer som haft inkomst var 
1 575 703, medan antalet samdeklaranter och oskiftade 
dödsbon utgjorde sammanlagt 23 523.
Av tabell I I I  framgär huru manga procent inkomst- 
tagarna utgjorde av de olika länens befolkning i äldern 
frän 16 är uppät.
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Taulu HL —  Tabell III.
Siitä: --  Därav:
16 vuotta 
täyttäneiden Ilman
Tulonsaajia, joilla tuloa *■) 



























Uudenmaan — Nylands ...................... 495 462 23.9 11.4 18.5 22.9 8.0 3.9 11.4 100.o
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 443 739 38.8 13.9 21.7 15.6 3.5 1.2 5.3 100.0
Ahvenanmaa — Aland ........................ 15 524 55.2 11.8 16.4 10.9 2.5 1.2 2.0 lOO.o
Hämeen — Tavastehus ........................ 389 040 35.7 12.8 21.3 17.5- 4.2 1.3 7.2 100.0
Kymen — Kym mene............................ 217 682 34.5 14.3 18.9 20.5 4.1 1.1 6.6 lOO.o
Mikkelin — S:t M ichels........................ 162 631 42.9 19.3 22.2 10.1 1.5 0.6 3.4 100.0
Kuopion — Kuopio .............................. 303 754 39.9 20.5 23.4 10.2 1.8 0.7 3.5 lOO.o
Vaasan — Vasa ....................................... 404 160 39.7 17.8 23.0 12.3 2.1 0.7 4.4 100.0
Oulun —  Uleäborgs .............................. 224 099 38.9 17.9 25.7 11.5 1.9 0.7 3.4 100.0
Lapin — Lapplands.............................. 103 187 37.8 18.0 20.2 15.2 3.2 0.9 4.7 lOO.o
Koko maa — Hela riket 2 759 278 85.9 15.4 21.5 15.8 3.8 1.5 6.1 lOO.o
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar ............................................... ■945 789 23.7 11.0 16.8 24.6 8.1 3.4 12.4 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1 813 489 42.3 17.7 23.9 11.2 1.6 0.5 2.8 100.0
')  Tuloluokka on aviopuolisojen osalta määräytynyt heidän yhteisten tulojensa mukaan. Mikäli kummallakin aviopuolisolla on ollut tuloja, 
esitetään vaimo omassa sarakkeessaan tulojaoittelun ulkopuolella.
1) Inkomsttagarnas fördelning efter inkomst gäller i fräga om gifta par makarnas sammanlagda inkomst. Om bäde mannen och hustrun har 
liaft inkomst, redovisas hustrurna i en särskild kolumn utaniör inkomstfördelningen.
Tulosta verotettuja oli suhteellisestikin eniten Uuden­
maan, Turun ja  Porin, Hämeen ja  Kyinen lääneissä. Tämä 
johtuu, paitsi näiden. läänien vauraudesta muihin verrat­
tuna, siitä, että niissä on enemmän asutuskeskuksia. Asu­
tuskeskuksissa puolestaan on enemmän palkannauttijoita, 
joiden tulot tulevat verojen ennakkoperintäjärjestelmän au- 
siosta tarkemmin verolautakuntien tietoon kuin ammattiaan 
itsenäisesti harjoittavien tulot.
Tuloa saaneet aviopuolisot on laskettu yhdeksi verote­
tuksi. Mikäli aviopuolisot olisi luettu kahdeksi tulonsaa­
jaksi, olisivat kaupunkien ja  kauppalain luvut muodostu­
neet maalaiskuntiin verrattuna vieläkin edullisemmiksi, sillä 
edellisissä on tuloasaaneita aviopuolisoja paljon runsaammin.
Tulotasoa eri lääneissä valaisee vielä seuraava asetelma 
tulonsaajien keskimääräisistä tuloista.
Inkomstbeskattade fanns det, oeksä relativt sett, mest 
i Nylands, Äbö-Björneborgs, Tavastehus och Kymmene Iän. 
Detta beror utom pä det jämförelsevis höga välständet i 
dessa Iän oeksä pä att i dessa Iän förekomma talrika bo- 
sättningseentra. I  bosättningscentra finnes nämligen pro- 
portionsvis flere löntagare, om vilkas inkomster skatte- 
nämnderna pä grund av förskottsuppbörden erhälla exaktare 
uppgifter än om självständiga yrkesutövare.
Äkta makar som hait inkomst ha räknats som en beskat- 
tad. I  fall äkta makar hade räknats som tvä inkomsttagare 
hade siffrorna för städerna och köpingarna jäm fört med 
landskommunerna blivit ännu fördelaktigare, pä grund av 
att i de förstnämnda antalet äkta makar som haft inkomst 
är betydligt större.
Inkomstnivän i de olika länen pä basen av inkomsttagar­
nas medelinkomster framgär av följande sammanställning.
Yksityisten henkilöiden ym. keskimääräiset tulot 











Uudenmaan — Nylands ............................ 295 199 268
Helsinki — Helsingfors .......................... 301 301
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............ 260 163 196
Turku — Äbo .......................................... 271 271
Ahvenanmaa — Aland .............................. 281 166 191
Hämeen — Tavastehus .............................. 253 168 208
Tampere — Tammerfors ........................ 260 260
Kymen — Kym m ene.................................. 255 182 206
Mikkelin— S:t Michels .............................. 240 131 153
Kuopion — Kuopio ..................................... 237 133 152
Vaasan — V asa................................ ...........
Oulun — Uleäborgs .................... ................
241 142 165
253 139 159
Lapin — Lapplands..................................... 250 146 179
Koko maa — Hela riket 268 155 198 '
1949 210 127 159
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Taulussa IV  esitetään eri ammattiasemissa olevien me- 
diaanitulot elinkeinohaaroittain.
Tabell IV  visar medianinkomsterna inom de olika nä- 
ringsgrenarna efter yrkesställning.
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Maatalous sivuelinkemoineen —  
Jordbruk med binäringar.......... 258 167 143 22 750 13 622 242 306 097 104 . 577 908 120
Teollisuus ja  käsityö —  Industri 
och hantverk................................. 21463 186 2 944 632 54 859 345 432 203 191 511 469 202
Kauppa —  H ändel........................... 33 319 208 4 497 579 82 577 . 184 24139 134 144 532 183
Liikenne — Samfärdsel................... 12 324 349 129 677 21 061 285 72 993 255 106 507 264
Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle 
suoritetut palvelukset — Tjän- 
ster för samhället o. näringslivet 3 736 478 87 342 300 25 458 185 116 536 278
Henkilökohtaiset palvelukset — 
Personliga tjänster ................... 2 873 175 65 320 837 229 57 255 96 61 030 98
Ilman ammattia —  Utan yrke .. — .--- — — — — 2 430 120 2 430 120
Kaikki elinkeinot —  Samtliga 
näringsgrenar ............................... 331 882 152 7 657 599 260 298 265 920 575 143 1 520 412 160
Edellä olevassa taulukossa sisältyvät maatalouden työn­
tekijöihin myös maanviljelijäin pojat ja  tyttäret, josta joh ­
tuen ryhmän mediaanitulot ovat alemmat kuin mitä ne 
muuten olisivat.
I  tabell IV  omf attar lantbruksarbetarna även j  ordbrukar- 
nas söner oeh döttrar, varför gruppens medianinkomster 
aro lägre än de annars vore.
Iän vaikutusta tuloihin valaisee taulu V, jossa on las­
kettu miespuolisen väestön jakaantuminen tuloluokkiin.
Âlderns inverkan pä inkomsterna framgär av tabell V, 
i vilken den manliga befolkningen fördelats pä inkomst- 
klasser.
Taulu V .—  Tabell V.
Ikä, vuosia 
Aider i är
Miesten luku tuloluokissa (1 000 mk) 


















— 1 9 ............................. 87.0- 7.0 5.4 0.6 O . o O . o 100 12
20— 29 ............................. 10.1 19.9 39.3 26.2 3.8 0.4 100 159
30— 39 ............................. 6.9 9.4 29.9 38.2 12.0 3.6 100 245
40— 49 ............................. 5.8 10.1 29.6 35.8 13.1 5.6 100 264
50— 59 ............................. 8.0 14.8 31.0 31.6 9.6 5.0 100 238
60— 69 ............................. 19.9 ' 24.2 26.1 21.2 5.0 3.6 100 171
70— ........................... -. .. 54.9 20.5 13.0 8.5 1.6 1.5 100 78
Kaikki ikäryhmät —
Samtliga äldersgrupper 41.7 11.8 20.9 18.5 5.1 2.0 100 131
Tulottomien ryhmään on edellä olevassa luettu kaikki Tili gruppen utan inkomst har i det föregäende hän-
ne, joista verolautakunnat eivät ole lähettäneet tietoja. On 
ilmeistä, että ilmoittamatta jätetyilläkin on monissa ta­
pauksissa ollut tuloja ja  tämä ryhmä tilastossa näin ollen 
jonkin verran suurempi kuin mitä se todellisuudessa on ja  
toisaalta varsinkin pienituloisten (1 000— 99 000 mk) ryhmä 
vastaavasti liian pieni.
Taulussa V I esitetään, kuinka yksinäiset ja  erityyppiset 
perheet jakaantuivat tuloluokkiin.
förts alla de, om vilka skattenämnderna inte insänt upp- 
gifter. Det är uppenbart att mänga inom denna grupp haft 
inkomster och att kategoria i Statistiken sälunda är nägot 
större än den i själva verket är och ä andra sidan gruppen 
smä inkomsttagare (1 000— 99 000 mk) i motsvarande grad 
för liten.
Tabell V I visar huru ensamstäende och familjer av 
olika typer fördela sig efter inkomstklasser.










Lapsiperheet, joissa lasten luku 
Barnfamiljer i vilka antalet barn var Kaikki
Alla
1 2 3 4—Xl
0//o
1— 9 9 ............................... 39.6 • 16.4 12.3 10.5 11.8 16.5 26.5
100— 199 ............................... 41.6 30.8 32.9 30.o 32.6 39.7 36.9
200 299 ............................... 13.5 19.9 23.7 25.3 25.4 22.3 18.2
300— 399 ............................... 3.6 14.1 14.8 16.8 14.8 11.3 9.2
400— 599 ............................... 1.3 13.5 12.3 12.5 10.0 6.7 6.6
600— ...................................... 0.4 5.3 4.0 4.9 5.4 3.5 2.6
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.o 100.O 100.0 100.0 100.O
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Yhdessä verotettavien aviopuolisojen, joilla molemmilla 
on ollut tuloja, tulosuhteita valaisee taulu Y li .
Tabell V II inneliäller uppgifter om sambeskattade äkta 
niakars inkomstförhällanden.
Taulu Y li . — Tabell Y li.





Mannens inkomstklass 1 000 mk















1— 99 ................................................. 3 690 3 660 1 060 370 204 38 46 9 068
100— 199 ................................................. 16 550 13 920 3 530 721 125 35 34 34 915
200— 299 ................................................. 25 900 29280 8 347 ' 986 239 38 31 64 821
300—399 ................................................. 14150 14 024 7 001 1 247 229 46 45 36 742
400— 599 ................................................. 6195 4 712 3 533 . 1434 486 84 53 16 497
600— 799 ................................................. 1 450 811 678 446 296 53 32 3 766
800— ....................................................... 1 408 602 444 288 269 76 71 3 158
Yhteensä —  Summa 69 343 67 009 24 593 5 492 1 8 4 8 370 312 168 967
Tuloveroa maksuunpantiin 1 049 776 yksityiselle - henki­
lölle ym., mikä on 66 % tulonsaajien lukumäärästä. Omai­
suusveroa joutui maksamaan 211 543 verovelvollista. Vero­
velvollisten, tulojen ja  omaisuuksien suhteellinen jakaantu- 
'  niinen tulo- ja  omaisuusluokkiin käy selville taulusta V i l i .
Inkomstskatt debiterades av 1 049 776 enskilda personer 
o. a. dyl., vilket utgjorde 66 %  av antalet inkomsttagare. 
Förmögenhetsskatt erlade 211 543 skattskyldiga. Den rela­
tiva fördelningen av de skattskyldigas inkomster och för- 
mögenhet pä inkomst- och förmögenhetsklasser framgär ur 
tabell VIII.
Taulu Ym. —  Tabell VIII.
Tuloluokka
Inkomstklass












































1— 9 9 .................. 26.6 7.5 6.1 2.2 2.1 0.6 0.5— 0)9 43.3 17.2 4.7
100— 199 .................. 37.1 26.9 41.2 23.1 24.8 11.8 1.0— 1.9 34.8 26.6 10.1
200—299 .................. 18.1 22.3 25.0 23.9 24.1 17.5 2.0— 2.9 10.5 14.2 8.1
300—399 . .............. 9.1 15.8 13.6 18.2 17.1 15.6 3.0— 3.9 4.7 9.1 7.2
400— 599 .................. 6.6 15.8 10.0 18.5 16.9 20.0 4.0— 4.9 2.1 5.9 5.6
600— 799 ................... 1.5 5.2 2.3 6.2 5.9 9.9 5.0— 7.9 2.7 9.2 11.5
8 0 0 - ........................ 1.0 6.5 1.5 7.6 8.2 24.6 8.0— 1.6 17.8 52.5
Yhteensä —  Summa 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.0 ' Yhteensä —  Summa 10«. 0 100.O 100.O
Verovelvolliset ovat ikänsä, perhesuhteidensa ym. seik­
kojen nojalla jaetut veroluokkiin, joissa kussakin on erilai­
set veroasteikot.
I  veroluokkaan kuuluu sellainen 24 vuotta täyttänyt nai­
maton henkilö (samoinkuin välien rikkoutumisen vuoksi 
jatkuvasti erillään asuva puoliso), joka ei ole elättänyt 
verövucmna alaikäistä talli sitä ennen vähintään kymmenenä 
vuotena 17 vuotta nuorempaa lasta; I l  veroluokkaan kuuluu 
naimisissa oleva henkilö, joka verovuoden päättyessä on 
ollut avioliitossa vähintään kolme vuotta ja  joka ei ole 
elättänyt 17 vuotta nuorempaa lasta, samoinkuin 24 vuotta 
nuorempi henkilö, joka ei ole täyttänyt edellä tarkoitettua 
elatusvelvollisuutta; I I I  veroluokkaan kuuluvat muut yksi­
tyiset henkilöt.
Yhteisveroilmoittajat, s. o. kaksi tai useampi henkilö, 
jotka ovat, jonkin elinkeinon tai ammatin harjoittamisia 
varten, taikka kiinteistön viljelemistä tai hallintaa varten 
muodostaneet osakkaiden yhteiseen laskuun toimivan yhty­
män, kuuluvat myös I I I  veroluokkaan. Samaten ovat jaka­
mattomat kuolinpesät tähän veroluokkaan kuuluvia.
De skattskyldiga ha pá grund av aider, familjeforhál- 
landen o. a. omstandiglieter indelats i skatteklasser, i vilka 
tillampas olika skatteskalor.
Skatteklass I  omfattar 24 ár fyllda ogifta personer 
(eller akta makar, som pá grund av sondring i aktenska- 
pet bott varaktigt skilt frán varandra), vilka icke under 
skatteáret eller darfdrinnan under minst 10 ár forsorjt barn 
under 17 ár; I I  skatteklassen omfattar personer, som vid 
skatteárets utgáng varit gifta minst 3 ár, men inte for- 
sbrjt barn under 17 ár, samt ogifta personer under 24 ár, 
vilka inte heller fullgjort ovannámnda forsorjningsplikt. 
I II  skatteklassen omfattar ovriga fysiska personer.
Tiíl skatteklass I I I  hora aven samdeklaranter (tvá eller 
flere personer, som gemensamt idka en náring, utova ett 
yrke eller som skota eller bruka en fastighet oeli pá den 
grund bildat en sammanslutning, for vilken delágarna ge­
mensamt svara). Likasá hora till denna skatteklass samt- 
liga oskiftade dodsbon.
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Verovelvollinen, joka verovuonna oli elättänyt 17 vuotta 
nuorempaa lasta, sai vähentää verosta 2 000 mk ensimmäi­
sestä lapsesta -ja 3 000 mk jokaisesta seuraavasta lapsesta. 
Tämän vähennyksen johdosta tulonsaajista, joilla on lapsia, 
suhteellisen suuri osa vältti kokonaan tuloveron. Allaole­
vassa taulussa esitetään verotettujen luvun, tulojen ja  tulo­
veron jakaantumista veroluokkiin. Numero veroluokan yh­
teydessä tarkoittaa alaikäisten lasten lukumäärää.
Skattskyldig, som under skatteäret försörjt barn under 
17 är fick avdra frän skatten 2 000 mk för det första 
barnet och.3 000 mk för vart och ett av de följande barnen. 
Pä grand av dessa avdrag undgick en förhällandevis stör 
del av de inkomsttagare, som hade barn, heit och hallet 
inkomstbeskattning. Av nedanstaende tabell framgär huru 
antalet beskattade samt inkomster och inkomstskatt för ­
delade sig pä skatteklasser. Siffran efter skatteklassen 
avser antalet minderäriga barn.
Taulu IX . — Tabell IX .
Tulosta verotetut % :na
Verotettujen luku Verotetut tulot Tulovero tulonsaajista
Veroluokka Antal beskattade Beskattade inkomster Inkomstskatt För inkomst beskattade i %
Skatteklass av inkomsttagare
1950 ‘ 1949 1950 1949 1950 1949 1950 1949
i ............................... 27.2 30.3 20.6 22.4
%
23.4 25.3 83.9 8O.2
i i ............................... 22.5 22.6 16.4 17.1 13.9 14.3 61.1 53.5
m ............................... 20.0 20.4 23.0 24.1 25.5 27.1 65.0 55.9
m , ............................. 15.3 14.6 18.1 17.8 16.3 15.4 73.0 60.2
m , ............................. 9.3 8.0 12.8 11.4 11.9 10.3 60.5 46.4
m , ........ ........................ 3.8 ' 2.9 5.9 4.9 5.8 5.1 46.7 32.2
h i " ................................. 1.3 0.9 2.2 1.7 2.3 1.8 32.2 19.5
m * ............................... o.e 0.3 1.0 0.6 0.9 0.7 16.1 7.8
Y hteensä —  Sum m a 1 0 0 .0 100.O 100.O 1 0 0 .0 100.O 100.O 65.7 57.0
Omaisuudesta verotettujen tulosuhteita kuvaa taulu X. Tabell X  belyser de för 
komstförhällanden.
förmögenhet beskattades in-
Taulu X . —  Tabell X .



























0.5— 0 .9 ................. 27.3 45.8 1 1 . 8 5.6 5.7 2.2 0 . 8 0 . 8 O . o 1 0 0 . 0
1  0----  I 9 ................................ 13.4 40.2 30.6 5.3 5.1 2.4 1.3 1 . 6 0.1 ■ 1 0 0 . o
2.0— 3 .9 ................. 5.6 13.9 34.3 25.8 9.8 4.0 2.3 3.7 0 . 6 l O O . o
4 0— 5 .9 ................. 4.1 3 . 9 9.4 21.5 42.4 7 . 0 3 . 1 6 . 6 2.0 , 1 0 0 . 0
6.0— 7 .9 ................. 2.2 3.7 5.5 1 1 . 0 43.8 13.4 5.9 10.4 4.1 l O O . o
8.0— 9 .9 ................. 3.6 4.5 0:9 2.7 24.7 30.o 11.3 16.0 6.3 1 0 0 . 0
10.0— 19; 9 ................. 3.2 1 . 9 1.3 5.7 11.5 20.7 15.9 28.3 11.5 100.0
20.0— ....................... 1 . 2 1 . 2 3.7 2.4 5.0 7.6 6 . 1 .29.9 42.9 1 0 0 . 0
Y hteensä —  Sum m a 1 7 . 6 3 6 . 1 2 1 . 4 9 . 2 8 . 1 3 . 2 1 . 6 2 . 2 0 . 6 100.O
Eri ammattiasemassa olevien omaisuudesta verotettujen 
jakaantumista omaisuusluokkiin esittää taulu X I.
Ur tabell X I  framgär fördelningen av de förmögenhets- 
beskattade i förmögenhetsklasser och efter yrkesställning.
Taulu X I. —  Tabell X I.
Omaisuudesta verotettujen luku 
Antal för förmögenhet 
beskattade
Verotetun omaisuuden luokka 



































• o /  /o
0.5—  0 .9 ................................................................................. 40.0 58.0 44.7 40.9 18.5 48.4 68.8 79.2 79.5 ■ ii .i
1.0— 1 .5 ................................................................................. 28.1 22.8 22.3 27.2 14.7 24.0 19.5 15.2 14.2 15.6
1.6—  1 .9 ................................................................................. 9.8 5.4 8.1 9.6 8.8 6.8 4.1 3.2 3.4 3.4
2.0— 3 .9 ................................................ ................................ 16.4 12.0 15.7 16.2 20.8 13.3 5.4 1.9 2.0 2.5
4.o— 5 .9 ................................................................................. 3.7 l . l 4.4 3.8 12.2 3.5 2.1 0.5 0.5 0.7
6.o— 7 .9 ................................................................................. 1.1 0.3 1.8 1.2 5.9 1.6 0.1 O . o 0.4 0.1
8.0— 9 .9 ........... ..................................................................... 0.4 — . 0.8 0.4 4.4 0.7 — — — —
10.0— 1 9 .9 ................................................................................. 0.4 0.3 1.4 0.5 8.7 1.2 — — O . o O . o
20. o—  ................................................................................................................................................................... 0.1 0.1 0.8 0.2 6.0 0.5 — O . o — O . o
Yhteensä — Summ a l O O . o 100.O 100.O 100.O l O O . o 100.O l O O . o 100.O l O O . o l O O . o
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III. Yhteisöt.
Yhteisöihin ,on tilastossa luettu 1) avoimet, komman- 
diitti- ja  laivanisännistöyhtiöt, 2) osakeyhtiöt, 3) osuus­
kunnat, 4) laitokset ja  taloudelliset yhdistykset sekä 5) 
säätiöt ja  aatteelliset yhdistykset. Taulussa X II  esitetään 
verotettujen yhteisöjen luku, verotetut tulot, verotettu 
omaisuus sekä maksuunpantu tulovero ja  omaisuusvero.
III. Sammanslutningarna.
Statistiken över sammanslutningarna omfattar 1) öppna, 
kommandit- ooh rederibolag, 2) aktiebolag, 3) andelslag, 
4) inrättningar och ekonomiska föreningar samt 5) stiftel- 
ser och ideella föreningar. Tabell X II  visar de beskattade 
sammanslutningarnas antal, deras beskattade inkomster, be- 
skattad förmögenhet samt debiterad inkomst- och förmö- 
gethetsskatt.
Taulu X II. — Tabell X II.
Tulosta verotetut Omaisuudesta verotetut
> < 2. H För inkomst beskattade För förmögenhet beskattade
Ct>
2“ ¡T Verotettu Verotettu Omaisuus-CO tulo omaisuus vero
p P O 0 Beskattad -lukoilla t“ 0 0 Beskattad FÖrmÖgen-et-
S & E a inkomst E S förmögenhet hetsskatt
1950
CP 0
milj. mk milj. mk
2 859 2 412 1 870 573 1 734 7 836 107
Osakeyhtiöt — Aktiebolag .......................................... 14 969 11 756 42 023 18 857 . 14114 231 047 1 836
Siitä: —  Därav:
Oy. Alkoholiliike Ab................................................................ . 1 1 11 410 5 135 1 8 313 67
Osuuskunnat — Andelslag............................................. 1 839 1 684 3 725 1 657 1 370 19 908 158
Säästöpankit, y. m. —• Sparbanker, m. f l .................. 655 605 518 223 189 4 456 35
Säätiöt, y. m. —  Stiftelser, m. f l ......................... ; ........... 228 170 53 20 177 496 3
Yhteensä — Summa 20 550 16 627 48 189 21 330 17 584 263 743 2 1 3 9
1949 18 965 15 290 36370 17 752 16 148 168 557 1343
Suhteellisen asteikon mukaan verotettujen yhteisöjen 
tuloveroasteikkoa lievennettiin 50 % : sta vuonna 1949 
45 % :iin  vuonna 1950. Omaisuusvero oli kumpanakin 
vuonna 8 °/oo- Avoimiin, kommandiitti- ja  laivanisännistö- 
yhtiöihin sovelletussa progressiivisessa I I I  veroluokan mu­
kaisessa asteikossa ei sensijaan tapahtunut muutosta.
Taulussa X III  esitetään, kuinka tulosta verotetut yhtei­
söt, niiden tulot ja  niille maksuunpantu tulovero jakau­
tuivat tuloluokkiin ja  taulussa X IV  kuinka omaisuudesta 
verotetut yhteisöt, niiden omaisuus sekä niille maksuun­
pantu omaisuusvero jakautuivat omaisuusluokkiin.
Inkomstskatteskalan för de sammanslutningar, som be- 
skattas proportionellt, sänktes frän 50 % är 1949 tili 45 %  
är 1950. Förmögenhetsskatten utgjorde bäda ären 8 °/oo- I  
fräga om öppna bolag, kommanditbolag och rederier, vilka 
beskattades progressivt enligt I II  skatteklassens Skala in- 
träffade däremot inga förändringar.
Av tabell X III  framgär, huru de inkomstbeskattade 
sammanslutningarna, deras inkomster och den av dem debi- 
terade inkomstskatten fördelade sig pä inkomstklasserna 
och av tabell X IV  huru de för förmögenhet beskattade sam­
manslutningarna, deras förmögenhet och den debiterade för ­
mögenhetsskatten fördelade sig pa förmögenhetsklasser. .
Taulu X III. — Tabell XIII.
T u l o l u o k k a  










18— 9 9 ........................................................................... 20.7 ' 0.4 0.1
100— 199 ........................................................................... 17.0 0.8 0.4
200— 399 ..................................................................... . ; . 18.4 1.8 1.3
400— 999 ..................................................................... .. 20.5 4.5 3.9
1 Ó00— 1 999 ........................................................................... 10.1 4.9 5.2
2 000— 3 999 ................................ ......................................... 6.2 6.0 6.0
4 000— 9 999 ........................................................................... 4.3 . 9.2 9.5
10 000— 19 999 ........................................................................... 1.5 7.2 7.3
20 000—39 999 ........................................................................... 0.6 5.5 5.6
40 000—99 999 ........................................................................... 0.4 8.1 8.3
100 000— ..................................................................................... 0.3 51.6 52.4
Yhteensä —  Summa 100.O 100.O 100.0 ■
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Taulu X IV . —  TabelH X IV .
Verotettu
O m a i s u u s l u o k k a Luku
F ö r m ö g e n h e t s k 1 a s s Antal Beskattad Förmögenhets-
förmögenhet
1000 mk Prosenttia — Procent
150— 199 .......................................................................... 2.5 O.o O.o
200—  599 .......................................................................... 18.0 0.5 0.1
600— 999 .......................................................................... 13.o" 0.6 0.2
1000— 1 9 9 9 . . ..................................................................... 17.7 1.7 1.4
2 000— 3 999 .......................................................................... 14.9 2.8 2.6
4 000— 9 999 .......................................................................... 14.6 6.3 6.2
10 000— 19 999 .......................................................................... 9.7 9.3 9.3
20 000— 39 999 .......................................................................... 5.5 10.1 10.3
40 000— 99 999 ................................................. : . . . . . ............ 2.7 10.7 11.2
100 000— 199 999 .......................................................................... 0.7 6.4 6.6
200 000— 399 999 .....................................................1 .................. 0.3 6.1 6.2
400 000— ........................... ........................................................... 0.4 46.5 45.9
Yhteensä — Summa lOO.o 100.O 100.0
Taulussa X V  esitetään, miten eri toimialojen yhteisöt 
jakautuivat tuloluokkiin ja  taulussa X V I miten ne jakau­
tuivat omaisuusluokkiin.
Tabell X V  belyser huru sahmianslutningarna inom olika 
verksamlietsomräden fördelade sig pä inkomstklasser och 
tabell X V I fördelningen pä förmögenhetsklasser.
Taulu X Y . —  Tabell X V .












































I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jord- 
bruk med binäringar........................... 79 58 38 41 32 13 8 l 2 4 3 279
II. Teollisuus —  Industri ......................... 866 924 642 781 944 621 261 145 177 178 128 103 29 5 799
III. Kauppa —  Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja va- 
kuutustoimi— Varuhandel, bank- 
o. försäkringsväsen ....................... 1004 903 627 835 1032 764 309 170 153 135 103 54 14 6 103
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — 
Fastighetsbesittning och skötsel 10ff7 - 526 237 210 167 88 20 10 9 3 _ ' 2 2 349
IV. Liikenne —  Samfärdsel ....................... 159 147 99 140 120 102 44 19 21 22 14 3 1 891
V. Palvelukset —  Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle 
suoritetut palvelukset —  Tjänster 
för samhället och näringslivet .. 51 61 28 52 51 39 10 '3 4 2 1 302
B. Henkilökohtaiset palvelukset — 
Personliga tjänster ................... .'. 143 172 121 112 98 56 20 6 7 4 _ 1 740
VI. Muut —  Ö vrig a ................................... 60 39 26 11 18 6 3 1 .--- ■--- :— — — 164
Yhteensä —  Sum m a 3 439 2 83« 1 8 1 8 2 1 8 2 2 462 1 6 8 9 675 355 373 348 249 163 44 16 627
Taulu X V I. —  Tabell X V I.











































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — 
Jordbruk med binäringar ........... 49 56 56 32 29 23 28 24 15 2 3 2 319
II. Teollisuus —  Industri ................... 1056 1102 1087 551 334 418 383 354 329 78 59 87 5 838
III. Kauppa —  Händel
A. Tavarakauppa, pankki-ja va- 
kuutustoimi — Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen . . . . 1010 1061 1010 476 282 310 351 284 212 43 42 30 5111
B. Kiinteimistön omistus ja hoito 
—  Fastighetsbesittning och 
skötsel.......................................... 166 451 030 381 248 326 562 972 636 42 11 3 4 428
IV. Liikenne —  Samfärdsel ................. 162 185 168 94 58 49 54 57 47 17 8 4 903
V. Palvelukset —  Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelä­
mälle suoritetut palvelukset — 
Tjänster för samhället o. nä- 
ringslivet .......... ........................ 68 54 3 3 15 12 16 4 8 5 215
B. Henkilökohtaiset palvelukset— 
Personliga tjänster................... 189 146 106 52 29 23 15 13 8 1 1 583
VI. Muut — Ö vriga ............................... 69 52 23 15 10 3 5 3 6 1 — — 187
Yhteensä — Summa 2 769 3107 3113 1616 1002 1168 1402 1 715 1258 184 123 127 17 584
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Yhteisöjen velkaantumisastetta, toimialoittain ja  omai- 
suusluokittain kuvaa taulu X V II.
Tabell X V II innehäller uppgifter om sammanslutningar- 
nas skuldsättning enligt verksamhetsomräde och förmögen- 
hetsklass. •
Taulu X V II. —  Tabell X V II.
Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1 000 mk) 
Skuldernas storlek i förmögenhetsklasserna (1 000 mk)
T o i m i a l a










































- prosentteina brutto-omaisuudesta — i procent av bruttoförmögenhet
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk 
med binäringar .......................................... 55.8 52.6 37.2 32.6 14.7 12.9 16.5 17.0 14.6 4.3 13.1 6.2 15.8 20.2
II. Teollisuus — Industri................................. 70.8 62.8 66.1 63.1 62.3 57.0 57.7 54.7 54.2 55.9 .58.1 45.6 49.7 55.0
III. Kauppa — Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutus- 
toimi (ilm. Oy. Alkoholiliike Ab:tä)— 
Varuhandel, bank- o. försäkringsväsen 
(utan Oy. Alkoholiliike Ab.) .......... 74.9 .73.1 71.1 66.8 68.3 76.5 70.5 68.4 70.3 63.7 72.0 80.6 76.3 79.8
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — 
Fastighetsbesittning o. skötsel.......... 78.3 45.3 42.3 37.6 31.2 30.6 35.1 27.8 27.3 27.7 21.5 38.0 29.5 40.8
IV. Liikenne — Samfärdsel.............................. 63.6 55.9 61.6 59.4 53.1 48.2 53.9 52.5 44.2 44.5 68.5 30.5 47.5 48.2
V. Palvelukset— Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suo­
ritetut palvelukset— Tjänster för 
samhället o. näringslivet .................. 60.8 61.6 76.3 53.5 65.8 55.4 63.2 56.9 47.9 9.7 55.2 65.2
B. Henkilökohtaiset palvelukset-— 
Personliga tjänster .............................. 58.6 49.1 39.8 43.5 32.1 31.1 13.7 32.8 28.7 ____ ____ 5.9 32.3 31.1
VI. Muut — Övriga ........................................... 67.2 45.6 51.4 30.9 26.4 14.6 6.8 9.4 12.8 27.2 — — 28.3 36.6






2Taulu 1. Tulot ja  omaisuus lääneittäin. —
Table 1. Incom e and
L ääni —  Län 













Tu loa saaneet yksity iset henk ilöt y m . —  Enskilda personer
In d iv id u a l in com e
L uku —  Antal 
N u m b er
T
u
lonsaajilla alaikäisiä lapsia 
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T u lot —  Inkom ster —
Y hteensä 
. Sum m a
T o ta l
A v iop a re ja  —  Ä kta 
par —  M a rr ied  
co u p les
Ei naimisissa ole ­
via  —  Icke gifta —  
S in g le , w idow ed  






























M olem m illa 
tu lo ja  
B ägge m ed 
inkom ster 
B o th  w ith  
in co m es
V ain  to i­
sella tuloja 
E n dast den 
ena m ed 
inkom ster' 
In co m es  on ly  






W o m en
Mil j m k  —
U u d en m a a n  —  N y la n d s ....................... 657 061 320 631 56 606 77 881 65 893 117 762 173 781 85 818.8 3 552.7 568.3
T u ru n -P o r in  —  A b o -B jö rn e b o rg s  . . 627 556 248.205 26 285 04 452 57 118 70 068 176 347 48 768.0 7 717.4 375.8
A h v e n a n m a a  —  A l a n d ......................... 22 961 6 636 320 3 051 1 877 1 284 4 906 1 268.1 250.1 13.3
H ä m een  —  T a v a s te h u s ......................... 546 796 222 013 27 921 76 168 48 836 66 527 152 210 40 252.6 4 941.4 355.9
K y m e n  —  K y m m e n e  ............................ 309-964 128 131 14 471 46 893 31 409 31 694 94 741 26 371.4 2 951.2 193.7
M ik k elin  —  S :t M ichels ....................... 240 512 87 383 5 465 35 542 24 090 19 949 70 636 13 348.5 2 623.1 60.3
K u o p io n  —  K u o p i o ................................. 469 670 • 171 793 10 620 67 510 52 375 37 904 150 924 26 048.7 4 286.9 164.0
V a a sa n  —  V a sa  ........................................ 609 246 225 832 17 863 88 345 56 833 59 004 ‘ 184 829 37 321.3 7 889.7 195.3
O ulu n  —  U le ä b o r g s ................................. 356 980 129 318 7 557 51 949 39 925 28 172 127 832 20 571.5 3 363.3 75.0
L a p in  —  L a p p la n d s  ........................... 166 336 59 284 4 859 22 166 18 704 • 13 055 56 045 10 615.8 650.6 62.1
Koko maa —  Hela riket
—  W h o U  c o u n tr y 4 007 082 1 599 226 168 967 563 657' 397 660 445 419 1 192 251 316 384.7 38 226.4 2 063.7
K a u p u n g it  —  S täder —  T o w n s  . . . . 1 024 698 503 847 101 772 111 935 97 139 188 641 281 882 137 442:2 493.0 1 217.3
S iitä : —  D ä ra v : —  O f w h ic h :
H els in k i —  H e ls in g fo r s ............... 368 519 200 325 42 210 34 453 38 328 84*245 93 224 60 388.2 148.9 342.8
T u rk u .—  Ä b o ................................... 99 865 49 155 10 176 11 181 9 189 18 540 25 436 13 309.5 60.4 127.9
T a m p ere  —  T a m m erfors  .......... 99 731 47 233 10 402 11 045 7 458 17 863 26 492 12 302.4 55.7 127.2
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r  —  M a r k e t
to w n s  ................................................ 231 068 100 358 ib  075 33 153 20 164 30 732 71 676 24 487.6 293.6 291.6
M aala isk u n n a t —  L a n d sk om m u n er
—  R u r a l  c o m m u n e s  ................. .• 2 751 316 995 021 51 620 418 569 280 357 226 046 838 693 154 454.9 37 439.8 554.8
Lääni —  Län
C o u n ty























Luku tuloluokissa (verotettu tulo) —  Antal i inkomstklasserna (beskattad inkomst) 






















Milj. mk -— M il l ,  m k
Uudenmaan —  Nylands- .................. 6 354 28 910.8 12 963.2 4 807 604 » 399 165 143 124 54 35
Turun-Porin —  Äbo-Hjörneborgs . .. 2 830 5 211.3 2 257.1 2 150 305 181 52 69 47 10 13
Ahvenanmaa — A la n d .......... ............ 112 164.3 69.2 85 11 6 3 1 5 1 _
Hämeen —  Tavastehus................ .. 2 261 5 825.5 2 551.4 1 666 253 146 79 49 31 20 8
Kymen —  Kymmene.......................... 940 2 467.1 1 077.4 741 95 67 10 14 6 3 • 1
Mikkelin —  S:t Michels...................... 487 519.9 233.9 395 42 . 26 9 8 6 _ 1
Kuopion —  K u op io ........................ .... 799 1 627.1 710.7 606 101 49 6 24 7 4
Vaasan —  V a s a ............................ ..... 1 854 2 169.6 914.5 1 499 174 93 34 32 12 3 4
Oulun —  U leborgs.............................. 643 888.5 382.2 502 66 48 9 5 8 2 2
Lapin —  Lapplands .......................... 347 404.9 170.5 280 38 15 6 3 3 _ 2
Koko maa —  Hela riket
—  W h o le  co u n tr y 16 627 48 189.0 21 330.1 12 731 1 689 1 030 373 348 249 97 66
Kaupungit —  Städer —  T o i o n s ........ 10 862 38 676.2 17 218.4 7 986 1 172 733 301 285 218 82 53
Siitä: —  Därav: —  O f w h ic h :
Helsinki — Helsingfors.............. 5 371 27 091.0 12 171.8 4 023 524 345 145 125 114 49 25
Turku —  A h o .............................. 1 227 2 102.3 906.3 909 126 80 24 44 30 8 6
Tampere —  Tammerfors ............ 826 2 878.3 1 265.8 573 102 55 40 20 15 13 3
Kauppalat —  Köpingar —  M a r k e t *
t o w n s ............................. : ............................ 1 070 3 296.5 1 443.7 802 126 80 21 20 10 ■2 2
Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  R u r a l c o m m u n e s ............................. 4 695 6 216.3 2 668.0 3 943 391 217 51 43 21 13 n
x) »Y k s ity ise t  h en k ilö t y m .»  ta rk o itta a  tässä ja  seuraavissa tauluissa yk sity isiä  henkilöitä , yh teisvero ilm oitta jia  ja  ja k a m a ttom ia  kuolinpesiä, —  »En-
2) Y h te is ö t  ta rk o itta a  tässä ja  seuraavissa tauluissa avoim ia., k om m a n d iitti- ja  la ivanisännistöyhtiöitä  sekä osak eyh tiö itä  y m . verola in  50 §:n n ojalla  
sk atte lagen  h esk a tta d e  sam m anslutn in gar.
3Tabell 1. Inkomster och förmögenhet länsvis.
'property by counties.
m .fl., som ¿Unjutit inkomst
recip ien ts
In c o m e  from
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — Antal i inkomstklasserna (1 000 mk)









v rörftisft. närinä 1. vrke
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Milj m k  — ■ M il l m k
604.0 73 703.5 1 390.3 56 510 91 420 113 520 39 883 15 030 3 592 676 246 681 79 380.7 61 884.5 6 438.0
819.9 36 238.4 616.5 61 720 96 450 69 280 15 470 4 098 1 002 185 169 085 41 750.0 34 210.3 2 682.9
112.1 861.0 31.6 . 1 830 2 550 1 690 382 151 29 4 4 426 1 080.3 924.1 75.2
268.7 37 371.1 315.5 49 700 82 730 68 040 16 392 4 024 953 174 157 933 40 377.3 32 197.0 2 511.0
667.7 21 348.1 210.7 • 31 130 41 030 44 540 8 933 2 050 394 54 80 521 22 854.3 18 380.4 1 364.4
893.0 9 600.1 172.0 31 360 36 020 16 430 2 516 864 171 22 50 363 10 272.3 • 8 613.7 553.2
570.0 19 785.3 242.5 62 150 71 100 30 950 5 601 1 605 345 42 93 983 19 547.0 16 145.8 1 052.1
570.3 26 214.6 451.4 72 010 92 680 49 720 8 445 2 437 474 66 135 432 29 583.0 24 303.6 1 597.3
354.2 15 695.3 83.7 40 190 57 590 25 640 4 279 1 322 256 41 71 988 15 376.1 12 560.9 827.9
685.3 9 155.4 62.4 18 530 20 810 15 670 3 321 805 132 16 33 364 8 358.0 6 445.4 463.3
545.2 249 972.8 3 576.6 425 130 592 380 435 480 105 222 32 386 7 348 1 280 1 049 776 268 579.5 215 725.7 17 565.3
213.6 121 610.7 1 907.6 86 260 130,320 192 110 65 880 22 915 5 392 970 390 987 127 824.6 98 055.6 10 084.9
954.0 53 721.3 1 221.2 32 020 46 160 73 890 31 720 12 867 3 110 558 159 845 57 095.6 43 835.5 5 020.6
503.6 11 379.1 238.5 7 010 13 900 19 590 6 260 1 873 435 87 40 205 12 56476 9 838.6 980.4
873.3 11 140.0 106.2 6 940 14 380 18 020 5 970 1 485 367 71 37 653 11 439.5 ' 8 682.4 787.9
980.1 21 815.8 106.5 17 980 28 030 40 810 10 340 2 512 591 95 75 128 22 142.0 17 330.9 1 449.3
351.5 106 546.3 1-562.5 320 890 434 030 202 560 29 002 6 959 1 365 215 583 661 118 612.9 99 739.2 6 031.1
Tuloista verotetut yksityiset, henkilöt ym..1) 
För inkomst bcskattade enskilda 
personer m. fl. l)
’ T a x ed  o n  in co m e, in d iv id u a ls
% §1 2 gi
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —  T a x ed  o n  p ro p er ty
Yksityiset henkilöt ym. J) — Enskilda personer m. fl. 1) —  In d iv id u a ls Y h te is ö t2) —  Sam m anslutningar 2) 


































L uku omaisuusluokissa (verotettu  om aisuus)
• A nta l i förm ögenhetsklasserna (beskattad  förm ögen het) 
N u m b er  in  p r o p e r ty  c la sses / ta x ed  p r o p e r ty )




























































M ilj. m k  - — M ill ,  m k M ilj. m k  —  M il l m k
23 36 944 91 465.4 739.9 14 795 11 104 4 214 2 482 2 026 i  169 1 154 7 845 351 814.8 133 035.0 1 095.3
3 37 471 70 945.0 379.8 15 609 12 088 4 202 2 331 1 924 902 415 2 579 05 451.1 31 244.4 251.3_ 1 520 2 272.5 9.6 718 568 146 19 51 7 11 121 1 888.5 1 155.6 9.0
9 26 836 56 119.6 319.0 9 977 9 065 3 237 1 548 3 705 841 463 2 334 64 547.S 33 115.1 263.3
3 16 936 27 694.1 104.5 6 245 6 486 2 537 819 521 259 69 863 38 757.6 27 637.3 219.5. 14 206 21 730.7 81.7 6 159 5 167 1 662 580 391 171 76 460 7 415.7 3 419.2 34.1
2 21 113 28 939.9 96.7 10 183 7 580 1 886 702 503 201 58 750 27 267.2 13 361.8 105.7
3 41 006 54 278.7 170.6 18 819 16 498 3 557 1 130 671 219 112 1 724 27 282.0 11 962.0 92.6
1 12 385 14 070.7 37.4 7 100 4 127 637 296 150 51 24 585 15 832.1 6 157.0 48.0
— 3 126 3 367.8 10.4 2 053 840 134 59 21 12 7 323 9 781.7 2 655.4 20.5
44 211 543 370 884.4 1 949.6 91 658 73 523 22 212 9 966 7 963 3 832 2 389 17 584 610 038.5 263 742.8 2 139.3
32 38 122 96 190.8 833.8 16 880 10 890 3 662 2 049 1 911 1 267 1 457 12 486 473 891.2 188 386.9 1 539.0
21 18 769 52 112.7 494.7 ' "8 126 5 170 1 902 1 102 . 984 637 848 6 814 328 420.0 120 779.1 994.5_ 3 337 -8 416.4 77.6 1 696 806 281 140 384 112 118 1 234 23 087.. 0 10 750.0 87.6
5 2 674 6 950.6 57.3 1 111 795 218 137 3 87 107 119 945 30 933.6 16 648.3 131.5
7 6 975 12 094.2 * 64.5 3 662 1 826 605 325 259 *211 87 . 1 043 41 469.0 26 295.8 209.3
5 166 446 262 599.4 1 051.3 71 110 60 807 17 945 7 592 5 793 2 354 845 4 055 94 678.3 49 060.1 391.0
skilda personer m.fl.» avser i denna och följande tabeller enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
verotettuja yhteisöjä. — Sammanslutningar avser i denna och följande tabeller öppna, kommandit- och rederibolag samt- aktiebolag och andra enligt § 50 1
4Taulu 2. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja  
Tabell 2. Enskilda personers m . fl. inkomst och för-
Table 2. Incom e and property of individuals,
Tulonsaajat — Inkomsttagare —
Luku — Antal — N um ber
Tulonsaa*Aviopareja— Akta par





Näring eller yrke Molemmilla
minderäriga 
barn till Yhteensä











incomes children of 
income- 
recipients
1 I. Maatalous slvuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar —








T l  693 713




41 447 613 





20 0446 2. Johtajat — Företagsledare —■ M a n a g e r s , e t c ............................ 22 18




3 663 333 
31 043 3098 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —■ W a g e -e a r n e r s  ................... 306 097 78 560 82 0889 a) talollisen pojat ja tyttäret — jordbrukares söner och döttrar —




10 314 110 
20 729 19910 200 546 38 320 70 467
11 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma —• E c o n o m ic -
a l l y  i n a c t i v e ................................................................................. 12 645 4 892 2 920 72 •3 020 571 062
12 II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — I n d u s t r y  a n d









5 797 33013 1. Yrittäjät —■ Företagare — E m p lo y e r s  a n d  s e l f - e m p lo y e d  . . . . 21 463
14 a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — i n d u s t r y .................. 2 660 131 1 795 252 3 166 1 660 007
15 b) käsityöläiset — hantverkare — h a n d icra ft.................................... 18 803 5 281 9 234 1 901 15 892 4 137 323
16 2. Johtajat — Företagsledare — M a n a g e r s ,  e t c ............................ 2 944 126 1638 895 3 731 2 652 472
17 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —• S a la r ie d  e m p l o y e e s ............ 54 859 11 136 23 039 12 757 50 314 20 850 407
18 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — clerica l w o r k e r s .......... 17 785 8 643 4 351 3 119 11 119 6 033 52919 b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal —  te ch n ica l  w o rk ers 18 007 1 392 8 155 4 797 18 917 8 089 94220 c) työnjohtajat — arbetsledare —  fo r e m e n  ............................................. 19 067 1 101 10 533 4 841 20 278 6 726 936
21 4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — W a g e-ea rn ers  ........................ 432 203 97 233 140 430 75 822 321 903 91 348 571
22 5. Ei ammatissa olevat — Ieke yrkesverksamma —• E con om ica lly
in a ctiv e  ....................................................................... ..................................... 6 278 2 151 1822 362 421 512 966
23
<
III. K auppa — H andel — C om m erce  .......................................................... 146 449 71 099 31 480 18 284 68 482 36 578 825
24 A . T a va ra k a u p p a , p a rik k i- ja  va k u u tu sto im i —  V a ruhandel, la n k -
o . försä k rin gsvä sen  —■ M erch a n d ise  trade, ha n k in g  and in su ra n ce 130 469 65 568 28 421 16 839 64 650 34 681 767
25 1. Yrittäjät —■ Företagare — E m p lo y ers  a n d  self-em p loyed  . . . . 20 264 5 419 10 472 2 893 18 521 9 298 677




3 173 818 
18 690 95227 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —• S a la ried  e m p lo y e e s .............. 82 577 49 955 12 930
28 a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet —  kontorspersonal och försäl-




14 319 510 
4 371 44229 b) myymälähenkilöstö —  butikspersonal — s h o p  a ss is ta n ts  ................ 31 932 23 360 2 082
30 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W a g e-ea rn ers  ........................ 21 702 9100 2 493 2 548 6 243 3 284 084
31 5. Ei ammatissa olevat —  Ieke yrkesverksamma E con om ica lly
in a c tiv e  ............................................................................................................. 1 687 863 345 107 171 234 236
32 B . K iin te im is tö n  om istu s ja  hoito  —  F astigh etsh esittn in g  o. skötsel
—  O w n ersh ip  and  m an agem en t o f  rea l esta te  ............................... IS 980 5 531 3 059 1445 3 832 1 897 058
33 1. Yrittäjät— -Företagare —  E m p lo y ers  a n d  self-em p lo y ed  . . . . 13 055 5 071 1 972 397 1 629 1 173115
34 2. Johtajat —  Företagsledare —  M a n a g ers , e tc ................................... 258 40 77 101 142 85 015
35 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — • W a g e-ea rn ers  ........................ 2 437 320 930 947 2 061 630 338
36 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  E con om ica lly
in a ctiv e  ............................................................................................................. 230 100 
15 588
80 8 590 
30 628 11737 IV . Liikenne —  Sam färdsel —  T ra n sp o rt and c o m m u n ic a t io n ......... 110 047 44 344 22 083 98 184
38 1. Yrittäjät —  Företagare — • E m p lo y ers  a n d  s e l f -e m p lo y ed ......... 12 324 168 8 068 2 004 17 642 4182 73039 a) kuljetukseen osallistuvat —  som taga del i transporter — p a r t i c ip a i-
in g  i n  t r a n s p o r t  ......................................................................................... 12 279 165 8 030 2 002 17 601 4 125 85140 b) muut — övriga —  o t h e r s .......................................................................... 45 3 38 2 41 56 87941 2. Johtajat —  Företagsledare —■ M a n a g e r s , e tc ................................... 129 — 52 25 106 119 535
42 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  S alaried  e m p l o y e e s .............. 21061 9 400 6 065 3 475 13 410 6 465 55843 a) kuljetukseen osallistuvat —  som taga del i transporter — p a r t i c ip a i -
in g  i n  t r a n s p o r t  ......................................................................................... 4 606 290 2 618 928 4 376 1 788 08544 b) muut —  övriga —  o t h e r s .......................................................................... 16 455 9 110 3 447 2 547 9 034 4 677 473
45 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W a g e-ea rn ers  ........................ 72 993 5 150 28 569 16 269 66 683 19 212 882
46 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  E con om ica lly
in a ctiv e  ............................................................................................................ 3 540 870 1590 310 343 647 412
*) N aim isissa o lev ista  va in  perheen pääasialliset huolta jat.
1) A v  g ifta  endast fam iljen s huvudsakliga försörgare.
*) From maried anly the essentiat head of family.
5omaisuus ammattien ja toimialojen mukaan, 
mögenhet enligt yrken och verksamhetsomräden.
by Industry and occupation.
In c o m e  r ecip ien ts
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M ilj. m k  
M il l ,  m k 1 000 m k1 000 m k 1 000 m k
37 048 456 123 672 1 029 720 38 304 447 1 187 418 306 463 52 884 263 45 559 586 2 286 819 151159 241 743.6 936 575 1
35 427 447 65 256 939 567 5 135 775 827 920 132 077 28 734 635 25 014 497 1 446 966 146 837 236 901.7 920 397 2
54 730 298 185 4 929 437 815 878 128 946 28 022 043 24 392 059 1 401 091 146 091 235 888.5 916 539 3
2 884 307 560 90 247 7 850 1 676 272 451 244 044 10 553 293 235.7 407
7 642 333 822 116 091 4 192 1 455 440 141 378 394 35 322 453 777.5 3 451 5
1 552 88 59 17 786 559 22 20 044 17 538 3 603 7 59.0 704 6
78 910 19 993 26 129 3 512 251 26 050 11 512 3 347 163 2 678 330 190 220 830 1 287.2 7 232 7
1 435 581 32 135 61 825 29 222 419 291 349 162 147 20 671 809 17 754 722 642 056 1 482 1 445.6 3 307 8
1 970 23 650 9 318 900 146 900 69 391 8 126 460 7 100 797 247 168 610 687.0 1 790 9
612 891 30 165 38175 19 903 519 144 449 92 756 12 545 349 10 653 925 394 888 872 758.6 1 517
10
104 966 6 200 2 140 416 216 41 540 705 110 612 94 499 3 974 2 003 2 050.1 4 935 11
529 803 581 825 5 768 726 113 584 864 696 528 394 907 107 951 266 83 753 102 6 471 480 14 971 34 321.8 338 318 12
88 993 69 016 5 046 909 511 795 80 617 15 713 5 187 200 4 591 461 681 840 3 339 8 578.9 92 725 13
21 917 1 425 811 126 158 50 789 2 320 1 606 037 1 468 315 394 342 1 311 6 142.1 85 526 14
47 099 3 621 098 385 637 29 828 13 393 3 581 163 3 123 146 287 498 2 028 2 436.8 7 199 15
22 982 37 578 29 006 2 331 705 231 201 2 844 2 633 062 2 236 898 531173 1 631 12 858.4 181 311 16
61 580 99 780 201 915 20 317 851 169 281 51169 20 285 077 15 939 053 1 644 101 3 875 7 638.9 52 723 17
16 204 31 321 5 917 828 55 193 16 615 5 887 689 4 647 065 485 238 1 188 2 280.8 12 409 18
43 503 107 162 7 819 449 97 868 17 017 7 944 212 6 281 413 743 150 1 674 4 380.0 38 298 19
40 073 63 432 6 580 574 16 220 17 537 6 453 176 5 010 575 415 713 1 013 978.1 2 016 20
353 328 362 312 482 386 89 945 907 204 638 324 193 79 625 361 60 817 406 3 604 660 5 731 4 708.0 9 795 21
2 920 13139 8 510 477 606 10 791 988 220 566 168 284 9 706 395 537.6 1 764 22
206 761 1 008100 8 604 204 26 043 312 716 448 105 509 33 679 665 27 566 649 3 313 242 25 667 56 904.7 402 281 23
181 330 277 933 8 549 495 25128174 544 835 100 949 32 204 597 26 403 854 3164 733 14 793 34 768.8 247 360 24
99 200 141 375 8 332 531 600 322 125 249 18 524 9 087 607 8 243 680 1 421 080 8 236 16 310.7 86 137 25
26 719 64 791 47 871 2 830 534 203 903 4 099 3 139 488 2 608 003 503 317 2182 11301.4 125 238 26
50 316 58 287 140 229 18 259 781 182 339 65 547 17 199 062 13 473 614 1 121 471 3 641 5 917.5 28 149 27
51 438 121 260 13 936 906 170 892 44 405 13 598 330 10 606 888 975 473 3 403 5 601.1 27 050 28
11 809, 6 849 18 969 4 322 875 11 447 21 142 3 600 732 2 866 726 145 998 238 316.4 1 099 29
3 515 10 200 16193 3 247 829 6 347 12 072 2 605 274 1 940 044 105 909 313 273.0 523 30
1580 3 280 12 671 189 708 26 997 707 173 166 138 513 12 956 421 966.2 7 313 31
25 431 730167 54 709 915138 171 613 4 560 1 475 068 1162 795 148 509 10 874 22135.9 154 921 32
21 011 726194 ■ 48 649 213 170 164 091 ■ 2 465 837 265 704 837 119 618 10 712 21 403.9 146 942 33
830 1365 2 040 75 848 4 932 198 79 395 60153 6 389 102 657.0 7 809 34
3 510 1948 4 020 619 040 1820 1 877 554 798 394 865 22 422 10 19.0 50 35
80 660 — 7 080 770 20 3 610 2 940 80 50 56.0 120 36
133 185 137 073 3 975 656 26 232 894 149 309 94 457 28 660 617 22 497 990 1 725 536 5 054 6 326.9 34 497 37
40 991 34191 3 712 808 348 987 45 753 11304 3 969 340 3 446 140 332 261 2 089 2 714.1 13 428 38
39 909 32 867 3 685 971 330 807 36 297 11 259 3 912 461 3 394 358 317 398 2 055 2 312.9 6 915 39
1 082 1 324 26 837 18 180 9 456 45 56 879 51 782 14 863 34 401.2 6 513 40
208 1914 1717 94 811 20 885 129 119 535 93 662 20 675 77 791.3 13 403 41
13 232 22174 40 833 6 361 758 27 561 18 821 6 242 458 4 938 541 453 608 1036 1 244.6 4 548 42
4 381 11 164 14 361 1 743 043 15 186 4 456 1 763 815 1 408 067 136 297 406 533.0 1 888 43
8 901 11 010 26 472 4 618 715 12 375 14 365 4 478 643 3 530 474 317 311 630 711.6 2 660 44
72 774 69143 216 828 18 805 158 48 979 61 753 17 773 242 13 582 769 895 113 1 390 1 184.6 2 404 45
5 980 9 651 3 470 622 180 6131 2 450 556 042 436 878 23 879 462 392.3 714 46
6(Taulu 2. Jatk.)
E l in k e in o 't a i  a m m a tt i  
N ä r in g  e l le r  y r k e  
Industry or occupation
T u lo
L u k u  —  A n ta l  —  Humber
is a a ja t  —  I n
T u lo n s a a ­
j i l la  a la ­
ik ä is iä  
, la p s ia  
A n ta le t  
m in d e rä r ig a  
b a rn  till 
in k o m s t -  






îo m s t ta g a r e  —
Y h te e n sä
S u m m a
Total
N aisia
K v in n o r
Women
A v io p a r e ja  —  Ä k ta  p a r  
Married- couples
Y h te e n sä
^ S u m in a
Total
V a in  to ise lla  
t u lo ja  
E n d a s t  d e n  
e n a  m e d  




M o le m m illa  
t u lo ja  
B ä g g e  m e d  




1 V. Palvelukset —  Tjänster —  S ervices........ ........................................ 185 268 119119 32 553 22 951 90 382 47 232 732
2 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset— Tjänster -
för samhället och näringslivet — Community and business services 123 813 60 971 30 606 21 783 80 557 40122 961
3 1. Y r i t t ä j ä t  —  F ö r e t a g a r e  —  Employers and self-employed............. 3 73.6 844 1 558 _836 3 609 2 229 677
4 a )  v k s i t y is o p e t t a ja t  —  p r iv a t lä r a r e  —  private teachers ..................... 355 180’ 60 63 164 106 760
5 b )  lä ä k ä r it . —  la k a r e  —  physicians.................................................................................. 1 564 459 624 330 1 722 1 294 042
6 c )  a s ia n a ja ja t  —  a d v o k a t e r  —  lawyers ....................................................................... 554 21 264 122 567 324 107
7 d )  m u u t  —  ö v r ig a  —  others ............................................................ ...................................... 1 263 184 610 321 1 156 504 768
8 3. T o i m i h e n k i l ö t  —  F u n k t i o n ä r e r  —  Salaried employees............. 87 342 43 346 21 748 16 620 63 031 31 219 675
9 a )  h a l l in t o -  ja  j ä r je s t y s t o im i  —  F o r v a l t n in g s -  o c h  o r d n in g s v ä s e n  —
administration and police .................................. ............................ 42 507 15 278 13 959 9 359 38 311 15 606 038
10 b )  o p e t u s -  j a  k a s v a t u s t o im i  —  u n d e r v is n in g s v ä s e n  —  instruction and
education.......................................................................................... 22 817 14 089 3 833 4 5G9 14 237 8 532 092
11 c )  k ir k k o  —  k v r k a  —  church ............................................................. 2 718 443 1 431 540 3 543 1 155 313
.12 d )  lä ä k ä r it  —  la k a r e  —  physicians.................................................................................. 1-375 251 611 368 1 705 1 175 031
13 e )  s a ir a a n h o i t o h e n k i lö k u n t a  —  s ju k v â r d s p c r s o n a l  —  nursing personnel 12 004 11 194 461 510 1 685 2 830 487
14 i) m u u t  —  ö v r ig a  —  others ................................................................. 5 921 2 091 1 453 1 274 3 550 1 920 714
15 4. T y ö n t e k i j ä t  —  A r b e t a r p e r s o n a l  —  Wage-earners .................... 25 458 13 230 5 382 3 656 13 156 5 304 017
16 a )  h a l l in t o -  j a  j ä r je s t y s t o im i  ■—  fö r v a lt n in g s -  o c h  o r d n in g s v ä s e n  —
administration and police ............................................................... 10 515 1 750 3 680, 2 595 8 499 2 900 458
17 b )  m u u t  — ö v r ig a  — others ................................................................. 14 943 11 480 1 702 1 061 4 657 2 403 559
18 5. E i  a m m a t i s s a  o l e v a t  — I c k e  y r k e s v e r k s a m m a  —■ Economically
inactive .............................................................................. : ............... 7 277 3 551 ' 1918 671 761 1 369 592
19 B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Personal '
services ........................... .................... ............................................... 61 450 58148 1947 1168 9 825 7 109 771
20 1. Y r i t t ä j ä t  —  F ö r e t a g a r e  — Employers and self-employed,......... 2 873 1 978 574 258 1 199 655 383
21 2. J o h t a j a t  F ö r e t a g s l e d a r e  —  Managers, etc............................... 65 30 12 20 43 25 781
22 3. T o i m i h e n k i l ö t  — F u n k t i o n ä r e r —■Salaried employees............. 837 550 71 155 306 224 291
23 4. T y ö n t e k i j ä t  — A r b e t a r p e r s o n a l  —' Wage-earners ..................... 57 255 55 170 1 290 735 8 277 6187 106
24 a ) h o t e l l i -  j a  r a v in t o la t y ö n t e k i jä t  — h o t e l l -  o c h  r e s t a u r a n g p e r s o n a l  —
hotel and restaurant workers.................................. ........................ 18 045 17 000 540 405 3 357 2 770 046
25 b )  p a r t u r i t ,  k a m p a a ja t ,  k y l v e t t ä jä t  —  b a r b e t a r e ,  fr is ö r e r ,  b a d e r s k o r
—  b arbers, h a ird ress e r s , bath  a t t e n d a n t s ............................................... 2 600 2 440 160 40 520- 301 680
26 c )  k o t ia p u la is e t ,  s i iv o o ja t ,  p e s i jä t  —  h e m b it r ä d e n , s tä d e r s k o r ,  t v ä t -
t e r s k o r  —  d o m es tic  s e rv a n ts , sh a r w o m e n , w a s h e r w o m e n .................... 35 580 35 190 440 150 4 000 2 953 330
27 d )  m u u t  —  ö v r ig a  —  o th ers  .......................................................................... 1 030 540 '  150 140 400 162 050
28 5. E i  a m m a t i s s a  o l e v a t  —  I c k e  y r k e s v e r k s a m m a  —  Economically
inactive ................................. .............................................................................................• 420 420 ‘ ---- - — — N 17 210
29 VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, utan
yrke —  Industry unknown, no profession ..................................................... 49 167 85 717 2 813 876 5 460 3 089 591
30 4. S e k a t v ö l ä i s e t  — • G r o v a r b e t a r e  —  Unskilled labourers ................... 2 430 280 730 210 1 370 322 360
31 5. I l m a n  a m m a t t i a  —  U t a n  v r k e  —  No profession .................... 46 737 35 437 2 083 666 4 090 2 767 231
32 a )  k ö r o i l la e lä j i i t  —  r e n t ie r e r  —  r e n t i e r s ..................................................... 482 316 61 17 92 251 358
33 . b) e lä k e lä is e t  —  p e n s io n s t a g a r e  —  p e n s io n e r s  ........................... ' .......................... 3 046 1 731 570 134 201 289 299
34 c )  m u u t  —  ö v r ig a  —  o t h e r s ................................................................................................... 43 209 33 390 1 452 515 3 797 .2 226 574
35 I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar — Ali inclust-
ries . .  ; ......................................................: .......................................................................................... 1 599 226 463 386 563 657 168 967 1 1 9 2  251 3l è 384 724
36 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed .. 331882 39 651 ■215 675 
*
12 537 409 937 65 732 877
37 . B. Palkannauttijat —  Anställda—  Employees................................................... 1 188 530 375 451 337 224 154 242 '773 508 244 523 548
38 2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc. . . . .  ............................. 7 657 427 3 978 2 463 8 828 6 076 665
39 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees ............. ... 260 298 115 981 71 334 45 044 178 911 81 114 216
40 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — • Wage-earners ................................. 920 575 259 043 261 912 ■ 106 735 585 769 157 332 667
41 C. 5. Ei ammatissa toimivat tai ilman ammattia — Icke yrkes-
verksamma eller utan yrke —  Economically inactive or no pro-
fession ........................................................................................................... ' ......................... 78 814 48 284 10 758 2188 8 806 6128 299
7(Tabell 2. Forts.)
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. T a x ed  








P r o p e r ty
ta x
1 000 ink 1 000 m k
M ilj. m k  
M il l ,  m b 1 000 m k
261 320 181 600 3 154 797 43 188 741 446 274 141 203 43 938 012 35 154 «14 3 656 443 9 912 18 300.7 103 436 1
253 677 158 791 2 527 442 36 763 913 419 138 107 553 38 622181 30 779 398 3 397 265 9 032. 17 070.4 97 672 2
12 12B 18 505 1 794 578 354 677 49 792 3 356 2 178167 1 915 112 364 299 1 004 ■ 2 955.4 21 708 3
— 3 237 75 399 25 002 3 122 265 98 840 80 989 10 694 52 286.4 3 094 4
5 353 9 296 1 042 521 210 909 25 963 1 484 1 285 232 1 151 290 247 563 610 1 595.4 10 777 5
4 608 2 941 268 872 41 604 6 082 534 320 867 282 294 45 191 152 516.1 3 330 6
2 164 3 031 407786 77 162 14 625 1 073 473 228 400 539 60 851 190 557.5 4 507 7
200 112 111 579 667 434 29 922 878 317 672 80 262 30 485 595 24 277 831 2 724 439 6 420 12.157.8 69 481 8
■87 994 61 290 149 003 15 154 724 153 027, 39 267 15 235 188 11 898 183 1 243 298 3 029 5 532.9 ' 32 200 9
79 267 20 894 ' 55 389 8 327 327 49 215 21 947 8 426 422 6 789 498 782 693 1 852 2 650.3 9 487 10
9 425 5 379 7 204 1 121 895 11 410 2 1.78 1 098 933 887 236 108 257 200 397.3 2 748 11
7 417 6 889 391 204 727 487 42 034 1 255 1 163 751 1 021 872 211 952 547 1 739.8 12 039 12
8 557 5 004 5 285 2 805 974 5 607 10 714 2 746 947 2 273 050 218 443 270 299.8 835 13
7 452 12 003 59 349 1 785 471 50 379 4 901 1 814 354 1 407 992 159 796 522 1 537.7 12 172 14
24 880 14 095 52 256 5 187 874 24 912 19 008 4 765 077 3 652 024 240 726 474 360.8 561 15
20 044 7 659 32 146 2 S26 588 14 021 8 855 2 735 848 2 057 317 144 952 312 241.7 388 16
4 836 6 436 . 20 110 2 361 286 10 891 10 153 2 029 229 1 594 707 95 774 162 119.1 173 17
16 560 14 612 13174 1 298 484 26 762 4 927 1 193 342 934 431 67 801 1 134 1 596.4 5 922 18
7 643 22 809 627 355 6 424 828 27136 33 650 5 315 831 4 374 616 259 178 880 1 230.3 ‘ 5 764 19
1 483 13 382 586 043 49 813 4 662 2 213 595 873 520 452 56 729 481 835.1 4 328 20
290 22 24 088 1 381 55 24 871 20 726 2 532 17 41.8 478 21
50 375 — 222 943 923 747 216 931 163 477 13 938 61 79.0 185 22
5 820 8 810 40 602 6 112 094 19 780 30 625 4 476 486 3 668 551 185 879 281 242.4 ■ 723 23
1 290 2 510 23 122 2 732 484. 10 640 13 905 2 415 006 1 967 961 118 989 161 163.4 593 24
- 650 7 660 293 100 270 1 550 231 420 190 360 9 030 10 6.0 10 25
3 780 3 550 3 470 2 935 540 6 990 14 580 1 697 280 1 409 150 51 590 80 54.0 90 26
750 2 100 6 350 150 970 1 880 590 132 780 101 080 0 270 30 19.0 30 27
— . 220 710 15 890 390 10 1 670 1 410 100 40 32.0 50 28
46 868 31 442 12 136 2 618 570 380 575 7 237 1 465 631 1 1 9 4  359 111 823 4 780 13 286.7 134 464 29.
640 1 620 1 500 309 400 9 200 1340 248 340 198 190 9 660 20 12.0 20 30
46 228 29 822 10 636 2 309 170 371 375 5 897 1 217 291 996 169 102 163 4 760 13 274.7 134 444 31
2 999 1 585 566 58 236 187 972 292 240 438 213 272 . 55 121 437 6 305.9 100 034 32
2 610 2 885 — 266 287 17 517 706 156 279 118 376 8 085 315 561.4 2 887 33
40 619 25 352 10 070 1 984 647 165 886 4 899 820 574 664 521 38 957 4 008 6 407.4 30 923 34
38 226 393 2 063 712 22 545 239 249 972 828 3 576 552 1 049 776 268 579 454 215 725 700 17 565 343 211 543 370 884.4 1 949 571 35
35 691 250 1 067 919 20 461 085 7 214 539 1 298 084 185 652 50 590 087 44 436179 4 422 793 172 698 289 699.8 1 285 665 36
2 356 829 918 209 2 032 843 237 421 955 1 793 712 848 420 214 513 068 168 516 397 12 921 891 29 580 62 279.3 508 644 37
52 581 105 758 80 693 5 374 772 462 861 7 347 6 016 395 5 036 980 1 067 689 4 016 25 708.9 328 943 38
404 200 312 188 1 076 540 78 597 462 723 826 228 058 77 776 286 61 470 846 6 147 777 15 863 28 325.0 162 318 39
1 900 048 500 263 875 610
t
153 449 721 607 025 613 015 130 720 387 102 008 571 5 706 425 9 701 8 245.4 17 383 40
j 178 314 77 584 51311 5 336 334 484 756 15 704 3 476 299 2 773124 220 659 9 265 18 905.3 155 262 41
8Taulu 3. Yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä am - 
Tabell 3. Enskilda personer m . fl. îürdelade enl.
Table 3. Individuals etc. by occupation
Elinkeino tai ammatti 
Näring eller yrke 
Industry or occupation
Tulonsaajat — Inkomsttagare --  Income
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — 
Number in
Antal i inkomstklasserna 



















1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binäringar —
A g r icu ltu r e  a n d  related  activ ities  ................................................. 80 530 137 760 204 900 80 540 39 380 20 110 16 130 6 360 2 367
2 1. Yrittäjät —  Företagare —  E m p lo y ers  and self-em p loyed  . . 20 360 41 550 78150 53 160 29 020 14 740 12 240 5190 1 819
3 a) maanviljelijät —  jordbrukare —  farmers ..................................... 19 740 40 220 76 640 52 180 28 600 14 450 11 950 5 020 1 763
4 b) kalastajat —  fiskare —  fisherm en ................................................... 550 1 180 1 200 540 220 100 20 40 11
5 c) muut — övriga —  others .................................................................. 70 150 310 440 200 190 270 130 45
6 2. Johtajat — • Företagsledare —  M a n a g ers , ele. . : ................... — — — — — — — 10 —
7 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — • S alaried  e m p lo y e e s ____ 170 720 1 640 1 990 2 740 2 260 . 2 200 890 494
8 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal ■—  W a g e -e a r n e r s ................ 51 580 92 320 124 420 25 150 7 550 3100 1 650 270 51
9 a) talollisen pojat ja tyttäret —  jordbrukares söner och döttrar
—  farmers’ sons and daughters........................................................ 15 450 29 610 56 240 3 470 440 200 90 50 —
10 b) muut —  övriga —  others ................................................................. 36 130 62 710 68 180 21 680 7 110 2 900 1 560 220 51
11 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  E co -
n o m ica lly  i n a c t i v e ................................................................................ 8 420 3170 690 240 70 10 40 — 3
12 II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk — • In d u stry
a n d  h a n d ic r a f t ....................................................................................... 28 260 48 130 86 810 94 890 75 300 54 790 68 530 34 330 14 139
13 1. Yrittäjät —  Företagare — • E m p lo y e r s  and self-em p loyed  . . 1 320 2 570 4100 3 780 2 370 1660 2 440 1 230 66014 a) teollisuusharjoittajat —  industriidkaTe —  in d u stry ............................. 20 70 180 370 360 290 340 190 22515 b) käsityöläiset —  hantverkare —  handicraft .................................................. 1 300 2 500 3 920 '  3 410 2 010 1 370 2 100 1 040 435
16 2. Johtajat —  Företagsledare —  M a n a g ers , etc ....................................... — — 50 90 60 120 480 310 255
17 3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer —  S alaried  em p loyees  . .. 510 1 070 2 610 4 890 6 670 6 060 11 740 9 430 5 515
18 a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal ■— clerical workers . . 230 480 1 430 2 280 3 280 2 050 2 920 1 960 1 31519 b) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —  technical workers 230 260 450 1 070 1 210 1 520 3 770 3 460 2 52220 c) työnjohtajat —  arbetsledare —  fo r e m e n ....................................... 50 330 730 1 540 2 180 2 490 5 050 4 010 1 678
21 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — ■ W a g e-ea rn ers  ................ 24 050 42 060 79 420 85 720 66 070 46 810 53 790 23 330 7 678
22 5. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma — • E co -
n o m ica lly  i n a c t i v e ................................................................................ 2 380 2 430 630 410 130 140 80 30 31
23 III. K auppa —  H andel —  C om m erce  ................................................... 17 750 18 000 23 220 22 350 16 050 11 430 14 580 8 700 4 588
24 A .  T a va ra k a u p p a , p a n k k i- ja  va ku u tu sto im i —  V aruh an del,
hank- o. försäk rin gsvä sen  —  M erch a n d ise  trade, hanking
a n d  in su ra n ce  ....................................................................................... 9  ISO 1 5  89 0 2 2  060 2 1 3 3 0 1 5  2 7 0 1 0  88 0 1 3  68 0 8  29 0 4 42 2
25 1. Yrittäjät —  Företagare — • E m p lo y e r s  and self-em p loyed  . . 350 630 1 540 2 020 2 120 2 130 3 640 2 360 1 440
26 2 . Johtajat — ■ Företagsledare — ■ M a n a g ers , eh-............................ 20 10 20 50 210 170 550 590 495
27 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  S alaried  em p loyees  . . . 4 750 9 740 15 780 16 080 10 810 7 400 7 920 4 560 2 27528 a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet —  kontorspersonal och
forsäljare —  clerical and sales workers ........................................ 1 360 2 780 5 300 9 480 8 650 6 470 . 7 090 4 230 2 093
b) myymälähenkilöstö —  butikspersonal —  shop assistants . . . . 3 390 6 960 10 480 6 600 2 160 930 830 330 182
30 4. Työntekijät — ■ Arbetarpersonal — ■ W a ge-earn ers  ................ 3 510 5140 4 470 3 010 1 960 1140 1 510 730 191
31 5. Ei ammatissa, olevat — ■ Ieke yrkesverksamma —  E c o -
n om ica lly  i n a c t i v e ................................................................................ 520 370 250 170 170 40 60 50 21
32 B . K iin te im is tö n  om istu s ja  h o ito  — ■ F astighetsbesittn ing  och
skötsel ■—  O w n ersh ip  a n d  m an agem en t o f  rea l e s t a t e .......... 8  6 0 0 2 1 1 0 1 1 6 0 1 0 2 0 780 5 5 0 9 0 0 4 1 0 16 6
33 1. Yrittäjät —  Företagare —  E m p lo y e r s  and self-em p loyed  . . 8 310 1 950 870 600 350 230 290 140 71
34 2. Johtajat —  Företagsledare —  M a n a g ers , etc ....................................... 20 20 30 30 10 20 30 50 31
35 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W a g e-ea rn ers  ........................ 90 110 260 370 420 300 580 220 64
36 5. Ei ammatissa olevat —• Icke yrkesverksamma —  E co -
n om ica lly  in active  ................................................................................................................... 180 30 ' 20 —
37 IV . Liikenne —  Sam färdsel —  T ra n sp o r t  and com m u n ica tion  .. 8 060 5 640 9 360 15 790 17 740 16 490 23 520 10 940 4 466
38 1. Yrittäjät — • Företagare — • E m p lo y e r s  and self-em p loyed  .. 20 140 610 1680 1 700 1 840 3 010 1 630 830
39 a) kuljetukseen osallistuvat —  som taga del i transporter —
participating in  tra n sp ort ............................................................................................... 20 140 610 1 680 . 1 700 1 840 3 010 1 630 809
40 b) muut —  övriga —  others .............................................................................................. — — — — — — — — 21
41 2. Johtajat —■ Företagsledare —  M a n a g ers , etc ........................... — — — 10 — — 30 10 4
42 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  S alaried  em p loyees  . . . . 610 1310 1580 3 090 2 540 2 000 4 910 2 380 1270
43 a) kuljetukseen osallistuvat —  som taga del i transporter —
participating in tra n sp ort ............................................................................................... 30 10 140 220 440 480 1 440 920 540
44 b) muut —  övriga —  others .............................................................................................. 580 1 300 1 440 2 870 2 100 1 520 3 470 1 460 730
45 4. Työntekijät — ■ Arbetarpersonal — ■ W a g e-ea rn ers  ........................ 2 090 3 760 6 740 10110 12 690 12 410 15 320 6 810 2 350
46 B. Ei ammatissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  E co -
n om ica lly  i n a c t i v e ......................................■........................................................................... 340 430 430 900 810 240 250 110 12
9matin sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
yrke samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek.
and size of income and property.
r ecip ien ts Omaisuudesta verotetut — För iörmögenhet beskattade —  T a x ed o n  p ro p e r ty
(1  000 mk) Luku omaisuusluokissa (1 000 mk) -— Antal i förmögenhetsklasserna (1 000 mk) Ki
N u m b er  in  p ro p e r ty  classes (1  000 mlc) OO





















E 1Uis1CO J- M O h-* )-* to CO Cn -3 CO 1 BCO<o COCO CO
•
COCDCO
1 cc f£> ce to CO 2p
1566 424 339 66 81 590 553 61 760 42 085 14 580 16 995 7 289 5 476 1623 591 760 151159 1
1179 331 292 59 77 258 167 58 968 41127 14 391 16 760 7 232 5 428 1 616 576 739 146 837 2
1 110 n307 278 52 76 252 386 58 522 40 964 14 375 16 708 7 206 5 394 1 611 575 736 146 091 31 1 1 2 _ 3 866 240 41 — 10 2 — — — — 293 4
68 23 13 5 1 1 915 206 122 16 42 24 34 5 1 3 453 5
2 3 3 3 l 22 — l — 2 — —■ 2 l l 7 6
379 88 44 4 3 13 622 442 227 49 63 17 7 2 4 19 830 7
6 — 306 097 1020 290 60 60 20 31 1 — — 1 482 8
1 105 551 390 110 20 50 20 20 _ — — 610 9
5 - - - - 200 546 630 180 40 10 — 11 1 — — 872 10
— 2 — — — 12 645 1330 440 80 110 20 10 2 10 1 2 003 11
8 392 1982 1427 366 401 517 747 8 582 2 662 858 1020 508 501 204 161 475 14 971 12
648 238 238 90 119 21 463 1 630 701 256 298 182 113 48 24 87 3 339 13
240 95 121 60 99 2 660 453 239 147 137 99 90 42 24 80 1 311 14408 143 117 30 20 18 803 1 177 462 109 161 83 23 6 — 7 2 028 15
508 258 405 176 232 2 944 264 214 139 178 150 199 97 96 294 1 631 16
4 291 1190 737 97 49 54 859 1922 809 238 419 158 148 48 40 93 3 875 17
1 150 392 263 26 9 17 785 495 329 56 126 66 64 20 11 21 1 188 182 266 690 451 71 37 18 007 716 312 127 227 83 81 28 28 72875 108 23 3 19 067 711 168 55 66 9 3 — —
2 933 292 46 3 l 432 203 4 536 868 184 i 103 7 31 l — l 5 731 21
12 4 1 — — 6 278 230 70 41 22 11 10 10 l — 395 22
4 935 2 014 1762 508 562 146 449 11 021 5 659 2123 2 710 1382 1223 563 252 734 25 667 23
4 786 1961 1722 491 537 130 469 5 722 3 271 1382 1 733 905
N
823 346 169 442 14 793 24
1 755 813 826 289 351 20 264 3 001 1 933 908 1 179 481 401 ■ 129 66 138 8 236 25
844 444 515 157 164 4 239 430 360 179 231 250 263 134 79 256 2 182 26
2 125 698 375 43 21 82 577 1 887 828 224 282 163 137 60 24 36 3 641 27
2 069 688 371 43 21 50 645 1 758 764 194 280 163 126 60 23 35 3 403 2856 10 4 _ 31 932 129 64 30 2 — 11 — 29
37 3 l —■ — 21 702 233 30 . 40 10 — — — — — 313 30
25 3 5 2 l 1 687 171 120 31 31 l i 22 23 — 12 421 31
149 53 40 17 25 15 980 5 299 2 388 741 977 477 400 217 83 292 10 874 32
119 47 37 16 25 13 055 5 244 2 366 710 966 476 389 216 83 262 10 712 33
7 6 3 1 _ 258 25 12 21 1 1 11 1 “ 30 102 34
23 — — 2 437 — — 10 — — — --- — . 10 35
— — — — — 230 30 10 — 10 — — — — — 50 36
2 414 380 177 35 35 110 047 3 357 1016 229 224 93 78 21 8 28 5 054 37
591 134 95 20 24 12 324 '1290 477 110 94 57 33 13 3 12 2 089 38
590 130 89 15 16 12 279 1 289 477 108 82 55 28 10 1 5 2 055 391 4 6 5 8 45 1 _ 2 12 2 5 3 2 7 40
23 18 19 7 8 129 7 3 15 16 5 15 3 2 l i i i 41
1103 202 57 6 3 21061 618 249 61 68 9 19 5 3 4 1 036 42
320 45 17 1 3 4 606 226 86 32 39 3 15 1 2 2 406 43
783 157 40 5 16 455 392 163 29 29 6 i 4 1 630
681 24 6 2 ■ — 72 993 , 1081 226 33 16 22 n — — l 1 390 45
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■Industry or  o c cu p a tio n
L uku tuloluokissa (1 000 m k ) —  
N u m b er  in
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1 V .  Palvelukset— Tjänster —  Services............ .............................. 14 950 29 930 25 770 22 970 20 210 16 770 22 560 1 1 7 20 7 401
2 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle■ suoritetut palvelukset —  
Tjänster för samhället ooh näringslivet —  Community and 
business services ........................................................................ 5 220 8 030 11 250 14 230 16 770 15 350 21510 11 460 7 215
3 1 . Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed .. 110 90 230 280 260 170 440 370 377
4 a ) v k s itv iso p e tta ja t  —  p rivatlä ra re  —  private t e a c h e r s .................. 20 50 50 50 30 20 00 20 10
5 b ) lääk ärit —  läkare —  p h y s ic ia n s  ..................................................... 30 20 40 20 40 20 110 170 219
6 c )  a s ian a ja ja t —  a d v ok a ter  —  l a w y e r s ............................................... — — 40 20 30 20 30 90 65
7 d ) m u u t —  öv r ig a  — others ..................................................................
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . .
60 20 100 190 160 110 240 90 83
8 2 120 3 520 6 100 7 450 11 940 12 620 17 150 9 360 6106
9 a) h a llin to - ja  jä r je s ty s to im i —  F örva ltn in gs- och  ordningsväsen 
—  a d m in is tr a t io n  a n d  p o l i c e ............................................................ 870 1 480 2 270 , 3 820 5 710 5 750 8 540 5 140 3 395
10 b )  op etu s- ja  k a sv a tu sto im i —  undervisn ingsväsen  —  in s tru c tio n  
a n d  e d u c a t i o n ........................................................................................................ 250 480 1 920 1 270 2 630 3 230 5 190 -3  080 1 727
11 c ) k irk k o  —  k y rk a  —  c h u r c h ............................................................................. 120 270 220 170 120 180 280 250 359
12 d ) lääk ärit —  läkare —  p h y s ic ia n s  ................................................................ 30 50 50 20 50 10 40 80 113
13 e) sa iraan h oito lien k ilök u n ta  —  sju kvärd sp erson a l —  n u rs in g
550 750 1 020 1 530 2 570 2 860 2 190 290 179
14 î) m u u t — öv r ig a  — others ..................................................................
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ...............
300 490 620 640 860 590 910 520 333
15 2 120 3 340 4 060 4 620 3 550 2 130 3 250 1 480 627.
16 a) h a llin to - ja . jä r je s ty sto im i — förv a ltn in g s- och  ordningsväsen 
— a d m in is tr a t io n  a n d  p o l i c e ............................................................ 500 750 820 1 030 1 610 1 420 2 520 1 140 491
17 b )  m u u t — övriga  — others ................................................................. 1 620 2 590 3 240 3 590 1 940 710 730 340 136
18 5. Ei ammatissa olevat — Icke vrkesverksamma — Eco­
nomically inactive ...................................................................... 870 1 080 860 1880 1 020 430 670 250 . 105
19 B. .Henkilökohtaiset palvelukset — Bersonliga tjänster- — 
Personal services........................................................................ 9 730 21 900 14 520 - 8 740 3 440 1 420 ■ 1050 260 186
20 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 170 460 600 420 370 220 330 110 54
21 2. Johtajat — Företagsledare —  Managers, etc........................
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Salaried employees . .. 10
10 - -- 10
150 80
30 — - -
22 60 60 200 150 30 • -61
23 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W age-earners .............. 9 260 21 250 13 860 8 100 2 920 1 120 540 120 71
24 a ) h ote lli- ja  ra v in to la ty ö n te k ija t  — h otell- och  restaurangperso- 
n a l — h otel a n d  re s ta u ra n t w o rk ers  . . . .  ; ..................................... 920 2 670 5 420 5 430 2 160 940 350 100 51
25 b )  p artu rit, k a m p a a ja t, k y lv e ttä jä t  — barberare, frisörer, baders- 
k or  — b a rb ers , h a ird ress e r s , bath  a tten d a n ts  ; ............................... 330 700 900 ’ 480 ,140 20 .20 _ _
26 c) kotiap u la iset, s iiv oo ja t , p es ijä t — h em biträ den , städerskor, 
tv ä tte rsk or  — d o m es tic  s e rv a n ts , sh a rw o n ien , w a sh erw o m en  . . . 7 820 17 670 7 300 2 120 530 100 40 _ _
27 d ) m u u t — ö v r ig a  — o th ers  ........ ......................................................... 190 210 240 70 90 60 130 20 - 20
28 5. Ei ammatissa olevat — Icke vrkesverksamma — Eco­
nomically inactive ...................................................................... 290 120 — 10 — — — —
29 VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, 
utan yrke — Industry unknown, no profession .................. 29 770 11 350 3 950 1 8 3 0 930 510 450 140 71
30 4. Sekatyöläiset — Grovarbetare — Unskilled labourers . . . . ■ 460 540 550 390 220 130 110 30 —
31 5. Ilman ammattia — Utan yrke — No profession ............ 29 310 10 810 3 400 1 440 710 380 340 110 71
32 a) k o ro illa e lä jä t  — rentierer — r e n t ie r s  ............................................. 80 80 60 10 20 10 40 40 25
33 b )  eläkelä iset — pen sion stagare  — p e n s io n e rs  .......... ...................... . 1 060 1 030 360 250 200 30 50 40 - 11
34 c) m u u t —  öv r ig a  — others ................................................................. 28 170 9 700 2 980 - 1 180 490 340 250 30 35
35 1—VII. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — Ali. 
industries......................................... ...................... !.................. 174 320 250 810 354 0J0 238 370 169 610 120 100 145 770 72 190 33 032
36 .4. 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and selj-employed 30 640 47 390 86100 61 940 36 190 20 990 22 390 11 030 5 251
37 B. Palkannauttijat — Anslällda — Employees ..................... 101 370 184 980 261 650 171 360 130 510 97 870 121 940 60 610 27 538
38 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc........................ 40 40 100 190 280 310 1 120 970 785
39 3. Toimihenkilöt — Funtionärer — Salaried employees . . . . 8.170 16 420 27 770 33 700 34 850 30 420 44 070 26 650 15 721
40 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ............ 93 160 168 520 233 780 137 470 95 380 67 140 76 750 32 990 11 032'
41 C. 5. Ei ammatissa toimivat tai ilman ammattia — Icke yrk.es- 
■ verksamma eller utan yrke — Economically inactive or no 
profession ......................................... .•........................................ 42 310 18 4.40 6 260 5 070 2 910 1 240 1440 550 243
11
(Tabell 3. Forts.)
recip ien ts Omaisimdesta.verotetut — For formogenhet beskattade — T a x ed  o n  ■p r o p e r ty
(1 000 mk) Luku omaisuusUiokissa (milj. mk) — Antal i formogenhetsklassema (milj. mk)
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7 227 2 959 2 226 398 172 185 263 4 666 2 361 682 922 411 399 229 63 179 9 912 1
7 1 0 6 2  9 3 1 2 1 8 7 3 9 0 1 6 4 1 2 3  8 1 3 4 1 3 2
■ '
2 1 7 2 6 4 5 8 5 8 4 0 5 3 7 3 2 1 4 6 1 1 7 2 9  0 3 2 2
507 309 372 1 3 1 90 . 3 736 331 177 65 129 94 102 39 21 46 1 004 3
33 4 5 1 2 355 22 . 3 2 2 — 3 10 — 10 52 4
236 197 289 107 66 1 564 195 120 49 96 50 55 21 7 17 610 - 5
152 54 41 7 5 554 35 16 9 21 24 27 4 12 4 152 G
86 54 37 16 17 1 263 79 38 5 -10 20 17 4 2 15 190 •7
6 254 2 590 1 801 258 73 87 342 2 785 1 667 509 653 265 238 142 4 0 121 6 420 8
3 314 1 271 830 96 21 42 507 1 341 ■ 815 ' 239 319 115 85 43 19 53 3 029 9
1 847 748 416 26 3 22 817 893 472 194 162 55 32 33 2 9 1 852 10
197 68 6 1 2 718 111 42 8 19 2 4 1 1 12 200 11
229 215 342 107 39 1 375 131 99 36 76 56 87 35 8 ' 19 ' 547 12
64 1 _ „ 12 004 156 80 10 13 10 _ __ ,  __ 1 270 13
323 158 145 23 9 5 921 153 159 22 64 ' • 27 30 30 10 27 522 14
262 15 4 — — 25 458 384 - 87 i i . l — — — — 474 15
217 13 4 _ _ 10 515 244 66 1 1 __ _ _ ' _ _ _ _ 312 16
45 2 - — — 14 943 140 . 21 — 1 — — — 162 17
83 17 10 i 1 7 277 632 . 241 70 75 45 33 33 — 5 1 134 18
1 2 1 2 8 3 9 8 8 6 1  4 5 0 5 3 4 1 8 9 3 7 6 4 6 2 6 1 5 2 7 8 8 0 19
64 24 35 8 8 2 873 209 138 37 53 6 26 4 2 6 481 20
10 1 4 — ----- - 65 15 ----- - ■ _ _ — — — 1 — 1 17 21
33 3 ____ — — 837 20 30 — 11 — — — — — 61 22
14 — — — 57 255 260 11 — , --- — 10 “ ” 281 23
4 — — - - 18 045 150 1 - - - - 10 - - 161 24
10 — - - - 2 600 10 - - - - - - - - 10 25
_ 35 580 70 10 __ __ _ _ _ __ _ 80 26
- - - T - — 1 030 30 — — — — — — — — 30 27
— — — — — 420 30 10 — — — — — — — 40 28
68 25 34 13 29 49 167 2 272 906 362 341 ' 283 286 82 35 213 4 780 29
_ ___ ___ _ ____ ------- 2 430 20 — - ---- — — — — — — 20 30
68 25 31 13 29 46 737 2 252 906 362 341 283 286 82 35 213 4 760 31
36 22 22 11 ' 26 482 15 31 20 53 83 52 23 160 437 32
12 2 _ 1 3 046 171 50 20 11 20 41 — — 2 315 33
20 '3 2 2 43 209 2 081 841 311 310 210 162 30 12 51 4 008 34
24 602 7 784 5 962 1 3 8 6 1 2 8 0 1 599 226 91 658 54 689 18 834 22 212 9 966 7 963 2 722 1 1 1 0 2 389 211 543 35
4863 1896 1895 613 . 694 331 882 70 673 46 919 16 477 19 479 8 528 6 492 2 065 775 1290 172 698 36
19 535 5 835 4 020 757 555 1188 530 15 949 5 912 1 763 2114 1068 1110 507 289 868 29 580 37
1 394 . 730 949 344 405 7 657 741 590 354 428 406 488 238 178 '593 4 016 38
14 185 4 771 3 014 408 149 260 298 7 674 3 810 1 081 1 496 612 549 257 111 273 15 863 39
3 956 334 57 5 1 920 575 7 534 1512 328 190 50 73 12 2 9 701 40
204 '  ■ 53 47 16 31 78 814 5 036 1 858 594 619 370 ■ 361 150 46 231 9 265 41
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Taulu 4. Yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulon suuruuden mukaan. 
Tabell 4. Enskilda personer m . fl. grupperade enligt inkomstens storlek.
Table 4. Individuals grouped by size of income.
T u lo lu ok k a  
In kom stk lass 
I n c o m e  c la ss
1 000  ink
L u k u
A n ta l
N u m b er





T a x ed
in co m e
M aksuunpantu vero 
D ebiterad  skatt 
T a x  im p osed
A . M aa­
ta lousk iin ­
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A v  lant- 
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tighet 
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kiinteis­
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A v  annan 
fastighet 
O ther rea l  
esta te
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tai am m a­
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B u sin e s s ,  
trad e or  
p r o fe s s io n




A v  lön  och 
pension 
S a la r y , 
w a ge or  
p en s io n


















P r o p e r ty
ta x
1 000 m k
K oko m aa — Hela riket —  W h ole country
1—  4 9 ............. 174 320 574 310 157 960 70 400 3 568 380 118 450 4 489 500 __ 22 590
50— 99 ........ ... 250 810 3 067 680 129 970 387 860 15 343 990 261 670 19 191170 5 144 290 105 550 44 980
100—  149 ............. 354 010 8 815 560 118 200 1 039 610 33 388 840 457 530 43 819 740 26 286 690 871130 73 230
150— 199 ............. 238 370 7 851 350 149 670 1 503 070 31 351 210 323 830 41 179130 27 254 240 1 211 420 101 300
200—  249 ............. 169 610 5 797 990 167 750 1 547 320 30 104 000 196 570 37 813 630 27 751 930 1 505 320 102 160
250—  299 ............. 120 100 3 707 880 151 460 1 680 640 27 085 520 141 440 32 766 940 24 813130 1 566 710 113 400
300—  399 ............. 145 770 3 918 560 283 830 3 272 710 42 258 090 235 110 49 968 300 37 617 530 2 737 500 182 630
400— 499 ............. 72 190 2 124 340 205 390 2 528 610 26 902 920 208 130 31 969 390 23 270 230 2 064 920 152 650
500—  599 . . . . . . . 33 032 870 958 125 854 1 830 516 14 922 536 172 779 17 922 643 13 180 467 1 442 790 108 380
600—  699 ............. 16 779 437 657 106 920 1 520 856 8 585 477 154 207 10 805117 8 267 838 1 064 401 89 038
700— 799 ............. 7 823 242 877 55 017 904 283 4 504 991 127 064 5 834 232 4 561 679 668 363 63 483
800— 999 ............. 7 784 243 360 92 792 1 388 021 4 971 648 176 412 6 872 233 5 590 042 938 606 100 609
1 000— 1 499 ............. 5 962 282 153 106 205 1 982 114 4 388 814 288 717 7 048 003 5 951 676 1 248 790 171 012
1 500— 1 999 ............. 1 386 82 763 44 719 936 495 1 144 853 158 422 2 367 252 2 110 215 569 689 109 989
2 000— 2 999 ............. 832 83 534 48 871 797 129 834 113 201 685 1 965 332 1 786 799 592 850 154 146
3 000— 3 999 ............. 235 64 541 15 567 349 477 264 420 106 655 800 660 722 784 281 417 90 634
4 000—  ..................... 213 60 880 103 537 806 128 353 026 247 881 1 571 452 1 416 160 695 887 247 760
Y ht. —  S:m a —  T ota l 1 599 226 88 226 893 2 063 712 22 545 239 249 972 828 3 576 552 316 384 724 215 725 700 17 565 343 1 927 991
Kaupungit ja  kauppalat — Stader oeh köpingar — T ow n s and m arket towns
1—  4 9 ............. 50 440 10 950 106 620 25 170 1 064 010 61 780 1 268 530 __ — 12 540
50— 99 ............. 53 800 32 770 90 810 138 890 3 700 430 66 080 4 028 980 483 870 10 820 22 140
100— 149 ............. 68 710 58 320 63 420 333 650 8 131170 65 190 8 651 750 5 245 840 175 820 11 920
150—  199 ............. 89 640 82 630 83 830 571 340 14 794 280 77 590 15 609 670 11 176 640 560 870 19 700
200—  249 ............. 77 980 91 500 97 950 722 520 16 456 130 71 030 17 439 130 12 852 350 788 330 12 300
250—  299 ............. 63 410 86 680 97 870 836 020 16 248 570 65 250 17 334 390 12 816 680 862 310 10 160
300— 399 ............ 91 530 118 360 205 890 1 995 650 29 047 760 150 230 31 517 890 23 130 710 1 725 050 34 940
400—  499 ............. 50 700 66 780 149 530 1 592 930 20 516 820 142 600 22 468 660 15 906 780 1 400 600 35 260
500—  599 ............. 25 520 48 870 102 060 1 342 410 12 222 450 129 640 13 845 430 10 030 630 1 094 310 45 580
600—  699 ............. 13 130 24 850 92 510 1 152 350 7 064 450 121 680 8 455 840 6 423 840 828 670 46 270
700—  799 ............. 6 023 21 964 45 099 641 910 3 688 653 98 236 4 495 862 3 508 147 516 237 34 462
800— 999 ............. 6 274 30 586 78 902 980 621 4 307 084 142 745 5 539 938 4 491 281 753 591 61 975
1 000— 1 499 ............. 4 851 39 417 94 756 1 449 884 3 916 187 234 057 5 734 301 4 885 676 1 021 992 111 879
1 500— 1 999 ............. 1 132 23 059 40 521 723 226 1 004 383 138 764 1 929 953 1 726 670 466 245 81 633
2 000— 2 999 '............. 695 13 341 43 722 673 603 736 252 169 830 1 636 748 1 505 009 500 400 107 675
3 000— 3 999 ............. 195 10 715 12 827 318 434 239 269 82 145 663 390 611 882 240 760 52 954
4 000— ..................... 175 25 756 102 577 695 150 288 572 197 244 1 309 299 1 190 495 588 210 185 138
Y ht. —  S :m a —  T ota l 604 205 786 548 1 508 894 14 193.758 143 426 470 2 014 091 161 929 761 115 986 500 11 534 215 886 526
Maalaiskunnat —  Landskom m uner — R u ra l com m unes
1— 4 9 ............. 123 880 563 360 51 340 45 230 2 504 370 56 670 3 220 970 — — 10 050
50—  99 ............. 197 010 3 034 910 39160 248 970 11 643 560 195 590 15 162 190 4 660 420 94 730 22 840
100— 149 ............. 285 300 8 757 240 54 780 705 960 25 257 670 392 340 35 167 990 21 040 850 695 310 61 310
150—  199 ............. 148 730 7 768 720 65 840 931 730 16 556 930 246 240 25 569 460 16 077 600 650 550 81 600
200— 249 ............. 91 630 5 706 490 69 800 824 800 13 647 870 125 540 20 374 500 14 899 580 716 990 89 860
250—  299 ............. 56 690 3 621 200 53 590 844 620 10 836 950 76 190 15 432 550 11 996 450 704 400 103 240
300— 399 ............. 54 240 3 800 200 77 940 1 277 060 13 210 330 84 880 18 450 410 14 486 820 1 012 450 147 690
400—  499 ............. 21 490 2 057 560 55 860 935 680 6 386100 65 530 9 500 730 7 363 450 664 320 117 390
500—  599 ............. 7 512 822 088 23 794 488 106 2 700 086 43139 4 077 213 3 149 837 348 480 62 800
600— 699 ............. 3 649 412 807 14 410 368 506 1 521 027 32 527 2 349 277 1 843 998 235 731 42 768
700— 799 ............. 1800 220 913 9 918 262 373 816 338 28 828 1 338 370 1 053 532 152 126 29 021
800—  999 ............. 1 510 212 774 13 890 407 400 664 564 33 667 1 332 295 1 098 761 185 015 38 634
1 000— 1 499 ............. 1 111 242 736 11449 532 230 472 627 54 660 1 313 702 1 066 000 226 798 59133
1 500— 1 999 ............. 254 59 704 4198 213 269 140 470 19 658 437 299 383 545 103 444 28 356
2 000— 2 999 ............. 137 70193 5149 123 526 97 861 31 855 328 584 281 790 92 450 46 471
3 000— 3 999 ............. 40 53 826 2 740 31 043 25 151 24 510 137 270 110 902 40 657 37 680
4 000— ..................... 38 35 124 960 110 978 64 454 50 637 262 153 225 665 107 677 62 622
Yht. —  S:m a —  T ota l 995 021 37 439 845 554 818 8 351 481 106 546 358 1 562 461 154 454 963 99 739 200 6 » 3 1 128 1 041 465
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Taulu 5. Yksityiset henkilöt ym . ryhmiteltyinä verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
Tahell 5. Enskilda personer m. fl. grupperade enligt den beskattade förmögenhetens storlek.
Table 5. Individuals grouped by size of taxed property.
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P r o p e r ty
ta x
T u lovero
In k om st-
skatt
In c o m e
ta x
M ilj. m k  — M ill ,  m k 1 000 m k
K ok o m aa —  H ela riket —  W h o le  coun try
0.5— 0 .6 ................ 38 838 21855 6 975 994 2 391 148 117 495 1 160 911 3 194 400 112 040 38 858 357 495
0.7 ....................... 20 475 14 333 3 805 657 1 580 852 60 041 623 216 1 468 835 72 713 20 495 197 792
0.8 .......................... 17 509 14 007 3 353 338 1 549 381 54 915 503 736 1 193 421 51 885 17 542 167 597
0.9 .......................... 14 836 13 352 2 886 713 1 410 771 41873 432 808 950 668 50 593 14 867 151 859
1.0— 1 .5 ................ 54 689 66 008 12 248 779 6 823 556 185 762 1 836 810 3 194 327 208 324 120 011 658 038
1.6— 1 .9 ................ 18 834 32 586 5 144 401 2 982 884 70 965 846 786 1 151 255 92 511 76 347 354 358
2.0— 2 .9 ................ 22 212 52 686 7 394 259 4 207 103 137 079 1 324 533 1 569 364 156 180 163 904 632 969
3.0— 3 .9 ................ 9 966 33 805 4151 274 2 299 624 91 798 751 178 879 347 129 327 139 901 446 139
4.0 5.9 ................ 7 963 37 877 4 204 399 2 154 872 103 943 811 886 960170 173 528 203 448 576 233
6.0—  7 .9 ................ 2 722 18 338 1 871 721 814 120 78 297 374 456 486 872 117 976 130 152 318 162
8.0— 9.9............. 1 110 9 752 952 654 349 487 42 431 197 421 288 791 74 524 84 360 184 263
10. o 14 .9 ...................... 1097 13 300 1 179 032 307 973 65 759 276 669 393 215 135 416 144 229 268 670
15.0— 19 .9 ................ 472 8 080 594 838 133 212 50 855 106 081 222 875 81 815 108 245 135 459
20.0—29.9 ...................... 421 10 070 646 077 88159 47 859 122 027 251 226 136 806 160 862 175 251
30. o 3 9 .9 ...................... 170 5 824 379 622 53 066 20 942 74 331 134 118 97 165 106 205 111 425
40. o ...................... 229 19 011 1 134 753 146 425 115 802 269 995 285114, 317 417 420 145 456 447
Yht. —  Sana —  T otal 211 543 370 884 56 923 511 27 292 633 1 285 816 9 712 844 16 623 998 2 008 220 1 949 571 5 192 157
Kaupungit ja  kauppalat —  Städer oeh köpingar —  T ow n s and m arket tow ns
0.5— 0 .6 ................ 9 346 5 247 2 798 396 31121 Ib 769 673 610 1 966 938 50 958 9 346 263 505
0.7 .......................... 4 749 3 325 1 513 564 24 998 45 665 359 076 1 043 788 40 037 4 759 153 564
0.8 .......................... 3 643 2 914 1 235 192 27 845 42 293 281 670 860 251 23 133 3 646 127 068
0.9 ........................... 2 810 2 529 987 354 14 041 29132 247 839 670 786 25 556 2 811 114 174
1.0— 1 .5 ................ 9 417 11332 3 709 689 97 599 133 190 1 072 398 2 294 077 112 425 20 699 470 136
1.6— 1 .9 ................ 3 299 5 702 1 581 637 50 497 55 751 540 457 875 198 59 734 13 477 232 927
2.0— 2 .9 ................ 4 267 10110 2 373 923 60 179 105 947 880 972 1 224 483 102 342 31 448 382 454
3.0— 3 .9 ................ 2 374 8122 1 474 531 56 085 77 688 519 102 720 405 101 251 34 270 257 367
4.0— 5 .9 ................ 2 170 10 417 1 639 242 60 309 89 299 574 658 773 366 141 610 56 405 331 325
6.0— 7 .9 ................ 1015 6 848 898 682 34 314 73 273 294 446 404 534 92 115 49 274 199 042
8.0— 9.9 ................ 463 4 098 516 998 19 524 37 882 161 059 241 430 57 103 35 631 124 543
10.0—14 .9 ................ 633 7 677 761 529 30 415 58 376 226 105 336 304 110 329 84 273 197346
15.0—19 .9 ................ 317 5 402 392 870 15 029 48 902 63 396 ■ 198 953 66 590 72 155 91 784
20.0—29.9 ................ 324 7 763 515 942 16 026 47 586 112 995 222 593 116 742 124 108 146 046
30.0—39.9 ................ 112 3 807 292 354 15 283 18 896 72 946 108167 77 062 69 232 89 313
40. o— ...................... 158 12 992 842 764 32 361 110 526 231 677 223 124 245 076 286 742 359 497
Vht. —  S:m a —  T otal 45 097 108 285 21 534 667 585 626 1 050 175 6 312 406 12 164 397 1 4 2 2  063 898 276 8 540 091
Maalaiskunnat —  Landskom m uner — R u ra l com m unes
0.5— 0 .6 ................ 29 492 16 608 4 177 598 2 360 027 41 726 487 301 1 227 462 61 082 29 512 93 990
0.7 .......................... 15 726 11008 2 292 093 1 555 854 14 376 264 140 425 047 32 676 15 736 44 228
0.8 .......................... 13 866 11093 2 118 146 1 521 536 12 622 222 066 333 170 28 752 13 896 40 529
0.9 .......................... 12 026 10 823 1 899 359 1 396 730 12 741 184 969 279 882 25 037 12 056 37 685
1.0— 1 .5 ................ 45 272 54 676 8 539 090 6 725 957 52 572 764 412 900 250 95 899 99 312 187 902
1.6— 1 .9 ................ 15 535 26 884 3 562 764 2 932 387 15 214 306 329 276 057 32 777 62 870 121 431
2.0— 2 .9 ................ 17 945 42 576 5 020 336 4 146 924 31132 443 561 344 881 53 838 132 456 250 515
3.0— 3 .9 ................ 7 592 25 683 2 676 743 2 243 539 14110 232 076 158 942 28 076 105 631 188 772
4.0—• 5 .9 ................ 5 793 27 460 2 565 157 2 094 563 14 644 237 228 186 804 31 918 147 043 244 908
6.0— 7 .9 ................ 1 707 11 490 973 039 779 806 5 024 80 010 82 338 25 861 80 878 119 120
8.0— 9 .9 ................ 647 5 654 435 656 329 963 4 549 36 362 47 361 17 421 48 729 59 720
10.0—14 .9 ................ 464 5 623 417 503 277 558 7 383 50 564 56 911 25 087 59 956 71 324
15.0—19 .9 ................ 155 2 678 201 968 118 183 1 953 42 685 23 922 15 225 36 090 43 675
20.0—29.9 ................ 97 2 307 130 135 72 133 273 9 032 28 633 20 064 36 754 29 205
30.0—39.9 ................ 58 2 017 87 268 37 783 2 046 1385 25 951 20 103 36 973 22 112
40. o— ...................... 71 6 019 291 989 114 064 5 276 38 318 61 990 72 341 133 403 96 950
Yht. —  S:m a —  T otal 166 446 262 599 35 388 844 26 707 007 235 641 3 400 438 4 459 601 586 157 1 051 295 1 652 066
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Koko maa —  Hela riket — Whole
T au lu  6 . Y k sity iset h en k ilöt ym . ry h m itelty in ä
T ah ell 6 . E n sk ild a  p erson er m . il. grupperade en -
Table 6. Individuals grouped
Tuloluokka Verotetun omaisuuden luokka. miij. mk — Förmögenhetsklass
Inkomst-
klass O • O to CC Ci CO O MV» too cco
Income class T




toSS cc Cn -4© M<£> tooTO
cc5CSO T
Luku — An-
1 " 1— 49 6 060 2 350 1 990 320 390 130 110 10 10 __ __ __ __ _
2 50— 99 7 510 3 130 4 350 840 640 200 130 40 20 20 10 10 __ __
3 . 100—  149 16 230 8 680 9 450 2 010 1 290 300 160 60 — 10 — -- - __ __
4 150— 199 9 630 7 410 14 900 3 190 2 390 480 150 40 50 20 __ 10 _ __
5 200— 249 4 250 2 920 10 470 5 220 3 870 700 320 80 10 10 — — ' _ __
6 - 250— 299 2 420 1200 3 550 3 260 5 070 1 390 430 70 — 10 — 10 20 —
7 300—  399 3 430 1 730 2 850 1 080 4 570 3 750 1 710 300 30 70 20 20 — __
8 400—  499 2 300 970 : 1 620 680 980 1 260 2 580 590 140 50 10 10 _ —
9 500—  599 1 311 627 967 453 572 337 800 602 134 77 44 31 — —
10 600—  699 771 478 685 359 562 236 367 266 220 114 48 31 1 __
11 700— 799 453 270 512 214 309 192 187 99 113 132 30 24 3 3
12 800—  999 473 307 658 325 452 296 247 159 125 182 67 35 11 4
13 1 000— 1 499 352 275 651 298 541 348 370 215 123 177 143 82 22 24
14 1 500— 1 999 63 38 122 74 170 130 155 69 55 83 . 41 49 48 20
15 2 000— . . . . 20 20 54 41 96 87 157 112 70 122 59 109 65 178
16 Yht. - S :ma - *




olleet 2) . . . . 4 040 1 940 1860 470 310 130 90 10 10 20 — — — —
Tulot, 1000 mk — Inkomster,
18 1—  49 163 430 70 010 59 420 8 810 10 910 3 000 3 420 300 470 — — — __ —
19 50—  99 582 560 233 930 329 800 67 140 50 840 15 390 8 410 2 800 1 300 1 540 940 990 ---; —
20 100— 149 2 029 820 1 107 840 1 212 490 254 830 164 640 37 020 20 440 7 410 — 1 360 — — — —
21 150—  199 1 647 070 1 273100 2 607 330 566 980 423 990 84 510 26 890 6 530 8 320 3 580 — 1920 — —
22 200— 249 939 670 641 490 2 316 010 1 174 960 878 150 160 390 72 700 17 890 2 370 2 220 — ---- — —
23 250—  299 659 860 325 290 957 680 878 180 1 389150 385 420 119 620 18 660 — 2 560 — 2 550 5 530 .---
24 300—  399 1 184 930 598 410 988 110 362 690 1 524 650 1 290 150 609 890 106 650 10 620 24 510 7 750 7 760 — —
25 400—  499 1 033 450 429 940 724 640 307 810 434 620 547 040 1 139150 272060 63 250 22 250 4 840 4 540 — —
26 500—  599 714 183 341 882 527 093 247 208 314 200 185 356 432 238 328 460 - 74 298 42 420 24 272 16 774 — —
27 600—  699 497 510 310 093 446 603 232 519 367 884 152 887 238 001 170924 142 774 72 908 30 831 20 060 626 —
28 700—  799 338 476 202 483 382 307 159 295 231 454 143 578 140033 73 658 83 876 99 380 22 404 18 342 2 291 2 215
29 800—  999 418 031 272 539 582 099 289 330 401 910 263 544 221 130 143 336 111 390 162 1.04 61 090 31 534 9 562 3 624
30 1 000— 1 499 414 180 323 278 770 832 361 850 654 103 419 590 447 749 257392 146 705 209 871 171 531 102 284 26 848 30 509
31 1 500— 1 999 107 271 64 536 207 435 124 777 291 781 222 646 263 974 118 603 94 453 141 503 71 631 86 126 85 847 35 271
32 2 000— . . . . 51 210 45 230 136 930 108 022 255 977 240 753 460 754 347 048 212 828 392 826 199 549 353 197 248 918 1 063134
33 Yht. - S :ma -
34 Total . . . . 10 781 65t|6 240 051 12 248 779 5 144 401 7 394 259 4151274 4 204 399 1871[721 952 654 1 179 032 594 838 646 077 379 622 1 134 753
Verotettu omaisuus, hnlj. mk — Beskattad förmögenhet
35 1—  49 3 662.0 1 995.0 2 343.0 551.0 906.0 439.0 547.0 62.0 83.0 __ __ __ __ __
36 50—  99 4 533.0 2 640.0 5 127.0 1 447.0 1 467.0 690.0 612.0 278.0 177.0 216.0 163.0 218.0 — —
37 100—  149 9 955.0 7 338.0 10 919.0 3 426.0 2 986.0 997.0 746.0 397.0 — 125.0 — — — —
38 150—  199 5 923.0 6 294.0 17 810.0 5 475.0 5 511.0 1-621.0 744.0 257.0 425.0 280.o — 224.0 — —
39 200— 249 2 593.0 2 472.0 13 233.0 9 051.0 8 872.0 2 316.0 - 1 453.0 533.0 95.0 110.0 — — — —
40 250— 299 1 460.0 1 006.0 4 527.0 5 726.0 11 993.0 4 615.0 1 989.0 417.0 • 111.0 — 217.0 720.0 —
41 300— 399 2 089.0 1 456.0 3 437.0 1 865.0 11 405.0 12 688.0 7 848.0 2 027.0 262.0 808.0 320.0 456.0 — —
42 400—  499 1 404.0 817.0 1 940.0 1 174.0 2 352.0 4 406.0 12 355.0 3856.0 1 221.0 621.0 151.0 270.0 — - -
43 500—  599 797.5 529.8 1 189.6 779.5 1 363.1 1 166.1 4 022.8 4095.4 1 157.0 91Ö.2 784.9 713.5 — —
44 600—  699 471.9 406.6 833.8 615.4 1 360.6 809.5 1 771.8 1823.6 1 924.8 1 346.5 791.2 763.0 31.8 —
45 700— 799 279.0 228.3 627.0 371.8 740.3 658.4 882.3 694.1 1 009.5 1 541.8 505.5 572.6 103.8 139.3
46 800— 999 292.2 261.6 799.5 563.0 1 069.9 1 011.4 1 212.7 1 101.4 1 112.2 2 231.1 1 133.3 836.1 378.4 245.4
47 1 000— 1 499 218.9 232.8 800.7 519.9 1 300.8 1 188.1 1 755.0 1 474.3 1 097.2 2 173.3 2 485.6 1 958.1 739.9 1 274.2
48 1 500— 1 999 38.3 32.2 154.1 128.8 411.8 443.3 742.4 474.3 485.1 1 025.4 714.3 1190.0 1 629.4 1 178.9
49 2 0 0 0 —  . . . . 13.0 17.3 66.6 72.7 238.9 306.4 757.8 769.5 618.7 1 596.4 1 031.2 2 651.7 2 221.1 16 173.2
50 Y ht. - S :m a -




olleet2) . . . . 2 458.0 1 633.0 2 201.0 820.0 709.0 450.0 438.0 78.0 84.0 204.0
*) For formogenhet obeskattade inkomsttagare. —  Income recipients, notaxed on property. 
2) For formogenhet beskattade, utan inkomst. — Taxed on property, without income.
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tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
ligt storleken av deras inkomst och förmögenhet.
by size of income and property.
ouniry 1 Maalaiskunnat — Landskonïmuner — liural


































al —  N um ber -
11 370 162 950 4 1 6 0 1 440 890 70 70 50 20 — 10 — 6 710 117 170 1
16 900 233 910 6 770 2 820 3 600 680 320 40 — 10 — — 14 240 182 770 2
38 190 315 820 15 670 8 440 9 1 2 0 1 780 1 020 120 30 20 — 10 36 210 249  090 3
38 270 200  100 8 660 7 090 14 400 3 040 2 230 360 60 20 — — 35 860 112 870 4
27 850 141 760 3 060 2 490 10 000 5 09Ö 3 690 560 250 10 10 . — 2 5 1 6 0 66 470 5
17 430 102 670 1 270 770 2 960 3 120 4 970 1 280 380 30 — 30 14 810 41 880 6
19 560 126 210 1 520 680 1 580 780 4 1 3 0 3 580 1 6 1 0 170 20 40 1 4 1 1 0 40 130 7
I l  190 61 000 820 380 750 390 640 1 050 2 380 500 100 10 7 020 14 470 8
5 955 27 077 311 177 377 143 252 157 580 542 124 32 2 695 4 817 9
4 1 3 8 12 641 • 161 118 185 109 162 106 147 206 180 74 1 448 2 201 10
2 541 5 282 78 39 128 53 89 55 66 55 84 112 759 1 041 n
3 341 4 443 75 51 107 70 121 75 70 48 56 155 828 . 682 12
3 621 2 341 43 38 85 - 35 107 71 104 67 31 196 777 334 13
1 117 269 8 7 16 11 22 28 33 14 12 65 216 38 14
1 190 90 2 .  2 4 4 12 10 23 15 10 121 203 12 15
202 663 1 396 563 42 608 24 542 44 202 15 375 17 835 7 542 5 753 1 707 637 845 161 046 833 975 16
8 880 2 610 1 350 1 070 160 110 50 40 — 10 — 5 400 - 17
000 m k - -  In co m e, 1 00 0  m k
319 770 4 169 730 127 100 48 920 ' 32 970 1 8 3 0 1 880 1 470 810 — 470 — 215 450 3 005 520 18
1 295 640 17 895  530 529  750 211 660 275 350 54 820 28 220 2 960 ---- 620 — — 1 103 380 14 058  810 19
4 835 850 38 983 890 1 958 220 1 078 330 1 173 490 225  460 129  930 15 220 4 1 6 0 2 390 — 1 360 4 588 560 30  579  430 20
6 650 220 34 528 910 1 475 570 1 217 330 2 519 320 540 060 395  100 63 870 11 360 3 240 — — 6 225  850 19 343 610 21
6 205 850 31 607 780 674  390 545 270 2 211 320 1 145 940 837 510 129 290 57 180 2 350 2 370 — 5 605 620 14 768  880 22
4 744 500 28 022 440 345  210 207  750 795 520 840  540 1 362  030 354  660 105 890 8 320 — 8 080 4 028 000 11 404  550 23
6 7 1 6 1 2 0 43 252 180 524  330 233  920 541 740 255  590 1 370 030 1 233  520 575 580 61 570 7 530 14 090 4 817 900 13 632 510 24
4 983 590 26 985 800 367 730 165 580 337 930 177 130 . 280  330 452 730 1 049  340 232 720 45 280 4 720 3 113 490 6 387 240 25
3 248 384 14 674 259 168 293 95 912 203  973 78 498 138  010 85 006 311 368 296  380 68 908 17 636 1 463  984 2 613 229 26
2 683 620 8 121 497 103 890 7 6  683 119 323 70 359 105 094 68 617 94 041 131 604 117 384 48 195 935 190 1 414  087 27
1 899 792 3 934 440 58 169 29 282 94 636 39 626 66 017 40 859 49 314 40 588 62 167 84  239 564 897 773 473 28
2 971 223 3 901 010 66 373 45 065 94 289 62 583 106 946 66 735 62 012 43 238 48 793 138 530 734  564 597 731 29
4 336 722 2 711 281 49 970 45 262 99 655 42 734 130 363 84 639 123 071 78 330 35 394 233  091 922 509 391 193 30
1 915 854 451 398 13 766 12 021 27 246 18 963 37 314 47 339 56 953 24 781 20 708 111 684 370  775 66 524 31
4 116 376 221 068 6 930 4 520 12 328 8 631 31 562 29 828 64 078 46 908 26 652 467 238 698 675 29 332 32
56 923 511 259 461 213 6 469 691 4 017 505 8 539 090 3 562 764 5 020 336 2 676 743 2 565 157 973 039 435 656 1 1 2 8  863 35 388 844 119 066 119 33
oilj. m k — T a xed  p rop erty , m ill, m k
10 588.0 2 507.0 1 220.0 1 008. o 122.0 170.0 169.0 98.0 — 83.0 — 5 377 .0 34
17 568.0 4 077.0 2 381.0 4 219 .0 1 166.0 706 .o 140.0 — 63.0 — — .1 2  752.0 35
36 889.0 9 625.0 7 132.0 1 0 5 2 9 .0 3 031 .0 2 349.0 385.0 154.0 128.0 — 125.0 33 458 .0 36
44 564.0 5 350 .0 6 022.0 17 230 .0 5 212 .0 5 128.0 1 211 .0 277.0 133.0 — — 40 563 .0 37
40 728 0 1 883 .0 2 112.0 12 661.0 8 828 .0 8 450.0 1 863 .0 1 138.0 65.0 95.0 — 37 095 .0 38
32 781.0 760.0 646.0 3 834.0 5 480 .0 11 753.0 4 253 .0 1 742.0 201.0 — 937.0 29 606.0 39
44 661.0 920.0 576.0 1 924.0 1 358 .0 10 389 .0 12 093 .0 7 362.0 1 132.0 164.0 574.0 36 492 .0 40
30 567.0 496.0 322.0 913.0 667.0 1 563 .0 3 684 .0 11 396 .0 3 259 .0 851.0 118.0 23  269 .0 41
17 509.4 189.5 149.8 463.6 248.6 603.1 540.1 2 966.8 3 674.4 1 075.0 404.6 10 315 .4 42
12 950.5 99.9 100.6 227.8 187.4 386.6 357.5 732.8 1 449.6 1 582.8 925.5 6 050 .5 43
8 353.7 48.2 32.7 160 .0 94.0 212.7 190.9 311.9 393 .4 753.5 1 389.1 3 586 .4 44
12 248.2 45.1 43.9 130.8 120.8 289.4 256.7 339.1 334.7 495.7 2 213.1 4 268 .3 45
17 218.8 26.0 32.6 107.0 61.6 257.7 242.4 493.8 458.4 277.1 3 461.9 5 419 .1 46
8 648.3 5.1 5.9 20.5 19.2 53.8 93.1 153.4 94.2 104.9 1 543.1 2 093 .5 47
26 534.5 l . l 1.7 5.0 7.5 > 30.3 36.2 108.5 103.5 87.8 6 952.6 7 334 .2 48
361 809.4 26 033.8 20 778.2 53 432. r 26 603.0 42 341.6 25 513.9 27 273.3 11489.2 5 569.8 18 643.9 257 679.4 50
9 075.0 1 583 .0 1 138.0 1 243 .0 281.0 235.0 169.0 187.0 _ 84.0 _ 4 9 2 0 .o 51
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Taulu 7. Yksityiset henkilöt ym . veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan. —
___________ Table 7. Individuals b y  tax-
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad 
inkomst)
Income class (taxed income) 
1 000 mk
Luku veroluokissa —  Autal i skatteklasserna Number in tax-classes




34 780 _ __ _ 34 780
40 080 70 210 — — — — — — — — — 110 290
51 890 57 551 36 422 6 280 — , — — — — — — 152 143
41 311 34161 31 982 27 750 — — — — —- — — 135 204
29 835 21 040 27 075 21 725 12 663 — — — — — — 112 338
23 814 14 550 22 876 19 626 15 528 5 810 — — — — — 102 204
32 233 17 086 32 066 32 506 25 456 12 898 4 610 1 020 — — — 157 875
16 456 8 804 21 643 21 230 17 003 7 818 3 212 1567 491 70 — 98 294
6 704 4 926 12 907 11 538 9 516 4 379 2 017 769 266 72 60 53154
2 931 2 742 7 620 6 855 5 751 2 676 1 076 405 89 42 34 30 221
1838 1 648 4 596 4 216 3 211 1 480 701 262 121 31 15 18 119
1170 1063 2 993 2 270 2184 1 172 493 116 58 9 6 11 534
924 1 134 3 676 2 620 2 424 1455 574 183 82 16 6 13 094
401 477 1990 1335 1263 790 340 101 33 12 4 6 746
223 317 1182 731 752 496 199 53 15 3 4 3 975
146 176 783 434 447 315 133 39 10 1 4 2 488
74 144 551 347 305 231 93 37 12 1 3 1 798
143 217 1198 641 586 462 174 55 15 2 — 3 493
38 54 432 177 133 116 53 18 4 2 — 1 027
45 47 363 141 113 61 38 8 5 1 , 1 823
8 12 65 21 13 15 4 1 — — — 139
2 3 21 6 4 — 1 — — — — 37
285 046 236 362 2 1« 441 1 6« 449 97 352 40 174 13 718 4 634 1 2 0 1 262 137 1 »49  776
129 058 84 071 97 535 78 005 49 995 19 326 5 953 1 739 364 61 8 466 115
155 988 152 291 112 906 82 444 47 357 20 848 7 765 2 895 837 201 129 583 661
54 750 150 630 113170 59 350 63 530 45 760 28 880 16 530 9 030 4 640 2 370 !)549 450
20 930 .47 140 34 310 12 200 10 160 6 400 3 560 1 620 820 280 160 ») 138 090
















































2 000—3 999 .................................
4 000—7 999 .................................
8 000— ..........................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Towns and market towns.. 
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ...........................
Tulosta verottamattomat —  För in- 
komst icke beskattade —  Not 
taxed on in com e ...........................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Towns and market towns..  
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ...............................
Taulu 8. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja  verotetun omaisuuden suuruuden m ukaan.—




Luku veroluokissa — Antal i skatteklasserna ■—  Number in tax-classes
(beskattad förmögenhet) 
Property class (taxed property) 
milj. mk — Mill, mk




1 0.5 0.6 .......................................... 4 773 3 279 16 147 6 068 4139 2 369 1168 557 243 72 23 38 838
2 0 .7 ....................................................... 2 536 1569 8 476 3175 2 362 1 317 601 195 123 71 50 20 475
3 0 .8 ....................................................... 1 728 1219 7 372 2 873 2184 1218 565 168 122 40 20 17 509
4 0 .9 ....................................................... 1 575 1029 6 384 2 368 1719 870 584 163 113 20 11 14 836
5 1.0—  1 . 5 .......................................... 4 513 3 209 24 336 9114 6 228 3 788 1994 867 408 172 60 54 689
6 1.6— 1.9 .......................................... 1480 1032 8 872 2 880 2 178 1224 690 296 120 32 30 18 834
7 2.0—  2.9 .......................................... 1490 1274 10 789 3 021 2 680 1519 780 373 191 23 72 22 212
8 3.o 3.9 .......................................... 737 551 4 723 1406 1191 734 440 127 26 31 — 9 966
9 4.o—  5.9 .......................................... 494 458 3 874 1265 704 640 331 124 51 8 14 7 963
10 6.0 7.9 .......................................... 165 136 1393 378 283 206 100 49 6 3 3 2 722
11 8.0—  9 . 9 .......................................... 64 30 587 122 126 104 40 28 6 2 1 1 110
12 10.0— 1 4 .9 .......................................... 57 107 580 121 106 47 43 22 8 3 3 1 097
13 15.0— 19.9 .......................................... 19 12 299 50 46 29 14 3 — — — 472
14 20.0— 29.9 .......................................... 37 22 232 62 46 12 9 — — 1 — 421
15 30. o 3 9 .9 .......................................... 8 29 89 13 17 9 4 1 — - -- — 170
16 40. o— .................................................. 17 17 128 32 15 14 5 1 — — — 229
17 Yhteensä —  Summa —  Total 19 693 13 973 94 281 32 948 24 024 14 100 7 368. 2 974 1417 478 287 211 543
18 Kaupungit ja  kauppalat —  Städer och 
köpingar— Towns and market towns.. 6 387 4 412 22 737 5 649 3 365 1 735 558 198 49 4 3 45 097
19 Maalaiskunnat —  Landskommuner — 
Rural com m unes............................... 13 306 0 561 71 544 27 299 20 659 12 365 6 810 2 776 1 368 474 284 166 446
20 O m aisuudesta vero tta m a ttom a t tu- 
lonsaaj. —  F ör  förm ögen het obe- 
skattade ink .-tagare —  Incom e- 
recip ients, not taxed on property 320 883 373 629 235 270 187 181 137 318 72 184 35 490 18 260 8 884 4 424 2 240 1 395 763
21 Kaupungit ja  kauppalat —  Städer och 
köpingar— Towns and market towns.. 144 001 127 149 111 788 . 84 586 56 800 24 001 8 955 3161 1 135 337 165 562 078
22 Maalaiskunnat —  Landskommuner — 
Rural communes....................................... 176 882 246 480 123 482 102 595 80 518 48 183 26 535 15 099 7 749 4 087 2 075 833 685
l )  Tähän sisältyy 810, joiden veroluokka tuntematon. —  Hari ingä 810, for vilka skatteklassen icke uppgivits. —  Including 810, for which tax-class 
class not reported. —  *) Tähän sisältyy 510, joiden veroluokka tuntematon. —  Häri ingä 510, för vilka skatteklassen icke uppgivits. —  Including 510, /or which
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Tabell 7. Enskilda personer m . fl. enl. skatteklasser och den beskattade inkomstens storlek.
classes and size of taxed income.
Verotettu tulo (1 000 mk) veroluokassa •— Beskattad inkomst (1 000 mk) i skatteklass Omaisuus-
Taxed income (1 000 mk) tax-class Inkomst- Formögen-





Total 1000 mk 1 000 mk
2 416 250 2 416 250 53 030 1590 1
3 569150 6 181 240 _ _ — — — — — — — 9 750 390 239 450 6 610 2
5 788 870 6 373 115 4 064 304 761910 — — — — — — --- - 16 988 199 581 217 35 380 3
5 612 143 4 622 264 4 365 508 3 772 210 — — — — — — — 18 372 125 745 893 47 059 4
4 818 420 3 386150 4 376 206 3 513 702 2 080 309 — — — — — - -- 18 174 787 837 414 50 433 5
4 434 865 2 707 990 4 269 506 3 668 107 2 897 235 1 107 210 — — — — — 19 084 913 973 103 54 465 6
7 143 321 3 787 800 7149126 7 240 054 5 672 202 2 862 880 1 049 170 243 660 — — — 35 148 213 2 155 369 113 833 7
4 470 371 2 391 203 5 894 361 5 768 859 4 635 631 2 129 672 870 180 424 740 133 007 19 970 — 26 737 994 2 011 207 111 169 8
2 157 152 1 585 689 4153 289 3 721 736 3 061 909 1 407 544 648 686 248 637 86 042 22 760 18 980 17 112 424 1 502 550 99 588 9
1 088 536 1 021 392 2 838 051 2 546 812 2 138 353 999 192 399 508 151 075 33 302 15 483 13108 11 244 812 1 126 820 104 825 10
777 217 698 019 1 941115 1 782 541 1 355 883 627 796 298 893 110 319 50 861 12 955 6 329 7 661 928 871 205 76 007 11
556 034 503 146 1-410 666 1 071197 1 033 029 552 243 233038 54 624 27195 4 241 2 832 5 448 245 688 709 72 147 12
502 766 614 825 2 006 122 1 422 321 1 318 661 791156 311 431 100 432 44 404 8 548 3 396 7124 062 981 278 94 872 13
259 347 307 322 1 282 083 861 260 813 151 508 326 220 011 65 450 21 395 7 712 2 639 4 348 696 670 076 83 514 14
166 422 237 385 883 455 544 383 560 237 370 044 149 098 39 264 11262 2 191 2 967 2 966 708 506 920 58 763 15
122 956 148 669 663 930 366 496 376 196 266 568 112 093 33 076 8 482 833 3 327 2 102 626 388 933 51 217 16
70 187 136 377 520 449 328 183 288 807 218 842 87 912 35103 11205 927 2 755 1 700 747 335 418 43 419 17
171 561 254 442 1 428 963 756 636 694 950 553 421 204 348 66 005 17 392 2 485 — 4150 203 963 772 149 803 18
64 909 93 420 741 671 302 055 229 361 200 130 92 321 30 308 6 782 3 516 — 1 764 473 509 474 115 545 19
122 808 117 552 956 754 363 234 283 626 156 642 95 960 21 921 11422 3 941 2 452 2 136 312 778 232 220 017 20
37 258 57 402 345 298 105 333 68 095 77 351 19 526 7 187 — — — 717 450 330 444 123 763 21
20 634 26 309 343 417 67 725 100 452 _L_ 15 606 — — — — 574 143 314 829 82 942 22
44 371177 35 251 711 49 634 274 38 964 754 27 608 087 12 829 017 4 807 781 1 681 801 462 751 105 562 58 785 215 725 700 17 565 343 1 796 961 23
24 235 336 16 216 627 27 474 005 21 881 170 15 894 627 7 024 072 2 372 123 691 546 163 836 27 627 5 531 115 986 500 11 534 215 838 376 24
20 135 841 19 035 084 22 160 269 • 17 083 584 11 713 460 5 804 945 2 435 658 940 255 298 915 77 935 53 254 99 739 200 6 031 128 958 585 25
152 610 26
59 900 27
• 92 710 28
Tabell 8. Enskilda personer m. fl. enl. skatteklasser och den beskattade formogenhetens storlek.
classes and size of taxed property.
Verotettu omaisuus (m ilj. mk) veroluokassa —  Beskattad förmögenhet (milj. m k) i skatteklass 
Taxed 'property (mill, mk) tax-class
i II III n il I
2 667.9 1 837.5 9 095.0 3 413.2 2
1 775.2 1 098.3 5 933.2 2 222.5 1
1 382.1 975.2 5 897.6 2 298.4 1
1 417.5 926.1 5 745.6 2 131.2 1
5 311.7 3 905.0 29 503.4 10 961.7 7
2 561.2 1 790.6 15 339.3 4 973.0 3
3 535.9 2 983.5 25 510.3 7 198.0 6
2 476.9 1 859.9 16 051.3 4 724.0 4
2 342.3 2 177.8 18 578.7 5 913.1 3
1 089.8 922.4 9 423.7 2 541.6 1
565.8 260.3 5171.8 1 068.1 1
705.6 1 303.9 6 988.9 1 489.3 1
338.9 215.7 5 105.1 825.0
910.3 550.1 5 506.9 1 441.9 1
273.3 1016.7 3 042.6 446.1
1 834.6 1 304.9 9 404.7 2 494.9 1
29 189.3 23 127.9 176 298.1 54 142.0 40
11 077.3 9 078.6 56 615.5 13 218.3
18 112.0 14 049.3 119 682.6 40 923.7 3









































































































































































not reported. —  2) Tähän sisältyy 
tax-class not reported.
300, joiden veroluokka tuntematon. —  Häri ingä 300, lör viika skatteklassen icke uppgivits. —  Including 300, for which tax-
3 5 2 7 4 — 53
1 8
T a u lu  9 .  Y k s ity ise t h e n k ilö t,,ry h m ite lty in ä  su k u p u olen , iä n , p erh esu h teen  ja  tu lo jen  su u ru u d en  m u k a a n . —
Table 9. Individuals by sex, age,
I k ä ,  v u o s ia  
Á ld e r  i  á r  
Age, years 
3 1 . 1 2 . 1 9 5 0
K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  Whole country K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  —


















Y h te e n s ä











M ieh etx) —
1 0— 1 9 ..................... 5 3 1 7 0 40  880 4  510 250 83 5 13 98 911 1 3 1 1 0 10 660 2 570
2 20— 24 ..................... 42 590 66 160 23 170 5 960 2 285 91 27 140 283 9 280 10 928 12 570
3 26 — 29 ..................... 18  600 54  700 35 330 16 750 9 547 1 0 3 5 265 136 227 2 320 7 030 17 220
4 30 — 34  ..................... 11 840 37  420 28 790 18 140 13 584 2 753 941 113 468 1 0 4 0 4 270 . 12 370
5 36 — 39 ..................... 12 450 38 420 30 150 21 740 17 528 3 919 1 9 0 2 1 2 6 1 0 9 630 3 620 1 Í 690
6 4 0 — 49 ..................... 25  410 72 510 5 3 1 6 0 37 160 33 083 8 667 5 496 2 3 5  486 1 580 6 830 20 290
7 60 — 69 ................• • 24  850 50 570 ■32 490 20 350 16 152 4  471 4 009 152 892 1 6 8 0 6 100 12 400
8 60 — 69 ................■ • 24  520 25  980 14 570 7 110 5 088 1 6 9 5 2 011 80 974 2 830 5 020 6 790
9 70— .......................... 11 250 7 310 3 540 1 280 911 417 437 25 145 2 290 2 570 1 9 3 0
1 0 ? 630 1 000 580 300 205 58 49 2 822 110 120 90
1 1 Y h t .-S a n a  -Total 225 310 394 950 226 290 129 040 98 466 23 111 15 150 1 112 317 34 870 57 148 97 920
Siitä: ei naimisissa olevat —  Därav:
1 2 0— 1 9 ..................... 52 780 40 140 4 250 190 62 5 13 97 440 13 020 10 460 2 460
1 3 20 — 24 ..................... 38  850 53 230 14 7 90 . 2 260 429 9 15 109 583 8 840 10 850 8 630
1 4 26 — 29 ..................... 11 650 27 340 12 370 3 510 1 0 2 7 74 33 56 004 1 860 4  440 6 840
1 5 30 — 34  ..................... 5 020 11 330 6 020 2 490 1 0 4 5 141 55 2 6 1 0 1 670 2 120 3 370
1 6 3 5 — 39 ..................... 4  230 8 260 4 720 2 200 1 0 8 7 189 75 20 761 390 1 6 5 0 2 710
17 40— 49 ..................... 8 050 13 330 8 410 3 840 1 781 407 280 36 098 910 2 810 5 010
1 8 6 0 — 59 ..................... 7 230 8 430 4 730 2 380 926 326 242 24 264 800 2 060 2 500
1 9 60 — 69 ..................... • 7 820 5 120 2 690 1 050 559 196 203 17 638 1 130 1 5 2 0 1 590
2 0 70— .......................... 4  560 • 2 490 1 0 2 0 240 182 94 90 8 676 1 180 1 040 500
2 1 ? 370 500 140 40 27 12 6 1 095 110 100 70
2 2 Y h t .-S  ana -Total 140 560 170 170 59 140 18 200 7 1 2 5 1 4 5 3 1 0 1 2 397 660 28 910 37 050 33 680
. N aisetx) —
2 3 0— 1 9 ................. 50  350 20 640 670 30 . 22 2 5 71 719 14 960 9 390 460
2 4 20 — 24  ..................... 37  400 46 060 7 1 7 0 380 68 13 7 91 098 11 030 19 630 5 280
2 5 25— 29 ..................... 15  930 2 4  730 9 850 1 1 8 0 395 28 19 52 132 4 1 2 0 12 090 7 310
2 6 30 — 34  .■.................. 9  740 15 020 7 720 1 550 524 77 46. 34  677 2 950 7 720 5 840
2 7 35— 39 ..................... 9 630 15 920 7 410 2 020 637 153 91 35 861 2 850 8 960 ' 5 730
2 8 40— 49 ..................... 20  390 30  620 1 4 1 1 0 4  970 2 123 446 308 72 967 5 550 18 350 10 630
2 9 50— 59 . . .  r ........ 21 070 21 060 8 940 3 740 1 2 3 0 364 302 56 706 7 920 14 370 6 640
30 60— 69 ..................... 17 940 9 940 3 630 1 260 637 214 159 33 780 9 380 6 870 . 2 5 4 0
3 1 70— .......................... 9 690 2 470 820 190 148 56 64 13 438 5 860 1 5 70 - 530
3 2 ? 460 340 140 30 13 13 - 12 1 0 0 8 90 110 30
33 Y ht. - Sima,-Total 192 600 186 800 60 460 15 350 5 797 1 3 6 6 1 0 1 3 463 386 64 710 99 060 44 990
Siitä ei naimisissa olevat — Därav:
3 4 0— 1 9 ..................... 5 0 1 6 0 20  480 670 30 22 - 2 5 71 369 12 530 9 330 460
3 5 20— 24 ..................... 36  490 44  950 6 880 310 47 12 4 88 693 10 690 20 650 5 1 1 0
3 6 25— 29 ..................... 15 210 23 990 9 210 1 020 229 9 6 49 674 3 840 11 700 6 950
3 7 30— 3 4 . . . . . . . . . . 9  060 14 520 7 330 1 3 6 0 379 38 20 32 707 2 750 7 500 5 590
3 8 35— 39 ..................... 9 040 15 380 6 950 1 770 476 124 36 33 776 2 620 8 680 5 470
3 9 4 0 — 49 ..................... 19 370 29  300 13 250 4  350 1 638 306 154 68 368 5 250 17 640 . 1 0 1 1 0
4 0 50— 59 ................:. 20 450 2 0  170 8 440 •3 540 991 314 203 54 108 7 670 13 800 6 290
41 60— 69 ..................... 17 480 9 600 3 450 1 1 8 0 562 202 127 32 601 9 200 6 650 2 410
42 70— ..................... 9 570 2 400 810 180 137 54 62 13 213 5 820 1 550 530
13 ? ' 440 320 100 20 12 13 5 910 90 110 30
44 Y ht. - S a n a -Total 187 270 1 8 1 1 1 0 57 090 13 760 4 493 1 0 7 4 622 445 419 60 460 97 610 42 950
0  Naimisissa olevista vain perheen pääasialliset huoltajat. 
l ) A v  gifta  endast fam iljens huvudsakliga försörgare. 
x) F r o m  m a r ied  o n ly  th e  e s s e n t ia l  h ea d  o f  fa m ily .
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Tabell 9. Enskilda personer, grupperade enligt kön, aider, familjeïôrhâllanden och inkomstens storlek.
marital status and size of income.
Stader och kopingar— T o w n s  a n d  m a rk et tow ns Maalaiskunnat —  Landskommuner — R u ra l com m u n es
klasserna (1000  mk) -r- N u m b er  in  in com e-cla sses  (1  000 m k )
©o oo 00 Yhteensä O





T o ta l
M än *) —  Men x)
150 60 1 10 26 561 40 060
3 990 1 730 64 16 38 578 33 310
10 950 7 250 850 185 45 805 16 280
11 550 10 330 2 284 760 42 604 10 800
13 740 13 070 3146 1592 47 488 11 820
22 380 24 180 6 822 4 527 86 609 23 830
12 290 11 490 3 400 3 309 50 669 23170
4 420 3 180 1 284 1699 25 223 21 690
800 640 . 318 341 8 889 8 960
30 60 14 21 445 520
80 300 71 990 18 183 12 460 372 871 190 440
30 220 1 940 100 23 4 3 72 350 1
55 232 10 600 1970 555 27 11 101 705 2
47 670 18110 5 800 2 297 185 80 90 422 3
33 150, 16 420 6 590 3 254 469 181 70 864 i
34 800 18 460 8 000 4 458 773 310 78 621 5
65 680 32 870 14 780 8 903 1845 969 148 877 6
44 470 20 090 8 060 4 662 1071 700 102 223 7
20 960 7 780 2 690 1 908 411 312 55 751 8
4 740 1 610 480 271 99 96 16 256 9
880 490 270 145 44 28 2 377 1 0
337 802 128 370 48 740 26 476 4 928 2 690 739 446 11
icke gifta 
120









39 760 29 680 1 790 70 22 4 5 71 331 1 2
1 650 300 5 9 30 284 30 010 42 380 6160 610 129 4 6 79 299 1 3
2 610 820 54 23 16 647 9 790 22 900 5 530 900 207 20- 10 39 357 1 4
1 820 830 119 41 8 970 4 350 9 210 2 650 670 215 22 14 17 131 1 5
1 560 860 171 65 7 406 3 840 6 610 2 010 640 227 18 10 13 355 1 6
2 910 1 390 342 242 13 614 7 140 10 520 3 400 930 391 65 38 22 484 17
1 670 650 274 204 8158 6 430 6 370 2 230 710 276 52 38 16 106 1 8
600 310 168 172 5 490 6 690 3 600 1100 450 249 28 31 12 148 1 9
110 150 80 64 3124 ■ 3 380 1 450 520 130 32 14 26 5 552 2 0
10 1 3 294 260 400 70 30 27 11 3 801 2 1






2 3 24 855 35 390 11 250 210 10 2 2 46 864 2 3
230 50 10 ,4 36 234 26 370 26 430 1890 150 18 3 3 54 864 2 4
900 250 16 16 24 702 11 810 12 640 2 540 280 145 12 3 27 430 2 5
1 250 380 56 31 18 227 6 790 7 300 1880 300 144 21 15 16 450 2 6
1 590 460 117 70' 19777 6 780 6 960 1680 430 177 36 21 16 084 2 7
3 520 1 520 363 230 40 163 14 840 12 270 3 480 1 450 603 83 78 32 804 2 8
2 750 880 303 237 33 100 13150 6 690 2 300 990 350 61 65 23 606 2 9
940 580 191 124 20 625 8 560 3 070 1090 320 57 23 35 13 155 3 0
180 80 43 49 8 312 3 830 900 290 10 68 13 15 5126 3 l
10 5 245 370 230 110 30 13 3 7 763 3 2
11 3 80 4 220 1 1 1 1 769 226 240 127 890 87 740 15 470 3 970 1 5 7 7 255 244 237 146 3 3
icke gifta 
20









37 630 11 150 210 10 2 2 49 004 3 4
190 40 10 3 36 693 25 800 24 300 1 770 120 7 2 1 52 000 3 5
840 180 2 4 23 516 11370 12 290 2 260 180 49 7 2 26158 3 6
1130 320 27 14 17 331 6 310 7 020 1 740 230 59 11 6 15 376 3 7
1 460 370 99 20 18 719 6 420 6 700 1 480 310 106 25 16 15 057 3 8
3 230 1 320 259 117 37 926 14120 11660 3 140 1120 318 47 37 30 442 3 9
2 650 750 269 157 31 586 12 780 6 370 2 150 890 241 45 46 22 522 4 0
910 520 183 98 19 971 8 280 2 950 1 040 270 42 19 29 12 630 4 1
170 70 42 49 8 231 3 750 850 280 10 67 12 13. 4 982 4 2
10 2 242 350 210 70 20 12 3 3 668 4 3
10 600 3 590 903 467 216 580 126 810 83 500 14 140 3 1 6 0 903 171 155 228 839 4 4
20
T a u lu  1 0 .  Y k s ity ise t h en k ilö t ry h m ite lty in ä  su k u p u olen , p erh esu h teen , iä n  j a  tu lo lu o k an  m u k a a n .—
Table 10. Individuals by sex,
Aviopareja —  Äkta par — M a r r ie d  cou p les
Tuloluokka 
Inkomstklass 
I n c o m e  c la ss
1 000 mk
joilla alle 16 vuotiaita lapsia — med
0 1 2 3 4 5 6— ?
Yhteensä
Summa







Of w h ich : 
B o th  w ith  
in com es
1 1— 9 9 ......... 420 130 20 10
Alle 9 vuotiaat
580
:) —  Under
10
2 100— 199 .......... 490 400 10 — — — — — 900 10
3 200— 299 .......... 130 120 10 — — — — — 260 60
4 300— 399 ......... 10 50 — — — — — — 60 20
5 400— 599 ........ — 1 20 — — — •— ' — 21 20
6 600— 799 .......... — — — — — — — — — —
7 800—999 ........ — — — — — — — — — —
8 1000—  ................. — — — — — — — — — —
9 Y h t .-S  :m a .-Total 1 0 5 0 701 60 — — 10 — — 1 8 2 1 120
10 1— 99 ........ 2 360 1 720 430 120 . 10 10
20— 2' vuotiaat
4 650
) —  20— 24
210
11 100— 199 ........ 5 700 6 010 1 910 310 90 20 — — 14 040 1320
12 200— 299 ........ 2 600 4150 1 630 . 270 20 — — — 8 670 2 710
13 300— 399 ........ 1180 1 870 610 80 30 — — — 3 770 2 520
14 400— 599 ........ 711 904 209 43 10 — — — 1877 1 623
15 600— 799 ........ 34 34 14 1 — — — — 83 59
16 800— 999 ................ 3 5 1 — — — — — 9 5
17 1000— ............................ 1 4 1 — — — — — 6 2
18 Y h t .-S  :m a -Total 12 589 14 697 4 805 824 160 30 — 33 105 8 449
19 1— 9 9 ................ 1880 2 580 1970 910 260 40 30
25— 2£ v u o t ia a t1
7 670
) —  25— 29
240
20 100— 199 ................ 5 700 10 570 8 040 2 850 740 140 60 — 28 100 1 650
21 200— 299 ................ 3 910 9 620 7170 2 300 540 60 — — 23 600 6 000
22 300— 399 ................ 2 750 5 440 3 900 1070 180 50 10 — 13 400 7 310
23 400—599 ................ 2 683 3 811 1846 249 46 41 10 — 8 686 6 743
24 600— 799 ................ 317 387 196 74 3 3 — — 980 717
25 800—999 ................ 29 59 45 18 1 — — — 152 ■ 94
26 1000 ................................... 11 50 21 9 2 — — — 93 38
27 Y h t .-S  :ma -Total 17 280 32 517 23 188 7 480 1 772 334 no — 82 681 2 2  792
28 1— 99 ................ 1380 1660 2190 1 220 640 300 no
30— 34 v u o tia a t1
7 500
) —  30— 34
130
29. 100— 199 ................ 4170 7 550 7120 4 520 2 090 720 420 — 26 590 1090
30 200— 299 ................ 2 690 6 390 7 550 4 220 1530 < 560 220 — 23 160 4 290
31 300— 399 ................ 2 410 4 600 ' 5 400 2 270 860 250 50 — 15 840 6 750
32 400— 599 ................ 3 003 4 056 3 679 1457 384 50 55 — 12 684 8 537
33 600— 799 ................ 550 825 857 324 84 9 2 . ------ 2 651 1 731
34 800— 999 ................ 90 134 212 111 25 6 — — 578 351
35 1000—  ............................ 37 76 105 86 22 5 3 — 334 167
36 Y h t .-S  :m a -Total 14 330 25 291 27 113 14 208 5 635 1 9 0 0 860 _ _ _ 89 337 23 046
37 1— 99 ................ 1190 1 260 2 200 1 500 1 220 750 690
35— 3 i  vuotiaat
8 810
) —  35— 39
100
38 100— 199 ................ 4 480 6 380 7190 5 570 3 240 2 030 1 810 — 30 700 1 200
39 200— 299 ................ 2 490 5 760 7 380 5 550 2 670 1190 850 — 25 890 4 360
40 300—399 ................ 2 650 4 450 6 470 3 550 1600 760 310 — 19 790 8 350
41 400— 599 ................ 3 094 4 582 4 979 2 470 923 379 175 — 16 602 11 187
42 600— 799 ................ 464 - 930 1 193 758 290 76 48 — 3 759 2 279
43 800— 999 ................ 116 196 320 248 107 20 7 — 1 014 567
44 1000— ............................ 72 145 258 245 113 27 8 — 868 458
45 Y h t .-S  :m a .-Total 14 556 23 703 29 990 19 891 10 163 5 232 3 898 — 107 433 28 501
46 1— 99 . . . . . 3 970 2 910 3 080 2 840 2 260 1540 1 770
40— 4«
10
)  v u o tia a t1
18 380
) —  40— 49
260
47 100— 199 ................ 13 670 11300 11 420 9 090 6 440 3 950 4 630 — 60 500 2 760
48 200— 299 ................ 9,750 10 590 10 380 6 680 3 910 2 240 2 060 — 45 610 7 990
49 300— 399 ................ 8 880 9100 7 290 4 470 2 390 1080 730 — 33 940 13 700
50 400— 599 ................ 9 846 8 435 7100 3 639 1 735 714 318 — 31 787 18 722
51 600— 799 ................ 2 275 2102 1 979 1 249 • 521 164 no — 8 400 5182
52 800— 999 ................ 516 623 632 453 246 88 37 — 2 595 1 470
53 1000— ............................ 471 577 699 618 273 99 38 — 2 775 1 438
54 Y h t .-S  :m a -Total 49 378 45 637 42 580 29 039 17 775 9 875 9 693 10 203 987 51 522
*) Avioparien ikäryhmä perheen päämiehen iän mukaan.
1) Äldersgruppering av äkta par enligt familjeföreständarens älder 
1) Age groups by married couples according to the age of head of family.
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Tabell 10. Enskilda personer grupperade enligt kön, familjeförhällanden, aider och inkomstklass.
marital status, age and income class.
Ei naimisissa olevia miehiä — Icke gifta män Ei naimisissa olevia naisia — Icke gifta kvinnor
Single, widowed and divorced men Single, widowed and divorced women
oarn under 16 &r — with children under 10 years
Yhteensä Yhteensä
0 1 2 3— 9 Summa 0 1 2 3— ? Summa
Total Total
19 äriga 2) — Under 19  years of age x)
52 760 20 — — — 52 780 49 910 220 10 — 20 50160 1
40110 30 — — — 40 140 20 390 90 — — — 20 480 2
4 210 20 20 — — 4 250 670 — — — — 670 3
190 — — — — 190 30 — — — — 30 4
62 — — — . — 62 22 — — — — 22 5
5
7




















äriga x) — 20— 24  yeflrs of age x)
38 680 110 10 20 30 38 850 34 940 1340 120 40 50 36 490 10
52 770 420 40 — — 53 230 43 580 1310 60 — — 44 950 11
14 300 430 60 — — 14 790 6 700 160 20 — — 6 880 12
2190 50 20 — — 2 260 290 — 20 — — 310 13
419 10 — — — 429 47 — — — 47 14
8
7
1 — — — 97
11
1 —
1 — , — 12 15
16 
178 __ __ __ __ 8 3 _ _ - _ _ 3
108 382 1021 130 20 30 109 583 85 572 2 810 221 40 50 88 693 18
äriga 0  —  25— 29 years of age x)
11320 270 40 10 10 11 650 13 140 1 660 330 80 __ 15 210 19
26 560 510 170 100 — 27 340 20 990 2 320 490 170 20 23 990 20
11 690 490 160 30 — 12 370 8 440 660 110 — — 9 210 21
3110 240 130 30 — 3 510 970 40 10 — — 1 020 22
893 92 31 11 — 1 027 209 — 10 10 — 229 23
71 2 — 1 — - 74 8 1 — — — 9 24
20 2 .--- * 1 — 23 3 — — 1 — 4 25
10 — — — — 10 2 — — — — 2 26
53 674 1606 531 183 10 56 004 43 762 4 681 950 261 20 49 674 27
äriga J) — 30—34 years o f age x)
4 870 30 40 70 10 5 020 7 010 1 270 440 330 10 9 060 28
10 750 260 200 120 — 11330 11 030 2 380 810 300 — 14 520 29
5 520 330 120 50 — 6 020 5 950 1070 180 130 — 7 330 30
2 210 ' 120 110 50 — 2 490 1 240 100 — 20 — 1360 31
931 72 30 12 ■ — 1 045 328 l i 30 10 — 379 32
108 4 26 3 — 141 34 2 1 1 — 38 33
22 5 3 5 — 35 11 :— — 2 — 13 34
16 3 — 1 — 20 2 l 2 2 — 7 35
24 427 824 529 311 10 2 6 1 0 1 25 605 4 834 1 4 6 3 795 10 32 707 36
äriga —  35—39 years o f age 1)
3 990 70 90 50 30 4 230 6 400 1370 780 490 — 9 040 37
7 560 280 210 210 — 8 260 10 650 2 880 1180 670 — 15 380 38
4140 240 250 90 — 4 720 5 270 1100 390 190 — 6 950 39
1 770 190 110 130 — 2 200 1470 200 70 30 — 1 770 40
829 124 72 62 — 1 087 362 75 13 26 — 476 41
125 17 20 27 — 189 108 13 3 — — 124 42
29 3 6 5 — 43 15 6 1 1 — 23 43
24 1 3 4 — 32 6 3 4 — — 13 44
18 467 925 761 578 30 20 761 24 281 5 647 2 441 • 1407 — 33 776 45
äriga x) — 40—49 years o f  age x)
7 480 190 80 290 10 8 050 14 900 2 540 1010 900 20 19 370 46
12 010 520 310 490 — 13 330 22 660 4100 1 620 900 20 29 300 47
7 230 510 300 370 — 8 410 10 820 1610 510 310 — 13 250 48
3 000 410 310 120 — 3 840 3 760 410 120 60 — 4 350 49
1 364 150 107 ' 160 — 1781 1325 185 80 ■ 48 — 1638 50
' 254 55 35 63 — 407 249 17 27 13 — 306 51
115 14 13 15 — 157 42 17 4 4 — 67 52
62 23 21 17 — 123 47 17 7 16 — 87 53
31 515 1 8 7 2 1 1 7 6 1 5 2 5 10 36 098 53 803 8 896 3 378 2 251 40 68 368 54
22
(Tabell 10. F orts.)
Aviopareja — Äkta par — Maried couples
joilla alle 16 vuotiaita lapsia — raed
Tuloluokka 
Inkomster 
I n c o m e  c la ss
1000 mk
0 1 2 ' 3 4 5 6— 9
Yhteensä
Summa







O f w h ich : 
B o th  w ith  
in com es







2 100— 199 ........ 20 770 9 440 5 370 2 990 1 940 1370 1 140 10 43 030, 1 690 1
3 200— 299 ........ 15 380- 6110 3 290 1 720 860 510 39Ó — 28 260 4 060
4 300— 399 ........ 11160 3 850 1 660 820 330 220 130 — 18170 6 280
5 400— 599 ........ 9 742 3 459 1372 550 21« 74 49 — 15 465 8 062
6 600— 799 ........ 2 568 959 411 161 74 11 11 — 4195 2 221
7 800— 999 ........ 956 394 219 74 24' 15 11 — 1 693 879
8 1000— .............. 1 194 536 275 123 27 12 6 — 2 173 1 078
9 Y h t .-S :m a  -Total 70 790 2 8 1 4 8 14 997 8 008 4 404 2 622 2 217 40 131 226 24 600







11 100— 199 ........ 16 860 2 620 ' 890 480 190 60 100 — 21 200 930
12 200—299 . . . . . . 9 930 1 390 400 180 100 20 40 — 12 060 1 780
13 300— 399 ........ 5110 600 280 70 40 20 20 — 6140 1 730
14 400— 599 ........ 3 843 452 182 61 42 23 1 — 4 604 1 573
15 600— 799 ........ 1 298 140 56 12 3 1 1 — 1 511 625
16 800— 999 . . ' . . . 659 56 31 10 5 — 2 — 763 339
17 1000— ........ .. 915 103 32 19 7 1 — ---■ 1 077 493
1 8 Yht.-S :m a -Total 52 655 7 251 2 571 1 1 2 2 527 165 214 10 64 515*1 7 760





—  Over 70
110
20 100— 199 ........ 4 630 120 80 30 10 10 10 — 4 890 230
21 200— 299 ........ 2 390 120 10 — 10 — —- — 2 530 380
22 300—399 ........ 910 100 40 — — — — — 1050 370
23 400— 599 ........ 714 25 1 ■--- — — — — 740 299
21 600— 799 ........ 303 16 3 2 ■ 1 — — — 325 129
25 800—999 ........ 108 6 1 — 1 — / --- . _ _ 116 48
2 6 1000— ............... 219 9 4 — 1 — — — 233 90
2 7 Yht. -S :m a -Total 15 734 576 219 72 33 10 ’ 30 20 16 694 1 656
2 8 1— 99 ........ 140 30 60 . 20
*
30




2 9 100— 199 ........ 220 100 90 70 — 20 20 — 520 40
3 0 200— 299 ........ .230 130 50 60 — 10 — — 480 220
31 300— 399 ........ 60 70 90 40 10 . --- — — 270 180
3 2 400— 599 ........ 70 64 28 15 1 1 — — 179 42
3 3 600— 799 ........ 14 10 2 15 5 — — — 46 8
34 ■ 800— 999 ........ 8 4 2 2 — — 1 — 17 9
35 1000—  ............... 13 , 9 4 5 1 1 — — 33 12
3 6 Y h t .-S  :ma -Total 755 417 326 227 ' 17 62 21 — 1 8 2 5 521
37 1— 99 ........ 40 860 15 760 . 13130 8 510 5 470 3130 3 150
K aikki ik
70




3 8 100— 199 . . . . . 76 690 54 490 42 120 25 910 14 740 8 320 ' 8190 10 230 470 10 920
3 9 200— 299 ........ 49 500 44 380 37 870 20 980 9 640 4 590 3 560 '--- 170 520 31 850
40 300— 399 ........ 35 120 30130 25 740 12 370 5 440 2 380 1250 — 112 430 47 210
41 400— 599 ........ 33 706 25 789 19 416 8 484 3 360 1 282 608 — 92 645 56 808
42 600— 799 ........ 7 823 5 403 4 711 2 596 981 264 172 — 21 950 12 951
43 800— 999 ........ 2 485 1 477 1463 916 409 129 58 — 6 937 3 762
44 1000—  ............... 2 933 1 509 1 399 1 105 446 145 55 — 7 592 3 776
45 Y h t .-S  :m a -Total 249 117 178 938 145 849 80 871 40 486 20 240 17 043 80 732 624 168 967
*) Avioparien ikäryhmä perheen päämiehen iän mukaan. *
*) Äldersgruppering av äkta par enligt familjeföreständarens älder. 
*) Age groups by married couples according to the age of head of family.
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f T a u l u  1 0 .  J a t k . )  - .
Ei naimisissa olevia miehiä — Icke gifta män Ei naimisissa olevia naisia — Icke gifta kvinnor
Single, widowed and divorced men Single, widowed and divorced women
barn under 16 är — with children under 16 years
Yhteensä Yhteensä
0 1 2 3— 9 Summa 0 ' 1 2 3— 9 Summa
Total T-otal
äriga x) — '5 0 — 59 years of age 1)
6 810 190 60 120 50 7 230 18 320 1 410 430 230 60 20 450 1
7 610 500 130 190 — 8 430 18 450 1 250 330 140 — 20170 2
4 310 250 130 40 — . 4 730 8 020 ' 280 110 30 . --- 8 440 3
2 080 200 40 60 — 2 380 3 310 190 30 10 — 3 540 4
769 97 40 20 — - 926 841 119 11 20 — 991 '5
286 32 • 3 5 — ' 326 294 12 7 1 — • 314 6
106 8 4 1 — 119 69 11 1 — ■--- 81 7
98 21 3 1 — 123 114 7 — 1 — 122 8
22 069 1298 410 437 50 24 264 49 418 3 279 919 432 60 54 108 9
äriga *) — 60— 69 years of age J)
7 600 120 30 20 50 7 820 17 080 150 40 20 190 17 480 10
4 940 130 10 40 — 5 120 9 470 120 10 — — 9 600 11
2 610 70 10 — — 2 690 3 400 40 — 10 — 3 450 12
980 30 30 10 — 1 050 1 170 10 — — — 1180 13
536 22 1 — — 559 561 1 — — — 562 14
192 2 2 — — 196 201 1 — — 202 15
67 5 2 — — 74 42 1 — — — 43 16
120 4 2 3 — 129 81 3 — — — 84 17
17 045 383 87 73 50 - 17 638 32 005 326 50 30 190 32 601 18
äriga 1) — Over 70 years of age 1
4 480 30 __ — 50 4 560 9 470 ,30 — — 70 9 570 19
2 480 10 ' __ — — 2 490 2 390 10 “ --- — — 2 400 20
1010 10 ' --- — — 1020 790 10 10 — - --- 810 21
240 ' __ __ — — 240 180 — — — — 180 22
181 1 — — — 182 137 — — — — 137 23
93 _ — 1 - -- 94 54 — — ---■ — 54 24
39 __ — * --- —: 39 23 — — — — 23 25
51 '__ __ __ , .—. 51 39 — — — 39 26
8 574 51 — 1 50 8 676 13 083 50 10 — 70 13 213 27
är obekantx) — Age unknown *)
340 __* __ ---■ 30 370 440 — — — — 440 28
500 :__ _ _ — — 500 270 10 30 10 — 320 29
130 10 — — — 140 60 20 20 — — 100 3 0
30 __ - - . 10 ' --- 40 20 — — — — 20 3 1
25 2 — — — 27 7 2 3 — — 112 3 2
12 - - . * --- — — 12 11 2 — — — 13 3 3
3 __ __ — — 3 2 — 1 — — 3 3 4
3 __ __ — — 3 1 — 1 — — 2 3 5
1 043 12 — 10 30 1 0 9 5 811 34 55 10 .--- 910 3 6
äldersgrupper J) — All groups of age 1)
-138330 1030 350 580 270 140 560 171 610 9 990 3160 2 090 420 187 270 37
165 290 2 660 1070 1 150 — 170 170 159 880 14 470 4 530 2190 40 ' 181110 3 8
55150 2 360 1050 580 — 59140 ■ 50120 4 950 1 350 670 — 57 090 3 9
15 800 1 240 ■ 750 410 — 18 200 12 440 950 250 120 — 13 760 40
6 009 570 281 . 265 — 7 125 3 839 393 147 114 — 4 493 41
1154 113 ' 86 100 — 1 453 972 48 39 15 — 1 074 4 2
415 37 28 27' — 507 211 35 7 8 — 261 4 3
398 52 29 26 — 505 297 31 14 19 — 361. 44
382 546 8 062 3 644 3 1 3 8 270. 397 660 399 369 30 867 9 497 5 226 460 445 419 45
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Taulu 11. Verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä yritysmuodon, toimi- 
Tabell 11. Beskattade sammanslutningar fördelade efter företagsform och verk-
_________________________ Table 11. Taxed corporations grouped by type of enterprise,
Tuloista verotetut — För inkomst beskattade — Taxed on income 








































Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med
binäringar —  Agriculture and related activities .. 7« 57 16 22 14 l 1 2 _ __ _ l _ 36.7
2 1. Maa- ja metsätalous —  Jordbruk och skogs-
hushällning —• Agriculture and forestry.......... 69 56 16 21 14 l 1 2 __ __ __ l __ 36.5
3 2. Kalastus —  Fiskeri — Fishing .................. ... 1 1 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 0.2
4 II. Teollisuus —  Industri —  Industry......................... 1018 948 219 393 211 43 26 25 8 10 3 5 5 895.8
5 1. Malminlouhinta, sulatot y. m. metallien jalos-
tuslaitokset —■ Malmuppfordring, smält och
metallförädlingsverk — Mining, basic, metals
and metal products................................................ 58 55 11 20 12 6 3 1 __ 1 1 __ __ 44.7
6 2. Konepajat —  Mekaniska verkstäder —  Eng-
ineerinq .................................................................. 168 160 36 68 43 8 1 3 1 __ __ __ __ 76.7
7 3. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinind.
—• Precision engineering ................................... 11 10 1 6 3 __ __ __ __ __ _ _ __ __ 3.9
8 4. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —■ Sten-,
ler-, glas- och torvindustri —• Stone, clay, glass
and p ea t ................................................................ 86 75 27 27 . 13 2 __ 1 2 1 _ _ 2 __ 67.9
9 5. Kemiallinen teollisuus •—■ Kemisk industri —
Chemicals.............................................................. 13 10 __ 4 3 __ __ __ 1 2 _ _ _ 16.9
10 6. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri —  Leather, rubber, etc. 65 64 12 25 16 3 3 4 __ __ '__ _ 1 85.8
11 7. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Tex-
til- och beklädnadsvaruindustri —  Textile and
clothing.................................................................. 139 131 30 52 30 5 7 5 1 1 __ __ _ 82.1
12 8. Paperiteollisuus —  Pappersindustri — Paper 10 9 1 2 1 ---- 2 __ _L 1 1 __ 1 42.5
13 9. Puuteollisuus —  Träindustri —■ Woodworking 187 169 41 75 32 5 3 8 1 1 __ 2 1 195.5
14 10. Ravinto- ja nautintoaineteoll. —  Närings- o.
njutningsmedelsind. — Food, drink and tobacco 111 104 24 50 18 4 3 __ 1 2 1 __ 1 124.7
15 11. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus
—  Belysnings-, kraftöverförings- och vatten-
ledn.-ind. —  Electricity, gas and water services 5 3 1 1 __ 1 1.8
16 12. Graafinen teollisuus —  Grafisk industri —
Printing, publishing, etc...................................... 13 11 2 5 2 1 __ __ __ __ __ 1 __ 15.1
17 13. Rakennusteollisuus —■ Byggnadsindustri —
Construction.......................................................... 36 35 3 14 8 4 2 2 1 1 __ __ __ 33.5
18 14. Muu teollisuus —  Övrig industri — Other
industries.............................................................. . 78 76 21 31 20 3 1 __ __ — __ __ __ 31.1
19 15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
Industrial complexes .......................................... 38 36 9 13 10 1 1 1 — — — — 1 73.6
20 III. Kauppa —  Handel —  Commerce........................... 1209 878 198 355 186 56 26 20 14 17 5 642.1
21 1. Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de-
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 779 744 161 304 161 49 22 18 10 14 4 __ . 1 544.3
22 2. Agentuuri- ja välitysliikkeet •— Agentur- och
förmedlingsaffärer —  A gencies ......................... 49 45 12 18 8 1 2 — 2 2 — — __ 34.8
23 3. Luottoliike —■ Kreditväsen — Credit banking 10 8 __ 4 2 1 __ __ 1 __ _ _ _. 7.2
24 5. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets-
besittning och skötsel —  Ownership and
management of real estate................................. 371 81 25 29 15 5 2 2 1 1 1 — __ 55.8
25 IV. Liikenne —■ Samfärdsel — Transport and corn-
munication ................................................................ 219 198 46 102 29 6 5 5 3 — 1 1 __ 114.9
26 2. Huolinta —  Spedition —■ Forwarding............ 8 6 — 3 1 — 1 1 __ — — — __ 5.9
27 3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart
—■ Sea and inland waterways transport........ 78 60 21 26 4 1 2 2 3 — — r __ 44.3
28 5. Muu liikenne —■ Övrig samfärdsel — Other
communication . . .................................................. 133 132 25 73 24 5 2 2 __ — 1 — __ 64.7
29 V. Palvelukset •— Tjänster —  Services....................... 312 300 80 126 53 20 9 8 2 1 __ l __ 168.0
30 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut —
Tjänster för samhället och näringslivet — Com-
munity and business services................................. 130 127 23 36 35 15 9 7 1 — — l __ 104.6
31 B. Henkilökohtaiset —  Persoriliga tjänster ■—■ Per-
sonal services ............................................................ 182 173 57 90 18 5 — 1 1 1 __ __ __ 63.4
32 1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse —■ Hotels and restaurants.............. 67 66 24 35 5 1 _ 1 __ _ __ __ __ 21.1
33 2 .-Elokuvateatterit y. m. —  Biografteatrar
m. fl. —■ Cinemas etc............................................ 35 31 6 12 8 3 — — 1 1 _ _ _ 21.4
34 3. Puhtaanapito —  Rengöring —  Cleaning . . . . 80 76 27 43 5 1 20.9
35 VI. Muut —  Övriga —  Others....................................... 31 31 9 12 8 2 — — — _ — — — 12.8
36 Yhteensä —  Summa —• Total 2 859 2 412 568 1010 501 128 67 60 27 28 9 8 6 1 870.3
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alan sekä verotetun tulon ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
samhetsomräde samt den beskattade inkomstens och förmögenhetens storlek.
branch of activity and size of taxed income and property.
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — T a x ed  o n  p ro p er ty •Maksuunpantu vero
Luku
Antal
N u m b er
omaisuusluokissa (1 000 mk) — i förmögenhetsklasserna (1 000 mk) 










T a x ed
p ro p e r ty





























' 3 © © ©
80 000—
milj. m k--  m ill , m k
kommandit-  och re leribolag — Registered partnerships ani shipping companies
58 ' 4 12 12 16 8 4 1 i — 362.1 308.3 10.4 3.7 1
57 4 12 12 16 8 3 1 i __ 341.3 288.5 10.4 3.4 2
1 __ '__ __ _ _ __ 1 — ■ — — 20.8 19.8 0.0 0.3 3
560 60 157 166 123 24 15 7 3 5 6 464.7 3 213.1 321.1 54.2 4
34 5 10 8 7 2 2 — — — 193.2 83.5 12.5 0.5 5
76 12 26 20 13 4 1 — — — 234.2 144.4 12.8 0.7 6
4 — , 2 2 — — — — — — 6.0 4.3 0.4 0.0 7
49 4 15 17 6 2 2 2. — 1 400.4 233.6 25.2 3.4 8
8 — 1 1 4 — 1 — 1 ■ — 155.7 77.1 6.0 1.2 9
36 2 8 7 15 3 — 1 — — 173.6 107.5 35.0 0.7 10
74 12 24 21 14 3 * __ 218.6 120.2 18.6 0.5 11
10 2 2 2 1 — 1 1 1 — 355.8 99.0 ' 21.4 1.6 12
119 10 32 42 21 6 3 2 1 2 1 993.6 909.3 81.1 16.8 13
73 5 16 23 24 2 2 — — 1 785.7 321.9 51.3 4.7 14
4 2 — 1 1 — • — — — — 9.0 5.4 0.3 0.0 15
8 1 1 2 2 — 1 1 — — 96.5 43.9 6.3 0.5 16
19 1 ' l 6 4 — 1 — — — 215.4 38.9 9.3 0.2 17
13 2 6 3 2 — — — ■ — — 18.8 15,4 4.4 0.0 18
33 2 7 11 9 2 1 _ _ 1 1 608.2 1 008.7 36.0 23.4 19
864 90 212 224 199 .62 52 15 8 2 4 848.3 3 373.8 175.5 .36.0 20
460 46 128 135 115 25 10 — 1 — 2 157.5 1 044.5 149.0 6.2 21
29 .5 6 6 5 4 2 1 __ __ 139.6 120.0 10.o . I -1 22
9 2 . 3 2 1. — — 1 — 107.5 65.2 1.9 1.0 23
366 39 76 80 77 32 40 14 6 2 2 443.7 2 144.1 14.6 27.7 2.4
134 14 35 38 33 7 1 4 1 i 1 444.8 641.7 27.5 9.6 25
7 — 2 1 3 1 — — — — 28.0 20.6 1.6 0.1 26
70 5 11 24 20 4 — 4 1 i 1 282.0 530.7 14.0 9.1 27
67 9 22 13 10 2 1 _ _ __ 134.8 90.4 11.9 0.4 28
107 18 41 26 17 2 1 1 — i 434.3 288.4 36.7 3.3 29
48 8 16 13 9- ■ — 1 — , — i 293.6 171.9 26.9 2.4 30
59 10 25 13 8 2 — 1 — - — 140.7 116.5 9.8 ■ 0.9 .31
20 5 ■ 7 5 2 — 1 — — 68.4 55.3 2.6 0.7 32
22 3 10 4 5 _ _ _ _ 40.4 31.9 5.3 o.i 33
17 2 8 4 1 2 — — — — 31.9 29.3 1.9 0.1 34
11 1 7 2 1 — — — — — 20.0 11.0 1.8 0.0 35
1734 187 464 468 389 103 73 28 13 9 13 574.2 7 836.3 573.0 106.8 36
4
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190 36 27 20 18 20 34 13 9 7 — 2 4 120.7
4 — — — — — 2 — — — ï — 1 11.8
4 319 402 303 346 267 399 672 486 308 427 132 163 414 19 284.0
201 23 10 12 12 19 36 31 5 15 5 11 22 1 195.7
620 58 42 60 48 50 107 70 41 49 22 23 50 1 671.2
82 9 7 13 7 15 12 6 1 5 3 — 4 75.0
366 41 34 45 29 42 62 38 13 30 6 11 15 563.3
178 25 5 21 8 ' 19 20 20 7 i9 4 4 26 1 024.0
248 17 15 13 13 26 38 29 19 30 7 13 28 1195.8
612 45 35 34 26 . 51 59 69 64 74 21 33 101 3 291.9
97 4 6 3 3 7 14 11 7 16 2 8 16 2 100.7
669 56 51 58 48 77 118 60 45 58 24 25 49 1 365.6
376 33 26 22 20 27 51 48 30 41 16 16 46 1 499.5
222 38 27 21 14 19 31 25 12 14 4 — 17 1 524.6
177 7 6 3 9 9 30 24 27 27 11 7 17 600.1
159 10 11 11 - 10 12 32 23 15 19 4 6 6 185.3
151 26 13 18 11 11 33 15 12 8 1 3 — 84.2
161 10 15 12 9 15 29 17 10 22 2 3 17 2 907.1
5 924 974 631 545 437 590 923 558 379 416 123 113 235 2 1 1 26 .3
3 344 250 230 240 200 327 626 428 290 338 104 99 212 18 240.2
326 60 31 28 21 36 47 29 28 26 7 5 8 355.3
37 10 1 1 — 1 4 2 5 3 — 2 8 1 715.5
26 ’ 1 — - — 2 1 4 3 7 3 1 4 213.1
2 191 653 369 276 216 224 245 95 53 42 9 6 3 602.2
600 74 43 39 38 49 97 63 58 66 16 21 36 1 029.0
5 — 1 — ■ 1 — 1 — 1 1 — — — 4.1
161 12 9 8 9 11 28 18 '21 25 4 5 11 258.5
121 ■ 11 6 5 7 8 14 12 11 17 3 9 18 491.2
Î13 37 13 14 8 12 14 6 5 3 1 — — 33.3
200 14 14 12 13 18 40 27 20 20 8 7 7 241.9
639 96 48 92 45 77 99 72 45 42 7 9 7 421.4
151 26 15 23 10 15 26 12 10 7 2 3 2 95.0
488 70 33 69 35 62 73 60 35 35 5 6 5 326.4
293 40 19 36 20 42 42 40 28 16 2 5 3 205.5
127 12 11 15 6 14 26 15 6 17 3 1 A 95.4
68 18 3 18 9 6 5 5 1 2 — — 1 25.5
80 17 10 12 6 11 13 3 4 3 1 — — 29.6
1 1 7 56 1 5 9 9 1062 1 0 5 4 811 1 1 4 6 1 8 4 0 1 1 9 5 803 961 280 308 697 42 022.8
I. M aatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities ..
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs 
hushällning — Agriculture and forestry
2. Kalastus — Fiskeri — Fishing 
II. Teollisuus —  Industri —  Industry
1. Malminlouhinta, sulatot y. m. metallien jalos­
tuslaitokset —• Malmuppfordring, smält ooh 
metallförädlingsverk — Mining, basic, metals 
and metal products
2. Konepajat — Mekaniska verkstäder — Eng­
ineering
3'. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinind.
—  Precision engineering
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas- och torvindustri — Stone, clay, glass 
and peat
5. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — .
Chemicals
6. Nahka-, kumi- y..m. s. teollisuus —• Läder-, 
guniini- o. a. d. industri — Leather, rubber, etc.
7. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Tex- 
til- och beklädnadsvaruindustri — Textile and 
clothing
8. Paperiteollisuus — Pappersindustri —- Paper
9. Puuteollisuus — Train dustri — Woodworking
10. Ravinto-1 ja nautintoaineteoll. — Närings- o. 
njutningsmedelsind. — Food, drink and tobacco
11. Valaistus-, voimansiirto- ja vésijohtoteollisuus
—  Bélysnings-, kraftöverförings- och vatten- 
ledn.-ind. — Electricity, gas and water services
16  12. Graafinen teollisuus —■ Grafisk industri — 
Printing, publishing, etc.
17 13. Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri 
Construction
18  14. Muu teollisuus —  Övrig industri —■ Other 
industries
19 15. Teollisuuskompleksit —• Industrikomplex 
Industrial complexes
20 HI. K auppa —  H andel —  Commerce
21 1. Tukku- ja vähittäiskauppa —■ Parti- och de- 
taljhandel —■ Wholesale and retail trade
22  2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och 
, förmedlingsaffärer — Agencies
23 3. Luottoliike —• Kreditväsen —■ Credit banking
24 4. Vakuutùstoimi —■. Försäkringsväsen — In­
surance
25 -5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel — Ownership and 
management of real estate
26 IV . L iikenne —  Sam färdsel —  Transport and com­
munication
27 1. Rautatiet — Järnvägar —• Railways
28 2. Huolinta — Spedition —  Forwarding
29 3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart
—  Sea and inland waterways transport
30 4. Puhelin, yleisradio —  Telefon, rundradio 
Telephone, broadcasting
31 5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel —• Other 
Communication
32 v. Palvelukset —  Tjänster —  Services
33 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut — 
Tjänster för samhället och näringslivet —■ Com­
munity and business services
34 B. Henkilökohtaiset —• Personliga tjänster — Per­
sonal services
35 1. H otelli-ja ravintolaliike —  Hotell-och värds- 
husrörelse — Hotels and restaurants
36 2. Elokuvateatterit y. m. —■ Biografteatrar 
m. fl. —  Cinemas etc.
37 3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning














































omaisuusluokissa (1 000 mk) — i förmögenhetsklasserna (1000 mk) 















































milj. mk-— mill, mk
A ktiebolag —  J<rint stoch com% anies
241 13 43 19 41 65 20 20 n 3 6 2 697.9 2 273.4 56.8 17.8 1
236 13 42 19 41 65 18 19 l i 3 5 2 382.1 2 043.7 51.5 16.0 2
6 1 _ _ __ 2 1 — — 1 315.8 229.7 5.3 1.8 3
4 719 461 751 585 808 982 298 314 201 154 165 255 373.8 129 471.6 8 635.9 1 028.3 4
226 25 42 26 40 36 14 19 9 5 10 17 471.3 10 208.6 536.3 81.3 5
684 93 114 80 130 126 37 36 26 28 14 19 805.3 7 822.4 745.7 61.4 6
82 16 23 16 9 7 2 4 4 — 1 805.7 354.2 32.4 2.7’ 7
410 35 86 73 74 76 14 26 10 8 8 7 881.4 3 785.5 248.7 29.5 8
218 29 42 22 26 35 11 20 8 10 15 9 836.4 5 227.5 459.0 41.5 9
251 28 29 28 44 59 15 15 12 9 12 10 296.0 6 219.4 536.2 49.4 10
604 55 88 68 96 139 42 44 1 29 20 23 21 544.8 11 961.0 1 476.8 94.8 11
105 2 17 11 14 24 5 6 7 7 12 28161.3 18 236.7 944.6 145.8 12
748 58 128 92 128 153 54 61 33 26 15 20 732.6 8 410.5
607.2 66.1 13
405 20 47 53 68 91 31 30 30 18 17 17 201.5 7 302.2 671.7 57.8 14
262 18 41 23 52 66 20 11 7 11 13 36 828.5 12 581.2 683.3 100.3 15
203 15 14 16 35 49 21 25 14 8 6 6 295.9 3 683.2 269.2 ' 29.2 16
190 21 25 33 41 41 12 7
\
6 3 1 3 231.6 848.9 82.0 6.4 17
159 41 39 27 '26 21 3 2 — ~ — — 360.0 200.3 36.1 1.2 18
172 5 16 17 25 59 17 8 6 1 18. 54 921.5 32 630.0 1 306.7 260.9 19
7 772 465 880 849 1 3 0 2 1 6 0 7 722 1 0 9 7 597 182 71 . 232 833.8 89 214.5 9 509.1 711.5 20
3 454 350 641 539 733 696 186 155 76 42 36 65 272.9 29 155.8 8 266.3 234.7 21
330 62 80 47 56 59 13 7 2 3 1 3 851.7 982.4 156.0 7.2 22
39 2 3 2 3 8 4 2 1 3 11 91 610.1 12 407.6 771.8 99.2 23
19 - 1 — — 1 — 5 6 3 3 7 337.2 1 063.7 95.8 8.5 24
3 930 51 155 261 510 843 519 928 . 512 131 20 64 761.9 45 605.0 219.2 361.9 25'
666 60 90 82 114 157 46 54 27 25 11 15 589.2 8 123.0 457.4 64.0 26
5 1 1 1 __ „  2 — — 113.5 68.8 1.8 0.6 27
172 16 16 17 34 48 14 17 3 6 1 2 305.4 1 128.2 115.2 8.8 28
151 14 13 13 14 30 7 21 14 15 10 10 279.6 5 545.8 220.1 . 44.2 29
124 17 31 16 25 25 4 3 3 — — 646.1 309.0 13.2 2 2 30
214 13 29 36 41 53 20 13 5 4 __ 2 244.6 1 071.2 107.1 8.2 31
609 118 143 87 104 115 14 16 7 4 1 2 966.6 1 642.4 185.3 11.9 32
148 37 32 18 20 32 2 3 2 2 — 1 051.3 378.0 40.6 2.7 33
461 81 111 69 84 83 12 13 5 2 1 1 915.3 1 264.4 144.7 9.2 34
260 55 57 37 56 37 5 7 . 4 1 1 1160.5 814.5 88.5 6.0 35
134 10 30 21 23 •37 7 5 1 __ __ 596.6 338.4 46.1 2.5 36
' 67 16 24 11 5 9 __ 1 — 1 — 158.2 111.5 10.1 0.7 37
107 14 33 25 13 14 2 1 3 2 — 455.1 322.3 12.0 2.3 38
1 4 1 1 4 1 1 3 1 1 9 4 0 1647 2 382 2 940 1 1 0 2 1 5 0 2 846 370 254 509 916.4 231 047.2 18 856.5 1 835.8 39
28
Tuloista verotetut —  F ör inkom st beskattade —  T a x e d  o n  i n c o m e  















































1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities .. 25 24 13 1 3 l 3 2 i
Osuuskunnat
5.7
2 1. Maa- ja metsätalous —• Jordbruk och skogs- 
hushällning .—• Agriculture and forestry ........ 13 12 9 1 l 1 0.8
3 2. Kalastus —■ Fiskeri — Fishing ...................... 12 12 4 1 2 — 2 2 — — i — — — 4.9
4 II. Teollisuus —  Industri —  Industry......................... 586 529 99 60 55 37 58 97 51 31 21 5 4 11 383.5
5 2. Konepajat —  Mekaniska verkstäder — Eng­
ineering .................................................................. 4 3 1 1 1 0.6
6 4. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
ler-, glas- och torvindustri — Stone, clay, glass 
and peat ................................................................ 12 5 4 1 0.3
7 B. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Chemicals.............................................................. 1
8 6. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri —  Leather, rubier etc. 4 4 1 1 2 0.6
9 7. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Tex- 
til- o. beklädn.-varuind. —  Textile and clothinq 1 1 1 1.3
10 9. Puuteollisuus — Träindustri — Woodworking 10 9 2 — . 2 — 1 1 1 1 — — — 1 ' 10.4
11 10. Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Närings- o. 
njutningsmedelsind. — Food, drink and tobacco 437 416 5(? 43 41 33 49 82 ,47 28 20 4 4 9 339.1
12 11. Valaistus-, voimansiirto-ja'vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten- 
ledn.-ind. — Electricity, gas and water services 78 61 29 11 5 2 5 6 1 1 1 9.8
13 12. Graafinen teollisuus — Grafisk industri — 
Printing, publishing etc...................................... 1 1 __ i 0.5
14 13. Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri — 
Construction.......................................................... 1
15 14. Muu teollisuus ■— Övrig industri — Other 
industries .............................................................. 2 2 1 i 0.8
16 15. Teollisuuskonrpleksit — Industrikomplex — 
Industrial complexes ............................. .•.......... 35 ■ 27 7 4 5 — 2 5 2 — — 1 — 1 20.1
17 III. Kauppa —  Handel —  Commerce........................... 1105 1038 194 90 70 48 55 124 96 83 159 38 27 54 3 310.7
18 1. Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de- 
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 546 528 10 5 17 7 11 60 80 73 150 38 24 53 3 171.3
19 3. Luottoliike —  Kreditväsen —  Credit banking 45B 449 151 73 50 38 43 62 15 9 7 — 1 — 99.0
20 5. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets- 
besittning och skötsel — Ownership and 
management of real estate................................. 104 61 33 12 3, 3 1 2 1 1 2 __ 2 1 40.4
21 IV. Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and com­
munication ................................................................ 99 75 25 12 15 7 5 6 1 1 2 1 22.7
22 3. Meri- ja sisävesiliikenne —• Sjö- och insjöfart
—■ Sea and inland waterways transport........ 7 5 1 1 1 2 0.7
23 4. Puhelin, yleisradio —  Telefon, rundradio —• 
Telephone, broadcasting..................................... 84 63 23 10 13 6 3 5 1 1 _ . 1 17.6
24 5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other 
Communication..................................................... 8 7 1 1 1 1 — 1 — 1 1 — — — 4.4
25 V. Palvelukset —  Tjänster — Services...................... 20 15 3 6 1 1 1 2 1 2.7
26 B. Henkilökohtaiset —  Personliga tjänster —  Per­
sonal services ............................................................ 20 15 3 6 1 1 1 2 1 2.7
27 1. H otelli-ja ravintolaliike —  lioteli-och  värds- 
husrörelse —• Hotels and restaurants.............. 18 15 3 6 1 " l 1 2 1 2.7
28 2. Elokuvateatterit y. m. — Biografteatrar m. fl. 
—  Cinemas etc....................................................... 1
29 3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 1 —
30 VI. Muut —  Övriga — Others............................. .. 4 3 2 — — — 1 — — — — — — — 0.3
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milj. mk —-  m i l l ,  m b
— Andelslag — Co-operatii>e societies
14 5 2 3 2 2 — — — - — 21.4 13.8 2.2 0.1 1
9 4 2 1 2 ■ _ _ 9.4 5.6 0.1 O.o 2
5 1 2 — 2 — — — — 12.0 8.2 2.1 O.i 3
557 26 ' 52 65 113 198 61 24 n 4 3 7 562.6 2 784.6 165.4 21.5 4
3 1 — 1 — 1 — — 1 — — 20.2 10.6 0.2 0.1 5
11 1 4 3 2 1 — — — — — l l . l 9.3 0.0 0.0 6
1 — — — — — — — i . — — 77.1 32.0- — 0.3 7
4 — — 1 1 2 — — — — — 22.4 6.5 o.i O.o 8
1 1 _ _ 3.2 2.6 0.6 O.o 9
7 1 1 ,  1 — 2 1 . — i — — 189.5 38.0 4.6 0.3 10
■ 428 7 21 41 93 171 56 24 9 3 3 6 693.9 2 469.2 147.3 19.3 11
67 10 18 14 11 12 2 — — — — 139.4 89.5 3.4 0.6 12
1 — — — — 1 — — — — — 15.1 3.4 0.2 O . o 13
1 — — — 1 — — ' — — — — 122.1 1.7 — O . o 14
2. 1 — 1 — — — ’ — — — — 1.3 1.0 0.3 o . o 15
31 5 . 8 3 5 8 1 — — 1 — 267.3 120.8 8.7 0.9 16
696 18 36 45 ' 87 191 118 89 63 22 27 53 707.O 16 956.7 1 479.3 135.1 17
537 7 7 20 45 158 108 86 60 20 26 50 648.6 16 318.5 1 425.6 • 130.3 18
55 • 11 21 10 9 3 1 — — — — 1 630.5 47:5 36.7 0.2 19
104 — 8 15 33 30 9 3 3 2 1 1 427.9 590.7 17.0 4.6 20
86 16 28 16 14 9 1 1 — 1 — 269.8 143.4 8.7 1.0 21
7 3 3 1 — — — — — — 7.9 ' 5.5 0.2 O . o 22
73 16 23 '12 13 7 — 1 — 1 — 217.0 118.5 6.6 0.8 23
6 — 2 1 — 2 1 — — — — 44.9 19.4 1.9 0.2 24
14 9 1 3 — 1 — — — — - — 9.2 7.5 0.9 O.o 25
14 9 1 3 — 1 — — — — — 9.2 7.5 0.9 o . o 26
12 ' 8 1 3 — — — — — . — 6.4 4.7 0.9 O . o 27
1 1 _ _ _ _ 0.2 0.2 — O . o 28
1 — . — — — 1 — — — • --- 2.6 2.6 — O . o 29
3 1 1 _ 1 _ _ __ __ ' __ __ 39.2 1.7 0.1 O.o 30
S'













tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklasserna (1 000 mk) 


































Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset
Savings-banks, insurance and other
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med
binäringar —  Agriculture and related activities .. 3 2 — — — — i — — — — __ __ 1 8.0
2 1. Maa- ja metsätalous —  Jordbruk och skogs-
hushällning —  Agriculture and forestry ........ 2 i — — — — i — — — — __ __ __ 0.2
3 2. Kalastus — Fiskeri —  F ishing ......................... 1 i — .— — — — — — — — — — 1 7.8
4 II. Teollisuus —  Industri —  Industry......................... 2 2 1 — — — __ — — — 1 __ __ __ 2.0
5 8. Paperiteollisuus —• Pappersindustri — Paper 1 • 1 — — — i— — — — — 1 — __ __ 2.0
6 15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
Industrial complexes ......................................... 1 1 1 — — — — — — .--- — — — — O.o
7 III. Kauppa — Handel —  Commerce............................. 628 582 96 81 70 55 72 97 45 21 20 5 5 15 461.4
8 1. Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de-
taljhandel —■ Wholesale and retail trade . . . . 2 2 — — — — 1 — — — — — — 1 11.5
9 3. Luottoliike —  Kreditväsen —■ Credit banking 334 334 36 52 37 35 44 70 30 13 12 3 1 1 139.1
10 4. Vakuutustoimi —  Försäkringsväsen —  In-
surance........................... - , .................................... 292 246 60 29 33 20 27 . 27 15 8 8 2 4 13 310.8
11 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and corn-
munication ................................................................ 16 14 2 2 — 1 2 1 2 1 2 __ __ 1 45.9
12 3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart
—  Sea and inland waterways transport........ 3 1 1 0.0
13 4. Puhelin, yleisradio —  Telefon, rundradio —•
Telephone, broadcasting..................................... 10 10 1 1 — 1 1 1 2 1 1 — — 1 43.9
14 5. Muu liikenne —  Övrig samfärdsel •— Other
communication...................................................... 3 3 — 1 — — 1 — — — 1 — — — 2.0
15 V. Palvelukset — Tjänster —  Services....................... 3 3 1 — 1 — 1 — — — — — — — 0.4
16 B. Henkilökohtaiset —• Personliga tjänster —  Per-
3 3 1 ‘ 1 1 0.4
17 1. Hotelli- ja ravintolaliike —• Hotell- och värds-
husrörelse —  Hotels and restaurants.............. i i — — 1 __ __ __ ---. __ __ '__ __ 0.1
18 2. Elokuvateatterit ym. —  Biografteatrar m. fl.
—• Cinemas etc....................................................... i i 1 — — — — — — ---- — — — — O.o
19 3. Puhtaanapito —  Rengöring —  Cleaning___ i i — — — — 1 — — — — — — — 0.3
20 VI. Muut —• Övriga —  Others....................................... 3 2 1 1 0.1
21 Yhteensä —  Summa —  Total 655 605 101 84 71 56 76 98 47 22 23 5 5 17 517.8
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser,
22 I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med
binäringar —  Agriculture and related activities .. 4 2 2 — — — — — — — — — — — 0.1
23 1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushällning — Agriculture and forestry . . . . 4 2 2 — — 0.1
J 1 i O.o
25 6. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri —  Leather, rubber etc. 1 1 i O.o
26 III. K auppa •—  H andel —  Commerce........................... 45 30 i i 4 6 — 4 3 — — 1 — — 1 24.2
27 1. Tukku- ja  vähittäiskauppa —• Parti- och de-
taljhandel —■ Wholesale and retail trade........ 5 5 — 1 3 — — 1 — — — — — — 0.8
28 3. Luottoliike — Kreditväsen —  Credit banking 8 7 3 — — — 3 1 1.2
29 4. Vakuutustoimi — Försäkringsväsen —
2 2 1 1 19.0
30 5. Kiinteimistön omistus ja hoito —■ Fastighets-
besittning och skötsel —  Ownership and ma-
nagement of real estate ..................................... 30 16 7 3 3 — 1 1 — — 1 — — 3.2
31 IV . Liikenne —  Sam färdsel —  Transport and corn-
munication ................................................................ • 5. 4 — 1 — 1 1 1 — — — — — — 0.9
32 4. Huolinta —  Spedition — Forwarding.......... 1 1 ' --- 1 0.1
33 5. Muu liikenne —■ Övrig samfärdsel — Other
communication...................................................... 4 3 — — — 1 1 1 0.8
34 V. Palvelukset —  Tjänster —  Services .................... 95 85 23 17 4 9 14 11 5 1 — — 1 — 21.7
35 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut —•
Tjänster för samhället och näringslivet —  Corn-
munity and business services ........................... 27 24 8 2 1 4 2 5 — 1 — — 1 — 9.3
36 B. Henkilökohtaiset —  Personliga tjänster — Per-
sonal services ................................... -....................... 68 61 15 15 3 5 12 6 5 12.4
37 1. Hotelli- ja ravintolaliike ■—• Hotell- och värds-
husrörelse — Hotels and restaurants.............. 57 51 13 10 2 5 10 6 5 11.3
38 2. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar m. fl. «
- —  Cinemas etc. ■................................................. 10 9 1 . 5 1 — 2 1.1
39 3. Puhtaanapito —■ Rengöring •— Cleaning . . . . 1 ,1 1 O.o
40 V I. M uut —  Övriga —  Others ........................................ 78 48 20 9 7 5 4 2 1 5.6





N u m b e r
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Omaisuudesta verotetut —  F ör förm ögen het beskattade —  T a x e d  o n  p r o p e r t y
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P r o p e r t y
t a x
m ilj. m k  —  m i l l ,  m k
yhdistykset —  Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- och  övriga anstalter samt ekonom iska föreningar
com panies,
2
econom i e organi 
1
sations
1 3.7 3.7 3.6 O.o 1
1 __ 1 __r — .--- . __ — __ __ __ 0.3 0.3 0.1 O.o 2
1 — — — — 1 — — •— — — 3 .4 3.4 3.5 O.o 3
•2 — 1 .--- — — — 1 — . — — 34.7 11.8 0.9 0.1 4
1 — — — — — .--- 1 — 33.3 11.3 0.9 0.1 5
1 __ 1 _ _ __ _ _ __ _ __ __ __ 1.4 0.5 0.0 O.o 6
169 31 25 20 19 19 8 16 10 9 12 22 252.1 3 188.1 198,4 25.3 7
2 __■ 1 __ — __ __ — __ __ 1 358.0 89.8 5.2 0.7 8
i o 1 2 2 4 — — — 1 — — 145.6 34.6 57.4 0.3 9
157 30 22 18 15 19 ■8 16 -9 9 11 21 748.5 3 063.7 135.8 24.3 10
14 1 2 — 2 2 — 1 4 — 2 2 064.8 1 251.7 20.5 10.O 11
3 — 1 — — ’ — — — 2 — — 174.8 41.3 ' O.o . 0.3 12
9 — 1 — 2 2 — 1 2 — 1 1 562.5 1 091 .9 19.7 8.7 13
2 1 — — — — — — — — 1 327.5 118.5 0.8 1.0 14
1 — 1 — — — — — — — — 0.4 0.4 0.1 0.O 15
1 — 1 — — — — — — — — 0.4 0.4 0.1 o.o 16
— — — — — — — — — — — — — O.o — ' 17
1 — 1 — — — — — — — — 0.4 0.4 O.o o.o 18
■—■ — — — — — — — — — — — — 0.1 —
1 1 — — — — — — — — — 0.2 0.2 O.o 0.O 19





ningar m. fl. —
3
F ou n d %tions,
1
w n -p ro j it-m akw ig orgardsations etc
4.0 3.1 O.o O.o 22
4 — 3 — 1 —  ■ — — * — — — 4.0 3.1 O.o o .o 23
— — — ■— — — — — — — — 1 —■ — O.o — 24
__ — __ __ __ __ __ — __ __ __ __ —. o :o _ 25
38 3 6 8 8 7 3 2 1 — — 154.2 131.8 10.4 '  1.0 26
2 — 1 1 — — — — __ __ __ 3.1 1.4 0.3 o .o 27
7 — o 1 2 1 1 1 1 — — 24.1 23.3 0.4 0.2 28
1 — — — — 1 — — — — 2.0 2.0 8.5 o.o 29
28 3 4 5 7 5 2 1 1 — — 125.0 104.6 1.2 0.8 30
3 2 1 — — — — -T- — — — 0.9 0.9 : 0.3 O.o 31
— — — — — — — — — — — — — O.o — 32
3 2 1 __ __ __ __. __ __ __ 0.9 0.9 0.3 O.o 3á
67 ' 14 10 12 9 14 3 4 i — — 219.7 180.2 8.3 1.3 34
20 2 4 5 — 2 2 4 i — — 131.9 112.1 3.8 0.8 35
47 12 6 7 9 12 1 — — — :■ — 87.8 68.1 4.5 ■ 0.5 36
43 11 5 7 8 12 — — . — — > — 7 8 .5 ; 58.9 4.2 0.4 37
4 1 1 — 1 — 1 — — ■ — — . 9.3 9.2 0.3 o .i 38
— — — — — — — — — — — — — O.o — 39
65 10 20 8 7 13 3 2 2 — — 2 0 4 0 180.2 1.5 1.3 40
177 29 40 28 25 34 9 8 4 — — 582.8 495.7 20.5 3.6 41
3 2
Taulu 12. Verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä yritysmuodon ja tulon suuruuden mukaan. 
Tabell 12. Beskattade sammanslutningar fördelade enligt företagsform och inkomstens storlek.





Koko m aa—  Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
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Towns and market towns
























































A voim et, kom m andiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt —  Öppna, kom m andit och  rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
125—  149 . . . . 303 36 817 174 510 175 21 488 107 960 128 1 5 3 2 9 66 550
150—  199 . . . . 265 45 311 208 068 176 30 107 137 040 89 15 204 71 028"
200—  299 . . . . 450 108 969 320 717 298 72 457 176 793 152 36 512 143 924
300—  399 . . . . 326 110 645 299 408 229 77 853 200 584 97 32 792 98 824
400—  499 . . . . 234 103 579 377 561 173 76 725 292 800 61 26 854 84 761
500—  599 . . . . 159 85 459 244 554 110 59 264 140 554 49 2 6 1 95 104 000
600—  799 . . . . 224 152 005 601 366 163 110 433 268 441 61 41 572 332 925
800—  999 . . . . 118 105 375 288 029 89 79 500 217161 29 25 875 70 868
1 000—  1 499 . . . . 128 155 961 485 765 104 127 000 342 615 24 28 961 143 150
1 500—  1 999 . . . . 67 1 1 3 1 3 4 321 837 55 91 729 255 367 12 21 405 66 470
2 000—  2 999 . . . . 60 147 395 580 443 49 121 176 457 603 11 26 219 122 840
3 000—  3 999 . . . . 27 94 566 312 834 25 88 051 273 204 2 6 515 39 630
4  000—  5 999 . . . . 28 135 968 355 830 26 124 478 302 940 2 1 1 4 90 52 890
6 000—  7 999 . . . . 6 4 4 1 6 7 59 990 5 37 131 30 350 1 7 036 29 640
8 000—  9 999 . . . . 3 26 870 25 500 3 26 870 25 500 — — --- -
10 000— 19 999 . . . . 8 94 242 461 655 7 77 073 441 290 1 1 7 1 6 9 20 365
20 000— 39 999 . . . . 2 61 098 49 750 1 35 000 7 200 1 26 098 42 550
40 000— 99 999 . '  4 248 753 1 566 860 3 202 819 1 560 260 1 45 934 6 600
Yht. —  S :m a —  Total 2 412 1 8 7 «  314 6 734 677 1 6 9 1 1 459 154 5 237 662 721 411 16 0 1 497 015
Vain omaisuudesta
v e r o t e t u t .......... 447 1 101 646 368 914 456 79 • 187 19 0
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Joint stock companies
18—  49 . . . . 1 236 40 695 2 816 697 1 0 0 5 33 054 2 568 250 231 7 641 248 447
50—  99 . . . . 1 425 102 324 4 254 055 1 1 2 3 80 694 3 858 700 302 21 630 395 355
100—  149 . . . . 1 054 1 2 7 19 4 3 470 049 863 103 816 3 246 832 191 23 378 223 217
150— . 1 9 9 . . . . 811 139 590 3 1 3 4  122 662 114 081 2 949 734 149 25 509 184 388
200—  299 . . . . 1 146 280 557 4 585 460 901 220 905 4 1 5 2  750 245 59 652 432 710
300—  399 . . . . 784 269 612 3 695 712 623 214 401 3 276 947 ,161 55 211 418 765
400—  499 . . . . 580 257 620 2 706 470 457 203 323 2 432 131 123 54 297 274 339
500—  599 . . . . 476 258 230 2 343 976 381 206 703 2 095 495 95 51 527 248 481
600—  799 . . . . 732 506 282 3 770 594 600 415 563 3 161 720 132 90 719 608 874
800—  999 . . . . 463 413 913 3 091 644 379 338 994 2 514 611 84 74 919 577 033
1 000—  1 499 . . . . 803 983 817 5 876 613 685 . 843 029 5 075 168 118 140 788 801 445
1 500—  1 999 . . . . 449 777 561 3 865 864 385 6 6 6 16 9 3 301 06 5 64 111 392 564 799
2 000—  2 999 . . . . 512 1 235 008 6 359 495 443 1 068 108 5 008 399 69 166 900 1 351 096
3 000—  3 999 . . . . 280 967 945 4 4 2 2 15 9 251 867 549 3 712 838 29 100 396 709 321
4  000—  5 999 . . . . 308 1 492 560 6 343 335 270 1 308 503 5 289115 38 184 057 1 054 220
6 000—  7 999 . . . . 193 1 337 853 5 755 134 164 1 134 304 4 440 533 29 203 549 1 314 601
8 000—  9 999 . . . . 114 1 015 704 4 360 945 104 927 569 3 817 037 10 ■ 8 8 1 3 5 543 908
10 000— 19 999 . . . . 208 2 925 651 14 083 911 189 2 642 822 11 759 271 19 282 829 2 324 640
20 000— 39 999 . . . . 83 2 288 032 11 971 432 72 1 986 715 9 227 952 11 301 317 2 743 480
40 000— 99 999 . . . . 60 3 524 912 19 291941 50 2 897 946 15 076 050 10 626 966 4 215 891
100 000—  ................... 39 23 077 729 91 956 260 34 20 953 261 70 187 770 5 2 124 468 21 768 490
Yht. —  S :m a —  Total 11 756 42 022 789 208 155 868 9 641 37 227 509 167 152 368 2 1 1 5 4 795 280 41 003 500
Vain omaisuudesta
verotetutl) .......... 3 213 * 22 891 281 2 787 22 105 129 426 786 152
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies
18—  49 . . . . 276 8 952 1 5 1 19 0 45 1 3 5 9 69 611 231 7 593 81 579
50—  99 . . . . 229 16 304 181 269 29 2 089 50 040 200 14 215 131 229
100—  149 . . . . 144 17 569 137 358 18 2 216 2 8 1 7 0 126 15 353 1 0 9 18 8
150—  199 . . . . 94 16 405 129 709 8 1 3 6 5 33 910 86 15 040 95 799
200—  299 . . . . 123 30 199 199 498 13 3 212 16 1 61 110 - 26 987 183 337
300—  399 . . . . 84 29 160 146 263 7 2 493 15 230 77 26 667 131 033
400—  499 : . . . 85 38 363 245 257 13 5 912 26 520 72 32 451 218 737
500—  599 . . . . 62 33 924 271 906 10 5 368 43 821 52 28 556 228 085
600— 799 . . . . 89 62 168 404 153 14 9 901 63 410 75 52 267 340 743
1) Beskattade endast för förmögenhet. —  Taxed on property only.
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Koko maa —  Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
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800—  999 . . . . 60 54 386 326 237 8 7 240 30 681 52 ' 47 146 295 556
1 000—  1 499 . . . . 115 138 051 755 590 26 31 158 146 823 89 106 893 608 767
1 500—  1 999 . . . . 91 157 620 897 507 16 28 990 132 200 75 128 630 765 307
2 000—  2 999 . . . . 92 220 680 1 126 405 15 36 381 216 812 77 184 299 909 593
3 000—  3 999 . . . . 43 150 992 897 202 14 49 712 264 370 29 101 280 632 832
4 000—  5 999 . . . . 31 149 978 830 090 20 99 284 532 070 11 50 694 298 020
6 000—  7 999 . . . . 14 97 338 527 800 13 90 785 493 960 1 6 553 33 840
8 000—  9 999 . . . . 13 118 385 862 810 11 101 302 711 020 2 17 083 151 790
10 000— 19 999 . . . . 24 333 272 2 1 0 3  011 23 321 886 2 032 351 1 11 386 70 660
20 000— 39 999 . . . . 9 228 572 1 184 460 8 205 210 1 182 670 1 23 362 1 790
40 000— 99 999 . . . . 1 50 323 318 440 1 50 323 318 440 — — —
100 000—  ................... 5 1 772 908 7 937 340 5 1 772 908 7 937 340 — — —
Yht. —  S :ma —  T otal 1 6 8 4 3 725 549 19 633 495 317 2 829 094 14 345-610 1 367 896 455 5 287 885
Vain omaisuudesta
v e ro te tu t* ) ............ 155 274 18 3 68 176 972 87 97 211
Säästöpankit, vakuutus-, ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset —  Sparbanker, öm sesidiga
törsäkrings- och  övriga anstalter samt ekonom iska föreningar
S avin gs hanks, in su ran ce  and  other com panies, econ om ic  organ isation s
18—  49 . . . . 73 2 520 7 320 8 243 2 240 65 2 277 5 080
50—  99 . . . . 112 8 1 2 4 3 3 1 5 8 13 921 28 550 99 7 203 4 608
100—  149 . . . . 71 8 662 8 867 5 599 2 820 66 8 063- 6 047
150—  199 . . . . 56 9 661 49 067 7 1 274 44 160 49 8 387 4 907
200—  299 . . . . 76 18 634 89 660 14 3 442 83 640 62 1 5 1 92 6 020
300—  399 . . . . 36 12 300 55 690 9 3 1 6 1 52 740 27 9 1 3 9 2 950
400—  499 . . . . 39 17 305 87 970 6 2 685 85 380 33 14 620 2 590
50Ö— • 599 . . . . 23 12 454 9 090 5 2 722 8 390. 18 9 732 700
600—  799 . . . . 29 19 789 73 330 9 6 232 69 770 20 13 557 3 560
800—  999 . . . . 18 16 032 83 270 7 6 1 9 0 80 980 11 9 842 2 290
1 000—  1 499 . . . . 22 27 536 100 040 16 20 578 99 390 6 6 958 650
1 500—  1 999 . . . . 12 20 413 152 100 9 15 235 - 31 720 3 5 1 7 8 120 380
2 000—  2 999 . . . . 11 26 704 183 800 11 26 704 183 800 — — —
'3 000—  3 999 . . . . 5 17 330 68 300 5 17 330 68 300 — — —
4 000—  5 999 . . . . 5 22 590 289 350 5 22 590 289 350 — — —
6 000—  7 999 . . . . 4 27 547 50 790 4 27 547 50 790 — — ---■
8 000—  9 999 . . . . 1 8 341 52 930 • 1 8 341 52 930 — — —
10 000— 19 999 . . . . 8 93 666 469 930 8 93 666 469 930 — — ’---
20 000— 39 999 . . . . 3 8 6 162 1 203 630 3 .8 6 1 6 2 1 203 630 — — —
40 000— 99 999 . . . . 1 62 025 23 900 1 62 025 23 900 — — —
Yht. — S :ma — Total 605 517 795 3 092 192 146 407 647 2 932 410 459 110 148 159 782
Vain omaisuudesta
v e r o t e t u t ............ 50 1 363 711 29 1 348 141 21 15 570
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m. — Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations etc.
18—  49 . . . . 46 1 499 36 610 35 1 1 5 2 32 640 11 347 3 970
50—  99 . . . . 42 3 019 49 090 31 2 191 4 4 1 90 11 828 4 900
100—  149 . . . . 17 2 024 31 370 12 1 407 29 970 5 617 1 400
150—  199 . . . . 15 2 534 43 291 14 2 378 35 691 1 156 7 600
' 200—  299 . . . . 23 5 728 49 396 18 4 398 46 476 5- 1 330 2 920
300—  399 . . . . 12 4 220 40 061 12 4 220 40 061 — — —
400—  499 . . . . 2 811 5 990 2 811 5 990 — — —
500—  699 . . . . 3 1 652 29 970 3 1 652 29 970 — — —
600—  799 . . . . 3 2 162 44 220 3 2 162 44 220 — — - ---
800—  999 . . . . 3 2 609 6 630 3 ■ 2 609 6 630 — — —
1 000—  1 499 . . . . 1 1 113 28 240 1 1 113 28 240 — — —
1 500—  1 999 . . . . 1 1 8 1 9 37 670 1 1 8 1 9 37 670 — — —
2 000—  2 999 . . . . — — — — — — — — —
3 000—  3 999 . . . — — — — — — —  ■ ------ - —
4 000—  5 999 . . . . 1 4 387 14 300 1 4 387 14 300 — — —
6 000—  7 999 . . . . — — — — — — — — —
8 000—  9 999 . . . . — — — — — — — — —
10 000— 19 999 . . . . 1 18 961 — 1 18 961 — — —
20 000—  ................... — - -- — — — — — — .---
Yht. —  S :ma —  Total 170 52 538 416 838 137 49 260 396 048 33 3 278 20 790
Vain omaisuudesta
verotetut * ) ............ 58 78 889 48 73 840 10 5 049
}) Beskattade endast för förmögenhet. — Taxed on properly only.
5 5 2 7 4 — 53
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Taulu 13. Verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan.
Tabell 13. Beskattade sammanslutningar fordelade enligt foretagsform och formogenhetens storlek.
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A voim et, kom m andiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt —  Öppna, kom m andit- och  rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
.500— 599 . . . 187 100 502 46 840 139 74 733 38 071 48 25 769 8 769
600— 799 . . 294 2 0 0 6 2 9 90 784 213 145 507 70 821 81 5 5 1 2 2 19 963
800— 999 . . . 170 149 925 67 307 110 97 652 49 666 60 52 273 17 641
1 000— 1 499 . . . 310 373 582 120 878 197 237 891 80 452 113 135 691 40 426
1 5 0 0 — 1 999 . . . 158 2 7 4 35 1 86 706 93 160 901 62 854 65 113 450 23 852
2 000— 2 999 . . . 209 502 853 1 4 1 2 6 2 130 312 643 93 611 79 190 210 47 651
3 000— 3 999 . . . 100 340 510 106 101 70 2 3 8 1 3 0 87 672 30 102 380 18 429
4 000— 5 999 . . . 80 3 9 1 2 5 9 113 468 57 280 379 90 595 23 110 880 22 873
6 000— 7 999 . . . 67 4 6 1 3 4 0 166 359 50 346 340 109 955 17 115 000 56 404
8 000— 9 999 . . . 36 320 345 72 149 29 2 5 7 1 7 0 66 001 7 6 3 1 7 5 6 1 4 8
10 000— 14 999 . . . 53 655 457 93 802 48 595 797 85 256 5 59 660 8 546
15 000— 19 999 . . . 20 338 714 21 775 18 307 344 18 027 2 31 370 3 748
20 000— 39 999 . . . - 28 736 436 68 228 24 642 071 38 905 4 94 365 29 323
40 000— 59 999 . . . 9 425 220 54 025 6 287 710 2 1 2 1 6 3 1 3 7 5 1 0 32 809
60 000— 79 999 . . . 4 268 490 13 917 3 205 280 1 1 1 0 9 1 63 210 2 808
80 000— 99 999 ; . . 4 3 5 1 4 1 0 17 182 2 172 390 15 876 2 179 020 1 306
100 000— 199 999 . . . 2 3 2 1 1 8 0 61 005 1 166 060 60 267 1 1 5 5 1 2 0 738
200 000— 399 999 . . . 1 229 920 10 762 1 229 920 10 762 — — —
400 000— 2 1 394 200 142 552 2 1 394 200 142 552 ---- — —
Yht. —  S :m a —  Total 1 734 7 836 323 1 495 102 1 1 9 3 6 152 118 1 1 5 3  668 541 1 684 205 341 434
Vain tuloista vero-
tetut *) 1 125 375 212 866 305 486 259 69 726
Osakeyhtiöt —  A ktiebolag —  Joint stock companies
150— 199 . . . 385 64 426 23 698 346 57 817 21 756 39 6 609 1 942
200— 299 . . . 746 178 844 69 355 638 152 639 58 289 108 26 205 1 1 0 6 6
300— 399 . . . 743 252 048 76 705 581 197 248 62 111 162 54 800 14 594
400— 599 . . . 1 197 585 926 184 120 913 . 447 526 150 691 284 138 400 33 429
600— 799 . . . 918 6 3 6 1 2 9 204 593 704 488 265 168 272 214 147 864 36 321
800— 999 . . . 729 6 5 1 2 7 2 205 361 579 518 970 177 929 150 132 302 27 432
1 0 0 0 — 1 499 . . . 1 382 1 681 644 491 244 1 064 1 295 347 407 259 318 ' 386 297 83 985
1 5 0 0 — 1 999 . . . 1 000 1 724 975 482 447 805 1 390 387 420 723 195 334 588 61 724
2 000— 2 999 . . . 1 223 2 997 798 782 271 986 2 422 571 678 721 237 575 227 103 550
3 000— 3 999 . . . 790 2 730 603 662 366 645 2 230 634 581 008 145 499 969 81 358
4 000— 5 999 . . . 927 4 542 212 1 013 727 773 3 786 860 862 621 154 755 352 1 5 1 1 0 6
6 000— 7 999 . . . 639 4 424 505 920 097 562 3 8 8 9 19 1 809 095 77 535 314 111 002
8 000— 9 999 . . . 463 4 1 6 9  943 611 212 419 3 775 453 541 039 44 394 490 70 173
10 000— 14 999 . . . 889 10 983 493 1 350 493 811 4 0  035 720 1 179 326 78 947 773 1 7 1 16 7
15 000— 19 999 . . . 613 10 633 312 998 731 579 10 034 389 901 525 34 598 923 97 206
20 000— 39 999 . . . 846 23 465 432 2 341 308 798 22 113 815 2 090 908 48 1 3 5 1 6 1 7 250 400
40 000— 59 999 . . . 263 12 755 655 1 749 759 235 1 1 4 3 9  285 1 599 325 28 1 316 370 150 434
60 000— 79 999 . . . 107 7.420 884 8 6 9 1 1 8 98 6 801 554 794 144 9 619 330 74 974
80 000— 99 999 . . . 43 3 872 370 513 142 34 3 065 800 380 358 9 806 570 132 784
100 000— 199 999 . . . 100 13 916 867 2 288 774 79 1 1 0 9 0  695 1 8 1 4  865 21 2 826 172 473 909
200 000— 399 999 . . . 52 13 826 700 1 870 373 44 11 765 330 1 744 333 8 2 061 370 126 040
400 000— 59 109 532 111 23 925 719 47 82 258 001 21 437 487 12 27 274 110 2 488 232
Yht. —  S :m a —  Total 14 114 231 047 149 41 634 613 11 740 189 257 497 36 881 785 2 374 41 789 652 4 752 828
Vain tuloista vero-
te tu tl) . 855 * 388 176 688 345 724 167 42 452
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies
150— 199 . . . 19 3 215 3 145 8 1 390 513 11 1 825 2 632
200— 299 . . . 56 13 724 3 413 12 2 951 1 190 44 10 773 2 223
300— 399 . . . 40 13 813 2 318 5 1 771 512 35 ’ 12 042 1 806
400— 599 . . . 80 39  302 6 932 13 6 320 1 544 67 32 982 5 388
600— 799 . . . 66 44  652 5 894 14 9 480 1 857 52 3 5 1 7 2 4 037
800— 999 . . . 66 58 455 6 507 19 17 041 2 042 47 41 414 4 465
1 000— 1 499 . . . 129 160 538 26 057 35 44 564 6 943 94 115 974 19 114
1 5 0 0 — 1 999 . . . 88 153 602 49 413 21 36 540 4 460 67 117 062 44 953
2 000— 2 999 . . . 152 368 892 4 9 1 9 5 31 74 421 5 585 121 294 471 43 610
3 000— 3 999 . . . 102 359 603 60 109 14 50 000 5 655 88 309 603 54 454
4 000— 5 999 . . . 147 721 294 130 173 21 102 940 22 796 126 618 354 107 377
6 000— 7 999 . . . 98 677 853 . 120 593 17 119 211 2 4 1 2 1 81 558 642 96 472
8  000— 9 999 . . . 82 735 743 124 631 23 208 491 44 410 59 527 252 80 221
*) Beskattade endast för inkomst. —  Taxed on income only.
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10 000— 14 999 . . . 69 844 772 139 212 12 151 861 2-9 127 57 692 911 110 085
15 000— 19 999 . . . 45 776 997 116 413 12 213 969 38 602 33 563 028 77 811
20 000— 39 999 . . . 74 1 991132 306 387 33 959 731 182 996 41 1 031 401 123 391
40 000— 59 999 . . . 13 643 130 115 201 8 389 060 90 107 5 254 070 25 094 .
60 000— 79 999 . . . 14 967 030 147 761 13' 896 370 136 375 1 70 660 11 386
80 000— 99 999 . . . 7 631 940 85144 6 534 480 76 665 1 97 460 8 479
100 000— 199 999 . . . 15 1 966 281 253 380 ' 15 1 966 281 253 380 — — —
200 000—399 999 . . . 3 798 370 96 016 3 798 370 . 96 016 — — —
400 000— 5 7 937 340 1 772 908 5 7 937 340 1 772 908 — — ‘ -- -
Yht. —  S :ma —  Total 1 3 7 0 19 907 678 3 620 802 340 14 522 582 2 797 804 1 0 3 0 5 385 096 822 998
V ain  tuloista vero-
tetut *) 469 ' 104 747 45 * 31290 424 73 457
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset —  Sparbanker, ömsesidiga
försäkrings- oeh övriga anstalter samt ekonom iska föreningar
, Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
150— 199 . . . 16 2 768 1 682 4 721 393 12 2 047 1289
200— 299 . . . 17 4 250 1 619 7 1 850 389 10 2 400 1 230
300— 39 9  . . . 11 3 817 1461 2 670 283 9 3 147 1 178
400— 599 . . . 19 9 508 1865 — — — 19 9 508 1865
600— 799 . . . 13 8 870 3 478 4 2 610 857 9 6 260 2 621
800— 999 . . . ■ 7 6 010 512 3 2 580 79 4 3 430 433
1000— 1499 . . . 11 13 410 2 711 3 3 660 969 8 9 750 1 742
1500— 1 999 . . . 10 16 730 4 845 3 5 040 2 682 7 11 690 2 163
2 000— 2 999 . . . 12 29 740 4 343 8 20 940 1 883 4 8 800 2 460
3 000— 3 999 . . . 3 .9 710 7 816 3 9 710 7 816 — — ----
4 000— 5 999 . . .  ■ 7 33 520 5 374 7 33 520 5 374 — —
6 000— 7 999 . . . 3 20 920 1 750 3 20 920 1 750 — — —
8 000— 9 999 . . . 5 45 260 6 290 5 45 260 6 290 — — —
10 000— .14 999 . . . 10 121 130 9 274 10 121130 9 274 — — —
15 000— 19 999 . . . 8 143 020 34 319 8 143 020 34 319 — — —
20 000— 39 999 . . . 14 359 880 96 718 14 359 880 96 718 — — —
40 000— 59 999 . . . 7 334 000 14 867 7 334 000 14 867 — — —
60 000— 79 999 . . . 2 148 250 2 512 2 148 250 2 512 — — —
80 000— 99 999 . . . 3 270 490 35 687 3 2 70'490 35 687 — — —
100 000— 199 m . . . 6 713 120 46 746 5 594 800 45 074 1 118 320 1 672
200 000— 399 999 . . . 4 1 157 320 10 240 4 1 157 320 10 240 — — —
400 000— 1 1 004 180 37 857 1 1 004 180 37 857 — — —
Yht. —  S :m a —  Total 189 4 455 903 3 3 1 9 6 6 106 4 280 551 3 1 5 31 3 83 175 352 16 653
Vain tuloista vero-
t e t u t 1) 466 185 829 69 92 334 397 93 495
- Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym . —  Stiftelser, ideella föreningar m . fl.
Foundations, non-profit-m aking organisations etc.
150— 199 . . . 11 1 911 860 11 1 911 860 ---  . — —
200— 299 . . . 18 4 510 1 174 16 4 010 1 174 2 500 —
300— 399 . . . 17 5 800 926 13 4 490 829 ■ 4 1 310 97
400— 599 . . . 23 10 645 2 020 15 7 036 1 429 8 3 609 591
600— 799 . . . 16 11 310 1 091 11 8 050 655 5 3 260 . 436
800— 999 . . . 12 10 851 ' 1881 11 9 961 1843 1 890 38
1000— 1 499 . . . 14 17 290 - 1100 11 13 760 902 3 3 530 198
1500— 1 999 . . . 11 19 080 1 728 8 13 940 1 418 3 5 140 310
2 000— 2 999 . . . ■ 20 47180 3 743 20 47 180 3 743 — — - ---
3 000— 3 999 . . . 7 24 520 890 7 24 520 890 — — —
4 000— 5 999 . . . 7 . 35 670 1 290 7 35 670 1290 — — —
6 000— 7 999 . . . 7 48 730 986 6 41 130 830 1 7 600 156
8 000— 9 999 . . . 2 18 490 589 2 18 490 589 — — —
10 000— 14 999 . . . 7 91 430 5 621 •7 91 430 5 621. — — —
15 000— 19 999 . . . 1 17 090 — 1 17 090 — — — • —
20 000— 39 999 . . . 4 131220 4154 4 131 220 4 154 — — —
40 000— _ — — •--- — — — — ----
Yht. —  S :ma —  Total 177 495 727 28 053 150 469 888 26 227 27 25 839 1 826
Vain tuloista vero-
t e t u t x) 51 24 485 35 23 033 16 1 452
■) Beskattade endast för inkomst. —  Taxed on income only.
